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\Tie- ja vesirakennushallituksen toiminta 
vuonna 1953
Maanteiden rakennus- ja parannustöiden suo­
ritus on ollut pääosaltaan työttömyysmääräraho­
jen varassa, joita varoja on tarkoitukseen käy­
tetty n. 7 400 milj. markkaa ja saatu teitä val­
miiksi li. 600 km. Kuten aikaisempina vuosina, 
on töitä suoritettu myös ehdonalaiseen vapauteen 
päästetyllä vankityövoimalla, jonka lisäksi kerto­
musvuonna on tietöitä järjestetty myös vähäi- 
sempiin vapausrangaistuksiin tai sakkorangais­
tuksiin tuomitulle vankityövoimalle. Varoja on 
näihin töihin osoitettu 460 milj. markkaa. Niillä 
suoritetuista töistä on kertomusvuonna valmistu­
nut Helsingin— Lahden välisen valtatien raken­
nustyö Kaukalammen— Levannon— Luhtikylän 
— Lahden väliseltä osalta, pituus 25.6 km. Vaki­
naisia menoarviovaroja on tietöihin myönnetty 
n. 390 m ilj.' markkaa, joilla on jatkettu eräitä 
keskeneräisiä tietöitä ja osaksi kuntoonpantu 
maanteiksi otettavia entisiä kunnan- tai kylä­
teitä.
Liikenneyhteydet ovat etenkin Kokemäenjoen 
laaksossa huomattavasti parantuneet, sillä kerto­
musvuoden aikana on valmistunut siltayhteydet 
Kokemäenjoen yli Ulvilan kunnan Friitalan ky­
län kohdalla sekä Kiikan kirkonkylän kohdalla. 
Huomattava parannus on myös saavutettu, kun 
Munakan silta Kyrön joen yli Ylistarossa, Oravi- 
kiven silta Hartolan ja Joutsan kuntien rajalla, 
Kitisen silta Sodankylässä sekä joukko pienempiä 
siltoja on valmistunut ja luovutettu liikenteelle.
Tielainsäädäntö. Tasavallan Presidentti on 23 
päivänä tammikuuta 1953 antanut Eduskunnalle 
Hallituksen esityksen yleisiä teitä koskevan lain­
säädännön uudistamiseksi.
Kanavaliikenne on vuoteen 1952 verrattuna 
pienentynyt n. 13 % :lla johtuen yleisten puu­
tavaramarkkinoiden heikontumisen aiheutta­
masta puutavaran kuljetuksen vähentymisestä.
Kanavien uusimistöistä on tärkeimpinä mai­
nittava vuonna 1950 aloitettu Valkeakosken ka­
navan uusiminen erikoisrakenteiseksi uitto- 
suluksi. Tähän mennessä on suoritettu pääasial­
lisesti massatyöt sekä betonityöt niin sulkukam- 
miossa kuin ylä- ja alasatamissakin. Jäljellä ole­
vista töistä ovat huomattavimmat teräsporttien 
hankinta ja asennus, joista tarjoukset on kerto­
musvuonna pyydetty, sekä kanavan käyttöä ja 
hoitohenkilökuntaa varten tarvittavat huone- 
rakennukset.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens verksamhet 
är 1953
Byggandet och förbättrandet av landsvägar 
har fortfarande huvudsakligen utförts med stöd 
av arbetslöshetsanslag, som för ändamalet an- 
vänts ca 7 400 milj. mark. Omkring 600 km väg 
har färdigställts. Säsom under de tidigare ären 
har arbetet utförts- även av villkorligt frigivna. 
Dessutom har vägarbeten anordnats även för 
fängar som dömts tili mindre frihetsstraff eile 
bötesstraff. För dessa arbeten har anvisats 
460 000 000 mark. Med dessa medel har under 
redogörelseäret byggnadsarbetet pä huvudvägen 
Helsingfors— Lahti pä en sträcka av 25.6 km mel- 
lan Kaukalampi— Levan to— Luhtikylä— Lahti
färdigställts. Ordinarie budgetanslag har för väg­
arbeten beviljats ca 390 000 000 mark, med vilka 
medel vissa balvfärdiga vägarbeten fortsatts och 
tili landsväg övertagna kommunal- eller byvägar 
delvis iständsatts.
Trafikförbindelserna har i synnerhet i Kümo 
älvdal betydligt förbättrats emedan broförbindel- 
serna över Kümo älv Add Friitala by i Ulvila 
kommun samt vid Kiikka kyrkoby under redo­
görelseäret byggts färdiga. En betydande för- 
bättring har även Munakka bro övev Kyro älv 
i Ylistaro, OraAdkivi bro vid Hartola och Joutsa 
kommuners rä, Kitinen bro i Sodankylä samt ett 
'mindre antal broar som byggts färdiga och öpp- 
nats för trafiken, medfört.
Väglagstiftningen. Republikens President har 
den 23 januari 1953 givit ät Riksdagen Regerin­
gens proposition angäende revision av lagstiftnin- 
gen om allmänna vägar.
Kanaltrafiken har jämförd med är 1952 mins- 
kats med ca 13 %  pä grund av trävarutranspor- 
tens minskning tili följd aAr den försA^agade trä- 
A^arumarknaden.
Av de Adktigaste kanalarbetena mä nämnas det 
är 1950 päbörjade ombyggandet av Valkeakoski 
kanal tili en specialkonstruerad flottningssluss. 
Tills dato har huvudsakligen utförts mass- 
arbeten äAmnsom betongarbeten säväl i sluss- 
kammaren som i övre och nedre hamnarna. Av  
de äterstäende arbetena mä nämnas anskaffning 
och montering aAr stälportar, A^arom anbud under 
redogörelseäret har begärts samt behövliga hus- 
byggnadsarbeten för kanalen och personalen.
7Vesistöjen säännöstely. Tie- ja vesirakennus­
hallituksen vesistöjärjestelyosaston toimesta on 
Päijänteen vedenjuoksun säännöstelemiseen, jos­
sa valtio on ollut hakijana ja joka hanke on oliut 
vireillä vuodesta 1934 lähtien, vuoden 1953 ai­
kana saatu vesistötoimikunnan lupa. Säännöste­
lyn kautta Kymijoen vesivoiman käytöstä saa­
vutettava vuotuinen hyöty tulee olemaan 24 142 
milj. kW h vuodessa. Tämän hyödyn vuotuiseksi 
arvoksi oh laskettu 60 355 000 markkaa, mikä 
5 %  mukaan laskettuna vastaa 1 207 000 000 
markan suuruista pääoma-arvoa. Kun lisäksi 
maanviljelykselle haitalliset tulvat kevättalvella 
suoritettavan vedenpinnan alennuksen johdosta 
alenevat, niin viljelysmahdollisuudet. nykyisellä 
peltoalueella entisestään jonkin verran parantu­
vat.
Lentokentät. Työttömyystyönä rakennettu Ou­
lun lentokenttä valmistui kesäkuun 30 päivänä 
1953 väliaikaiseen käyttökuntoon ja luovutettiin 
liikenteelle, mikä toimenpide on huomattavalla 
tavalla parantanut Pohjois-Suomen lentoliikenne- 
yhteyksiä. Myös Turun uudella lentokentällä, 
jonka työt aloitettiin työttömyystyönä jo vuonna 
1945, on itä-länsi-kiitotie, väliaikainen asemataso 
ja niiden väliset yhdystiet saatu valmiiksi ja pääl­
lystetty asfalttibetonilla. Lentokenttää ei kuiten­
kaan ole voitu ottaa käytäntöön, koska sieltä 
puuttuvat radio-, valaistus- ja muut teknilliset 
laitteet. Helsingin uudella lentokentällä, joka 
luovutettiin jo edellisen vuoden aikana liiken­
teelle, on ryhdytty rakentamaan alkuperäisen 
suunnitelman mukaisesti toista kiitotietä käyttä­
mällä edelleenkin työvoimana ns. työsiirtolatyön- 
tekijöitä, ts. sakkorangaistukseen tai lyhytaikai­
seen vankeusrangaistukseen tuomittuja vankeja, 
joilla on oikeus sovittaa rangaistuksensa työ- 
siirtolassa. Myös lentokonesuoja- ja korjaamo- 
rakennuksen rakentaminen on pantu alulle.
Helsingissä, tie- ja vesirakennushallituksessa 
7 päivänä maaliskuuta 1957.
Regiering av vattendrag. Vattendragsreglerings- 
avdelningen vid väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen har hos vattendragskommissionen under är 
1953 utverkat tillstand att reglera Päijänne vat­
tendrag, varom staten ansökt och vilket företag 
varit aktuellt sedan är 1934. Det ärliga utbyte, 
som genom regieringen erhälles vid utnyttjandet 
av vattenkraften i Kümo älv kommer att vara 
24 142 000 kWh. Värdet av denna nytta per 
är har uppskattats tili 60 355 000 mark, vil­
ket belopp motsvarar 5 %  av ett kapital pä 
1 207 000 000 mark. Dä dessutom de för lant- 
bruket skadliga översvämningarna pä grund av 
sänkningen av vattenytan pä värvintern minskas; 
förbättras odlingsmöjligheterna pä det nuvarande 
äkeromrädet i nägon män.
Flygfälten. Med stöd av arbetslöshetsanslag 
byggda Uleäborgs flygfält togs den 30 juni 1953 
i tillfälhgt bruk och öppnades för trafiken, vilken 
ätgärd pä ett betydande sätt förbättrade trafik- 
förbindelserna i Norra-Finland. Pä Äbo nya flyg­
fält, där arbetena päbörjades som arbetslöshets- 
arbeten redan är 1945, har ävenledes en E -W  
startbana, en tillfällig uppställningsplatta samt 
förbindelsevägar mellan dessa färdigställts och 
belagts med asfaltbetong. Flygfältet har dock ej 
kunnat tagas i bruk emedan radio-, belysnings- 
och övriga tekniska anläggningar fattas. Pä Hel- 
singfors nya flygfält, som öppnades för trafiken 
redan senaste är, har i överensstämmelse med den 
Ursprungliga planen byggandet av den andra 
startbanan päbörjats. Som arbetskraft används 
säsom tidigare s. k. arbetskoloniarbetare d. v. s. 
fängar som dömts tili bötesstraff eller kortvarigt 
fängelsestraff och vilka; äga rätt att sona sitt 
straff i arbetskolonier. Även byggandet av flyg- 
hangar- och reparationsverkstadsbyggnad har 
päbörjats.
Helsingfors ä väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
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1 2 3 i 5 6 7 .
I. Saimaan vesistö — Saima vattendrag
i . Saimaan kanava — Saima kanal.................................... 2/s 19/ 2764 320 4 334 965 7 099 285 3 031 858
2. Laivaväylä Lappeenranta—Savonlinna—Kuopio—Iisalmi — v
Farleden Villmanstrand—Nyslott—Kuopio—Iisalmi
a. Kutveleen avokanava — Kutvele öppna kanal.............. B/s 11/ — 79 720 79 720 —
b. Taipaleen kanava ja liikkuva silta — Taipale kanal och
rörliga b r o .................................................................... 2/6 17/ 1 403 799 622 569 2 026 368 3 188 579
c. Leppävirran liikkuva silta — Leppävirta rörliga bro ---- % 17//li ' 499 308 1854 501162 539 002
d. Konnuksen kanava — Konnus kanal ............................ 3/s 17/ 1 116 530 1 291 605 2 408 135 9 171 068
e. Ruokovirran kanava — Ruokovirta kanal...................... “ /s 16/ 496 069 249 434 745 503 1 797 665
f. Ahkionlahden kanava ja liikkuva silta — Ahkionlahti ka-
nai och rörliga bro ............................................. . e/6 3/ 382 306 694 200 1 076 506 38 580
g. Nerkoon kanava ja liikkuva silta'— Nerkoo kanal och rör-
liga bro ......................................................................... wu 11/ 232 116 53 000 285 116 20 880
3. Laivaväylä Savonlinna—Heinäveden reitti—Kuopio — Far-
leden Nyslott—Heinävesi leden—Kuopio
a. Oravin kanava ja liikkuva silta — Oravi kanal o. rörliga bro 6/5 21/ 412 680 6 242 418 922 17 630
b. Pilpan kanava — Pilppa kanal........................................... 3k 18/ 859 820 1 194 098 2 053 918 1 165 745
c. Vääräkosken avokanava — Vääräkoski öppna kanal-........ 6/s 30/io 374 383 130 516 504 899 10 080
d. Vihovuonteen kanava — Vihovuonne kanal ..................... 3U «/n 400 369 1 004 918 1 405 287 20 400
e. Hynnilänsalmen liikkuva silta — Hynnilänsalmi rörliga bro 7l r 4/u 422 444 120 093 542 537 .15 480f. Kerman kanava ja liikkuva silta — Kerma kanal och rör-
liga bro................................................................................... 3U 18/ii 413 804 901 475 1 315 279 15 480
g. Karvion kanava ja liikkuva silta — Karvio kanal och rör-
liga bro................................................................................... 4/s 13 In 828 971 754 917 1 583 888 3 845 004
4. Laivaväylä Oravi—Joensuu—Nurmes — Farleden Oravi—
Joensuu—Nurmes
a. Pielisjoen kanavat ja liikkuvat sillat — Pielisjoki kanaler
och rörliga broar .................................................................. 2*U 16/u 4 359 180 3 800 000 8 159 180 10 384 907b. Pielisjoen kanavaväylän muut osat — Övriga delar av Pie-
lisjoki kanalled...................................................................... — — — —
5. Laivaväylä Iso-Saimaa—Mikkeli — Farleden Stor-Saimen—
St. Michel
a. Varkaantaipaleen avokanava ja liikkuva silta — Varkaan-
taipale öppna kanal och rörliga b r o .................................. V* 18/u 298 233 105 060 403 293 24 190
b. Juurisalmen liikkuva silta — Juurisalmi rörliga b r o .......... 4/6 23/u 298 233 134 063 432 296 15 480
c. Väätämönsalmen avokanava ja liikkuva silta — Väätämön-
salmi öppna kanal och rörliga bro .............................. 6/5 23/ii — 263 542 263 542 15 000
6. Laivaväylä Kaavinjärvi—Rikkavesi—Juojärvi—Varisvesi —
Farleden Kaavinjärvi—Rikkavesi—Juojärvi—Varisvesi
a. Juojärven kanava ja liikkuvat sillat — Juojärvi kanal och
rörliga broar.......................................................................... c/5 4/u 1 363 538 1 140 548 2 504 086 9 462 631b. Kaavinkosken liikkuva silta — Kaavinkoski rörliga bro .. UU 28/io 291 143 192 467 483 610 15 840
7. Laivaväylä Vuotjärvi—Syväri — Farleden Vuotjärvi—Syväri
a. Lastukosken kanava ja liikkuva silta — Lastukoski kanal
och rörliga b r o ...................................................................... 2/s 17/io 290 300 250 248 ' 540 548 32 932
8. Saimaan vesistön muut avokanavat — Övriga öppna kanaler
i Saima vattendrag................................................................ — 202 100 202 100 1300
9. Saimaan vesistön muut väylät — Övriga farleder i Saima
vattendrag............................................................................... s/5 »/• — 5 280 5 280 —
Yhteensä — Summa 17 507 546 17 532 914 35 040 460 42 829 731
II. Päijänteen vesistö —  Päijänne vattendrag
1 0 . Laivaväylä Lahti— Jyväskylä-ja Lahti— Heinola —  Farle-
den Lahti— Jyväskylä och Lahti— Heinola
a. Vesijärven kanava ja liikkuva silta —  Vesijärvi kanal och
rörliga b r o .............................................................................. 2/s 1S/l2 1 590 667 1 350 431 2 941 098 5 925 460b. Kalkkisten kanava ja liikkuva silta —  Kalkkinen kanal
och rörliga b r o ..................................................................... ■4/ 6 7/12 338 404 252 949 591 353 640 927
911. Laivaväylä Iisvesi—Pielavesi—• Farleden lisvesi—Pielavesi
a. Tervonsalmen liikkuva silta — Tervonsalmi rörliga bro ..
b. Kolun kanava ja liikkuva silta — Kolu kanal och rörliga bro
c. Säviän avokanava ja liikkuva silta — Savia öppna kanal
och rörliga b r o ............................ .....................................
12. Laivaväylä Iisvesi—Keitele ja sivuväylät — Farleden Iis­
vesi—Keitele jämte sidofarleder
a. Säynätsalmen liikkuva silta — Säynätsalmi rörliga bro ..
b. Kerkonkosken kanava ja liikkuva silta — Kerkonkoski
kanal och rörliga bro .......................•................................
c. Kiesimäntaipaleen kanava ja liikkuva silta — Kiesimän-
taipale kanal och rörliga bro .............................. .
d. Neiturintaipaleen kanava ja liikkuva silta — Neiturintai-
pale kanal och rörliga b ro ...................................................
e. Haapasalmen liikkuva silta — Haapasalmi rörliga bro . . .
Yhteensä — Summa.
i
III. Kokemäenjoen vesistö — Kumoälv vattendrag
15. Laivaväylä Hämeenlinna—Tampere sekä Hämeenlinna— 
Längelmäki—Hauho — Farleden Tavastehus—Tammerfors 
samt Tavastehus—Längelmäki—Hauho
a. Lempäälän kanava —■ Lempäälä kanal ■..............................
b. Valkeakosken kanava ja liikkuva silta — Valkeakoski kanal
och rörliga bro . . . ! .........................................................'.. .
16. Laivaväylä Tampere—Virrat ja Vilppula — Farleden Tam­
merfors—Virrat och Vilppula
a. Muroleen kanava ja liikkuva silta — Murole kanal och 
rörliga b r o ............................................. ...............................
,b. Kautun avokanava ja liikkuva silta —  Kauttu öppna 
kanal och rörliga bro ..........................................................
c. Kaivoskannan avokanava ja liikkuva silta — Kaivoskanta
öppna kanal och rörliga b r o ...............................................
d. Herraskosken kanava ja liikkuva silta — Herraskoski kanal
och rörliga b r o ...................................... ................................
17. Kokemäen vesistön muut avokanavat — Övriga öppna kana-
ler i Kumoälv vattendrag .....................................................
Yhteensä —■ Summa
IV. Rannikko ja Ahvenanmaa — Kusten oeh Äland
20. Strömman avokanava ja liikkuva silta — Strömma öppna
kanal och rörliga bro ............................................................
21. Lemströmin avokanava ja liikkuva silta — Lemströms öppna
kanal och rörliga bro .............................................................
22. Meriväyläin muut avokanavat — Övriga öppna kanaler
i havs farlederna....................................................................
Yhteensä — Summa
Koko maa — Hela landet














7/s 18// 9 320 823 410 397 731 220 18 840
‘ /s 19/io 318 823 59 458 378 281 16 320
7/ 5 7n 694 161 393 794 1 087 955 1 821 981











1 430 109 
494 880 
9 575 159





JlO 373 205 302 223 675 428 1 419 423
12U
25/
I n 1 008 440 486 066 1 494 506 3 685 546
2iU
12//12 919 434 948 091 1 867 525 1 685 315
2214
12//12 .370 092 557 971 928 063 22 700
2U
25/
¡11 297 677 163 778 461 455 14 960









74 29//12 422 046 240 298 662 344 20 400




. 700 000 
2 706 249 42 578






























. Suurin luku aluksia päivässä 
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*) Y — Uppgäende — A =  Nedgäende.
Taulu I I I ; Tavaraliikenne vuonna 1953. -
Eri ka n a v i en k a u tta  k u lje te ttu  m äärä —
Tavaralaji — Varuslag Ruoko*
virta
Saimaa
Saima Taipale Konnus Nerkoo Pilppa Karvio Juojärvi
I. Puutavara m3 — Trävaror m3
A. Lautoissa — I  jhtlar
1. H avu tukit — Barrträdsstockar .......  •{ *Y**A
— 39 797 
' 94 755
2 697 
113 512 20 485 10 131 100 479
1045 
83 339 70 392




6 069 5 794 554 16 154 12 722 21 533
3. Hiomo- ja selluloosapuu — Slip- och Y — 116 794 — — — — — —
cellulosaträd ...................................... A — 223 561 458 196 98 675 23 400 175 991 160 268 151 737
4. Muu pyöreäpuu (mm. tetivospuu) —• Y — — — — — — — —
Annat rundvirke (bl. a. props)___ A — - — — — — 1402 370 —
B. Aluksissa — 1 fartyg •
5. Polttopuut sekä jätteet — Brännved o. Y __ 1711 2 770 176 46 815 2 528 158
avfall ............................................... A 60 15 122 17 716 198 100 2 397 307 15 658













7. Veistetty puu sekä kattopäreet — Bi- Y — — 6 — — — — —
lat virke samt takpärtor ............. A — 153 15 — — 15 29 —





— z 83 21 7
1—8. Yhteensä puutavaraa m3 — Summa Y __ 159 151 7 173 183 95 823 4 315 -215
trävaror m3 ...................................... A 60 342 630 596 733 125-942 34 185 297 558 257 059 260 247
tonnia .............................................. Y __ 93 269.1 4 015.0 75.3 52.7 331.6 2 196.1 103.6
ton ................................................... A 24.0 201 127.8 342 975.1 73 180.2 20 389.5 180 800.1 155 753.6 154 810.0
II. Muu tavara (tonnia)
Andra varor (ton)
9. Elintarvikkeet, rehut sekä elävät eläi- . 







10. Iiivennäispolttoaineet ja -öljyt sekä
6.0 1.9turve ja turvepehku — Mineral- Y — 5.0 5.0 — — 6.5
bränsle och -oljor samt torv och 
torvströ ...........................................
' A — 3.2 2.7 — 3.7 9.0 0.5
11. Puuhioke ja selluloosa — Slipmassa och Y — 1 237.9 1 237.9 -- - — — — —
cellulosa........................................... A — 2 356.0 2 356.0 — — — — —
12. Vaneri, kuitulevyt sekä puusepän- Y 3 .4 3.4 3 1teokset — Faner, träfiberplattor 3.0 5.6samt snickeriarbeten ....................
13. Paperi, pahvi ja näiden valmisteet — ' 









14. Kalkki, sementti ja tiilet — Kalk, ce- Y — 78.1 78.1 — — 5.2 1.0 —
ment och tegel.................................. A . -- --- — — — 22.8 20.6 —
15. Metalliteollisuustuotteet — Metallin- ' Y — 1 050.9 1 213.3 188.7 41.8 569.3 516.2 350. o
dustriprodukter .............................. 1 A — 366.2 53.7 9.2 4.9 34.8 67.7 38.7
16. Muut aineet ja tuotteet — Annat ' Y — 30.1 27.5 47.2 34.0 4.1 2.1 —
material och produkter ................. 1 A — 1.0 1.2 9.0 — 15.4 43.0
351.99—16. Yhteensä muuta tavaraa, tonnia — ' Y — 2 432.0 2 592.0 235.9 75.8 594.5 530.1
Summa andra varor, to n ................. l A — 6 514.0 6 201.4 18.2 4.9 89.6 224.6 39.2
Koko tavaraliikenne, tonnia — Hela Y _ 95 701.1 6 607.0 311.2 128.5 926.1 2 726.2 455.6
varutrafiken, t o n ............................ A 24.0 207 641.8 349 176.5 73 198.4 20 394.4 180 889.7 155 978.2 154 849.2
Yhteensä — Summa 24.0 303 342.9 355 783.5 73 509.6 20 522.9 181 816.8 158 704.4 155 304.7
*) Y  — Uppgäende. — **) A =  Nedgäende.
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Godsirafiken ár 1953. Tabell I I I .


















18 013 12 315 181 142 180 216 228
39 646 2 567 13 390 — 227 651 ' 82 22 751 77 748 82 969 37 995 4 743 1 002 635
5 352 4 359 — — 8 626 — — — — — 18 495
891 * __ — 53 15 698 — 719 — 6 791 142 — 95 443
74 290 40 772 — — — — — — — — 231 856
223 724 40 333 73 089 — 445 537 493 — f  12 3162 198 229 105 890 . 12 266 2 514 551
__ 31 069 18 572 — — . --- — — — — “ .--- 49 641
15 338 2 418 2 541 • '—' — ___---
~~
* ~ 22 069
'  120 2 145 565 80 134 403 16 245 5 161 767
33 436 550 5 634 279 1 624 13 736 . --- 15 160 2 1 9 9 0 . 52 402 . 3 363 199 732
465 __ __ 5 25 918 649 — — — . --- • 30 221
2 626 60 1 560 —: 183 68 68 800 2 725 11 876 2 395 - 2 6 1 8 9
___ __ '__ 55 — 18 8 — — • 87
__ __ __ 1 — — 20 — — — 233
6 __ _ 5 __ 29 455 — — — 6 — 29 542
' __ __ __ 176 30 — .. --- — 23 263 679 25 122
126 131 334 76 583 5 266 340 637 16 894 18 8 11 — 737 837
315 661 45 928 96 214 332 690 870 14 409 23 538 216 890 312 704 ' 231 568 23 446 3 885 974
52.2 75 436.0 44 537.0 3.5 161.4 195 260.o 6 466.1 12.6 5.6 5.9 — 421 983.7
175 440.6 25 574.9 54 091.1 155.7 416 268.9 * 5  077.7 16 476.6 128 680.7 182 196.8 128 770.7 13 142.6 2 274 936.6
7.2 16.6 35.2
— — 0.3 0.3 0.2 11.0 — — 34.3 — 112.3
2.6 0.2 __ _ _ 23.5 _ 50.7
0.4 — — 1.8 15.1 17 284.0 — ---1 — — 17 320.4
__ _ __ __ __ 2 475.8
— — — — — — — — — — ■ — 4 712.0
_ _ 6 464:2 — __: 1.0 6.4 --- ' ' 6 481.5
— — — — — 0.8 — — — 0.7 — 10.1
_ __ _ __ 9.2 __ 62.3
— — ' --- — — 1.0 — *. — — — — 7 598.8
_ __ __ __ — . 14.4 — 176.8
_ __ 6.0 567.6 — — — — — 617.0
46.8 3.2 3.0 27.3 1 396.0 3.9 265.5 60.0 29.5 47.2 2.0 5 814.6
1.7 2.1 __ __ ^  41.1 123.0 — — * --- 7.3 — 750.4
__ __ 2.1 2.9 ' --- - — — 55.1 — , 205.1
__ __ __ 0.6 6.1 — — — 14.2 — 90.5
49.4 3.2 3.0 27.3 1 398.3 6 478.2 265.5 60.0 30.5 172.4 2.0 15 302.0
1.7 2.5 0.3 0.3 49.7 724.6 17 284.0 — — 56.5 — 31 211.5
101.6 75 439.2 44 540.0 30.8 1 559.7 201 738.2 6 731.6 72.6 36.1 178.3 2.0 437 285.7
175 442.3 25 577.4 54 091.4 156.0 416 318.6 5 802.3 33 760.6 128 680.7 182 196.8 128 827.2 13 142.6 2 306 148.1
175 543,9 101 016.6 98 631.4 186.8 417 878.3 207 540.5 40 492.2 128 753.3 182 232.9 129 005.5 13 144.6 2 743 433.8
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3. Kanava- ja laivaväylätyöt—








Saimaan vesistö — Saima vaitendrag 
Kutveleen kanavan laajennustyö — Utvidgning av Kutvele kanal Ruokolahti Taipalsaari ! _ 1949
Mikkelin—Pien-Saimaan laivaväylän syventäminen — Fördjupning av 
farleden St. Michel—Lill-Saimen Mikkelin mlk. — 1941
Patoluodon matalikon poistaminen — Avlägsnande av Patoluoto grund • Pielisensuu — 1952




Tutkimukset — Undersökningar — - — —
v Päijänteen vesistö — Päijänne vaitendrag 
Tutkimukset — Undersökningar — — —
Kokemäenjoen vesistö — Kumoälv vaitendrag
Valkeakosken kanavan tehon parantaminen — Förbättring av Valkea­
koski kanals effektivitet Valkeakoski 250 000 000 1950
Merenrannikko ja Ahvenanmaa — Kusten och Äland
Ekholmssundetin syventäminen — Fördjupning av Ekholmssundet Korppoo — Korpo 650 000 1948
Hangon sataman ruoppaaminen — Uppmuddring av Hangö hauin Hanko — Hangö 2 000 000 1951
Inkoon sataman suun ruoppaaminen — Uppmuddring av Inga hamns 
inlopp Inkoo — Inga - 2 000 000 1951
Jumalvikin kannaksen kanavoiminen — Kanalisering av Jomalvik näset Snappertuna 13 935 000 1937 '
Tutkimukset — Undersökningar — —
Koko maa — Hela landet — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten ■ — — —
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Kanal- och farledsarbeten
Määrärahat —  Anslag Menot — Utgifter
Valmistuneen työn lopulliset menot 
























27 700 000 3 000 000 2 555 475 25 144 525 2 863 724 28 008 249 — —
24 350 000 — 918 142 16 159 561 2 000 16 161 561 — —
- 10 000 000 23 000 000 — 4 772 728 11 905 880 16 678 608 —
24 945 000 — 5 285 274 18 254 929 1 394 797 19 649 726 — —
— 5 950 000 700 000 — 5 247 468 5 247 468 — —
— 100 000 — — ■ — — — —
86 650 000 81 000 000 87 676 86 562 324 75 251 886 161814 210 — —
670 000 _ 559 155 110 845 670 000 175 826 494174
2 000 000 — 93 184 1 906 816 — 1 906 816 332 661 1 574 155
2 000 000 — 256 959 1 743 041 — '  1 743 041 208 909 1 534 132
13 935 000 — 123 860 13 781 483 29 657 13 811140 2 572 803 11 238 337
700 000 . — — — — — —
— 113 050 000 — 96 806 257 — — —
— - — - — 3 290 199 ' 14 840 798
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II. Satama- ja laiturirakenmikset —
Työ — Arbetet \
• - ' ■>








Marjaniemen luotsivalkaman ja Kellon—Kiviniemen aallonmurtajan 
kunnossapito — Underhäll av Marjaniemi lotshamn och Kello—Kivi­
niemi vägbrytare Hailuoto, Haukipudas 1953
Marjaniemen luotsivalkaman aallonmurtajan rakentaminen— Byggan- 
det av Marjaniemi lotshamns vägbrytare Hailuoto — 1949
Parisgrundin laivalaiturin uusiminen — Ombyggandet av Pärisgrunds 
brygga Bergö — 1950
Koko maa — Hela landet — —
III. Veneväylät —









Oulujoen vesistön veneväylien ja vetoteiden kunnossapito — Under- 
häll av bätleder och dragvägar i Uleä vattendrag Kuhmo — 1952




Määrärahat —  Anslag ^ Menot —  TJtgifter
Valmistuneen työn lopulliset menot 
























600 000 517 599 483 599 483
f
4 500 000 — 1 018 964 2 179 986 — 2 179 986 — —
1 435 000 — — 1 182 026 — 1 182 026 . — —
— 600 000 — — 599 483 — — —
Bätleder
Määrärahat —  Anslag Menot — Utgifter
Valmistuneen työn lopulliset menot 

























1 150 000 400 000 224 265 700 000 625 735 1 325 735
•s
— 400 000 — — 625 735 — — —
3 Tie- ja vesiraJc. 1953 —  Väg- och vatteribyggn. 1953 2663 —  57/7, 42
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Toinen osasto —
I. Vesistöjen järjestelyt —








Vuoksen vesistö — Vuoksen vattendrag 
Vuoksen syväpuomin hoito •— Skötseln av djupbom i Vuoksen Imatra, kaupp., köp. _ 1953
Kymijoen vesistö — Kymm-eneälv vattendrag
Hirvivuolteen säännöstelypadon hoito — Skötseln av Hirvivuolle reg- 
leringsdamtn Pyhtää — Pyttis — 1953
Riissalmen vedenkorkeusmittarin lukeminen v. 1953 aikana — Avlä- 
sande av vattenhöjdsmätaren i Riissalmi under är 1953 Ruotsinpyhtää — Strömfors — 1953
Kokemäenjoen vesistö — Kumoälv vattendrag
Kokemäenjoen keskiosan perkaaminen —' Upprensning av Kumo älvs 
mellersta lopp
Kokemäki, Huittinen, 
Kauvatsa, Keikyä 122 000 000 1938
Kokemäenjoen suun ruoppaaminen — Uppmuddring av Kumo älvs 
mynning 1 Pori — Björneborg 173 000 000 1953
Veden juoksutus Lempäälän sulun ja Herralan vuolteen kautta —  
Vattenupptappning genoni Lempäälä sluss och Herrala strömdrag —• Lempäälä _
X
80000 1952
Muut vesistöt ■—  Övriga vattendrag
Kruununpyynjoen alajuoksun perkaaminen —  Upprensning av Kronc- 
byäs nedre lopp ' Kruunupyy —  Kronoby 29 500 000 1938
Välijoen perkaaminen Läppä- ja Evijärven säännöstelyhankkeen yh­
teydessä —  Upprensning av Välijoki i samband med planerna för 
reglering av Läppä- och Evijärvi Evijärvi, Lappajärvi _ „ 1949
Ähtävänjoen Kaarenhaaran perkaus —  Upprensning av Kaarenhaara 
i Ähtävänjoki. Evijärvi — 1953_
Oulujärven säännöstely —  Reglering av Ule träsk Utajärvi, Säräisniemi, Pal- 
taino, Kajaani, Kajaanin 
mlk, lk Vuolijoki _ 1946.
Siikajoen keskiosan perkaaminen —  Upprensning av Siikajoki mellersta 
lopp
Rantsila,' Paavola, 
Revonlahti 700 000 000 1931
Räiskön väylän ruoppaaminen Kemijolrisuussa —  Uppmuddring av 
Räiskö farled vid mynningen av Kemi älv Kemi, mlk., lk -- ' 1949
Limnigrafiaseman hoito Inarin Nellimvuonossa —  Skötseln av limni- 
grafstationen i Inari Nellimvuono Inari — —
Tutkimustyöt —  Undersökningsarbeten — — —
Koko maa —  Hela landet — — —




Määrärahat —  Anslag
-
Menot;— Utgifter
Valmistuneen työn lopulliset menot 

























— 50 000 — — 50 000 50 000 — —  .
— 400 000 102 823 . — 297 177 297 177 — . ---
10 000 — — 4 800 4 800 . 9 600 ' — ■ —
268 108 104 75 000 000 32 645 115 ’ 228 221 097 70 502 122 298 723 219 ' — —
30 000 000 ■ — — 26 730 278 26 730 278 - ■ —
30 000 . 80 000 , — 30 000 65 452 95 452 ' '
30 730 000 — — 27 173 962 . 1 428 947 28 602 909 —
%
55 230 000 — 34 544 432 20 685 568 — 20 685 568 — —
— 55* 840 782 20 226 280 ’ — 35 535 744 35 535 744 — —
182 850 198 2 131 043 — 182 850 198 2 131 043 184 981 241 95 195 749 89 785 492
253 700 000 60 000 000 1 7 1 9 1 8 5 252 767 230 58 280 815 311 048 045 — —
. 1 3 4105  828 — 250 684 126 349 100 4 447 707 130 796 807 — —
480 830 450 000 ---  ■ 480 830 450 000 930 830 — —
— 500 000 — — 551 468 551 468 — —
— 224 451 825 — — 200 475 553 — — —
— ---  ■ — — — — 95 195 749 89 785 492
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II. Hyydetulvien ehkäiseminen —  Förhindrande av issörjeöversvämningar
Vesistö ja työn laatu 


















Kymijoen hyydetulvien ehkäiseminen. Räjäyttämistyö ja 
hyydepuomien paikoilleen asettaminen — Förhindrande 
av issörjeöversvämningar i Kymmene älv. Sprängning 
och utplacering av issörjebommar
Pyhtää — Pyttis, 
Ruotsinpyhtää— 





359 881 262 565
Jäiden räjäyttäminen tulvien ehkäisemiseksi — Sprängning 
av is för förhindrande av översvämningar
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän
— 131 311 42 503
I-Iyydetulvien ehkäisytoimenpiteet Kokemäenjoessa — Ät- 
gärder för förhindrande av issörjeöversvämningar i Kumo 
älv
Kokemäki —• Kumo, 
Merikarvia, Loimi- 
joki
— 231 649 174 285
Jääpatoutumien räjäytystyöt Kyrönjoessa ja Lapuan- 
joessa •— Sprängning av isfördämningar i Kyrö älv och 
Nykarlcbv älv
Kvevlaks — Koivu­





650 000 649 623
Hyyde- ym. jääpatoutumien aiheuttamien tulvien ehkäise­







45 137 51 314
Hyyde- ja jääpatoutumien aih. tulvien ehkäiseminen, lue- 
koittaminen, räjäyttäminen ja jäädyttäminen — För­





Koko maa — Hela landet — — 1417 978 1 263 879
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Kolmas osasto — Tredje avdelningen 
I. Yleiset tiet 31. 12. 1953 —  Allmänna vägar 31. 12. 1953






























km* . km km km km/km* km km/km* km km/km* km km/km*
Uudenmaan — Nylands 9 883 1 976.7 8 158.81 2 135.59 0.22 226.07 0.02 2 198.50 0.22 4 560.16 0.46
Turun ja Porin — Abo 
och Björneborgs . . . . 22 014 4 062.48 90.59 4 153.07 0.19 1 274.99 0.06 3 352.49 0.15 8 780.55 0.40
Hämeen — Tavastehus 18 436 3 343.50 174.16 3 517.66 0.19 650.41 0.04 3 110.31 0.17 7 278.38 0.39
Kymen — Kymmene .. • 10 737 1 712.79 119.01 1 831.80 0.17 637.20 0.06 1 585.81 0.15 4 054.81 0.38
Mikkelin — St. Michels 17 478 2 568.67 28.79 2 597.46 0.15 1 258.00 0.07 671.97 0.04 4 527.43 0.26
Kuopion — Kuopio . . . 35 802 4 790.39 58.81 4 849.20 0.14 2 733.19 0.08 674.89 0.02 8 257.28 0.23
Vaasan —■ Vasa......... 39 009 5 902.52 83.95 5 986.47 0.15 2 225.87 0.06 2 705.74 0-07 10 918.08 0.28
Oulun — Uleäborgs . . . 56 686 5 430.53 46.44 5 476.97 0.10 1 789.63 0.03 1 979.23 0.03 9 245.83 0.16
Lapin — Lapplands . . . 93 870 4 728.80 35.45 4 764.25 0.05 128.88 0.01 944.58 O . o o i 5 837.71 0.06
Koko maa— Hela landet 303 915>) 34 516.46 >) 796.01 35 312.47 0.12 10 924.24 0.04 17 223.52 0.06 63 460.23 0.21
Ilman Ahvenanmaata —  Utan Aland 
*) Polkuteitä Lapin läänissä 1 459,61 km — Stigvägar i Lapplands Iän
Lukuihin sisältyy lossireittejä 26,78 km — I siffror ingär 26,78 km färjleder
B. Yleisten teiden rakenne —  Allmänna vägars konstruktion
1. Yleiset tiet jaettuna päällysteittäin sekä teillä olevat lossit ja sillat 31. 12. 1953 —  Allmänna vägar fördelade efter




































































km kpl — st
Uudenmaan — Nylands ........................... 4 560 4 448 112 2 ' 832
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs 8 780 — 8 748 27 5.33 i i 3 1 6 9 3
Hämeen — Tavastehus............................ 7 278 —' 7 267 9 1.79 4 4 1 210
Kymen — Kymmene............................ 4 055 — 4 041 13 1.16 7 4 703
Mikkelin — St. Michels............................ 4 528 — 4 526 — 1.85 6 5 615
Kuopion — Kuopio .............................. 8 257 — 8 247 5 5.31 21 2 1 260
Vaasan — Vasa.................................... -10 918 — 10 905 8 4.60 8 4 2 328
Oulun — Uleäborgs.............................. 9 246 — 9 242 1 2.65 15 12 2 028
Lapin —* Lapplands.............................. 5 838 1 4 6 0 4 374 — 4.09 17 11 940
Koko maa — Hela landet 63 460 1460 61 798 175 26.78 89 47 11 609
Näistä kunnossapitää:
Av dessa underhäller:
TVH — VVF ............................ .............. 34 517 1 460 32 948 82 26.78 89 6 921
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar ................................................. 796 703 93 _ _ _
4 688Muut — Övriga ........................................ 28 147 — 28 147 — — 47
2. Kestopäällysteiset tiet 31. 12. 1953 —  Permanentbelagda vägar 31. 12. 1953
Lääni —  Län

























U u d e n m a a n  — N y l a n d s .......................................................... 6 1 .9 6 4 7 .4 5 2 .6 1 1 1 2 .0 2 6 2 .0 9 4 9 .9 3
T u ru n  ja  P orin  —  Ä b o  och B jö rn eb o rg s ...................... 5 .2 2 9 .6 0 9 .0 4 2 .9 8 2 6 .8 4 8 .9 2 1 7 .9 2
H ä m e e n  —  T a v a ste h u s ................................................................... 1 .2 2 5 .0 0 0 .1 2 2 .77 9 .1 1 1 .7 5 7 .3 6
K y m e n  —  K y m m e n e  . . . . . . ........................................................... 2 .0 1 7 .6 1 0 .7 1 3 .1 3 1 3 .4 6 0 .1 1 1 3 .3 5
M ik k elin  —  S t . M i c h e ls ................................................................... — 0 .07 0 .1 3 — 0 .2 0 0 .2 0 —
K u o p io n  —  K u o p io  ............................................................... 0 .1 2 4 .1 1 0 .2 0 0 .2 9 4 .7 2 0 .7 9 3 .9 3
V a a sa n  —  V a s a ........................................................................ 0 .4 0 6 .2 9 0 .3 7 1 .2 1 8 .2 7 7 .8 0 0 .4  7
O u lu n  —  U leä b o rg s .............................................................. — 0 .6 9 0 .3 5 — 1 .0 4 0 .7  0 0 .3 4
L a p in  —  L a p p la n d s ............................................................... '  --- — — — — ---■ —
Koko maa —  Hela landet 8.97 95 .83 58 .37 12 .99 17 5 .6 6 82 .36 98 .30
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II. Yleisten teiden kunnossapito vuonna 1953 —
A. Maanteiden kunnossapito —









Uudenmaan — Nvlands............................................. 1977 1915 61.77 27 912 402
Turun ja Porin — Äbo.och Björneborgs................. 4 062 4 053 8.92 69 731 368
Hämeen — Tavastehus............................................... 3 344 3 342 1.78 64 617 659
Kymen — Kymmene ......................................... 1713 1712 1.27 18 237 350
Mikkelin — St. Michels ............................................. 2 569 2 569 0.15 23 873 869
Kuopion Kuopio ........................................... . 4 790 4 789 • 0.79 48 125 834
Vaasan — Vasa ........................................................... 5 902 5 894 7 .7 5 35 808 653
Oulun — Uleäborgs .................................. ................ 5 431 5 431 0.70 88 011 902
Lapin —■ Lapplands ................................................... 3 269 3 269 — 41 467 466
Koko maa —■ Hela Iandet 33 057 32 974 83.13 417 786 503
Vuosi —' Ar 1952 .............................. ....................... 32 718 32 637 81 421 367 872
Vuosi — Är 1951 ..................................................... 32 376 32 295 81 486 742 642
2. Maanteiden kunnossapitoon käytettyjä työ ja ainemääriä 
Vid laiidsvägarnas underhäll använda arbets- och materialmängder
Lääni — Län













m ms/km kg/km m
Uudenmaan — Nvlands................................ ............ 2 0 1 1 6 8 89 13 723 363 902 1 9 6 9
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs ........... 399 020 73 1 8 4 8 531 417 1 5 1 9
Hameen-— Tavastehus............................................... - 196 006 191 12 264 5 1 9138 2 173
Kymen — Kymmene ................................................. 69 012 54 15 237 202 754 .. .54 9
Mikkelin — St. Michels............................................... 110 868 „ 78 7 552 242 125 534
Kuopion — Kuopio....................... .■............................ 268 691 61 1 3 1 0 340 509 3 807
Vaasan—-Vasa . ~....................................................... 210 943 65 1 5 3 7 577 884 1 1 3 5
Oulun — Uleäborgs............................ ........................ 120 971 42 2 667 391 202 1 513
Lapin — Lapplands .............................. .*.................. 121 023 59 2 991 192 043 352
Koko maa — Hela Iandet 1 697 702 79 6 570 3 360 974 13 551\
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Underhäll av allmänna vägar är 1953
UnderMll av landsvägar




































utan färjor och 
brobevakning
mk 4> mk/km
52 512 924 192 797 963 7 368 874 10 225 681 629 363 261 571 290 817 844 151 860 '
48 910 350 196 837 692 3 215 396 14 892 664 151 575 24 743 125 333 587 470 82 310
44 966 765 189 322 053 4 902 927 12 189 405 114 854 5 698 216 315 998 809 94 470
19 022 344 74 016 779 2 273 038 4182 504 — 6 524 967 117 732 015 68 770
27 083 309 128 559117 2 477 395 5 754 288 ' — 335 187 747 978 73 080
42 774 426 198 918 142 4 246 030 23 946 496 --- . 21 573 524 318 010 928 66 400
86 221 798 313 508 041 5 322 929 22 275 211 249 608. 12 471 192 463 136 632 78 580
89 440 497 152 415 377 . 1 809 713 32 275 086 — 9 650 489 363 952 575 67 010
32 347 717 178 721 434 1 547 292 14 546 929 — 13 983 282 268 630 838 82 180
443 280 130 1 625 096 598 33 163 594 140 288 264 1 145 400 94 906 701 2 659 615 089 80 650
220 328 183 1 521 393 566 48 254 839 99 210 087 1 416 778 90 841 042 2 310 554 547 70 621
190 755 482 1 571 744 917 39 116 423 115 997 200 77 077 110 2 481 433 774 74 450
3. Lossien ja vartioitujen siltojen kunnossapito —  Underhäll av färjor och bevakade broar
\ -
Vuosimenot —- Ärsutgifter
Lääni — Län 




Lossin rakenne ja kantavuus 










































3 4 5 6 7 8 9 10




— — — 261 571 — 384 678 646 249
Yhteensä — Summa
Turun ja Porin lääni 
Aio o. Björneborgs l.
261 571 384 678 646 249
2 H aistita Ulvila Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
6 t.
80 ■ 10 315 309 870 169 125 489 310
3 Kutala Karkku Teräslossi, käsivetoinen 
Stälfäria, handdriven 
12 t.
200 7 864 352 500 — 64 220 424 584
4 Hoipola Kiikka Teräslossi, käsivetoinen 
Stälfärja, handdriven 
12 t.
186 2 210 375 002 — 14 522 391 734
5 Kaitanen
r
Taivassalo Teräslossi, konevetoinen 
Stälfäria, maskindriven 
12 t.



















3 4 5 6 7
Kustavi Moottorivene »Rahi» ja 
teräslossi, hinattava — 
Motorhäten »Rahi» ocli 
stälfärja, hogserbar 
12 t.
1105 151 296 483 600
Merimasku Teräslossi, konevetoinen 
Stälfärja, maskindriven 
9-t.




















käyttöinen —■ Motor- 
färja, propelldriven 
10 t.
1100 333 595 2 096 398
Kakskerta Teräslossi, konevetoinen 
Stälfärja, maskindriven 
24 t.






80 20 769 338 020
Angelniemi Teräslossi, konevetoinen 
Stälfärja, maskindriven 
12 t.










vetoinen — Stälfärja 
propelldriven 
12 t.
600 41171 430 001
—; — 5 854 1 060 969 8 004 341
Asikkala Teräslossi, hinattava, 
Stälfärja, bogserbar 
12 t.
195 53 547 819 000
Asikkala Teräslossi, käsivetoinen, 
Stälfärja, handdriven 
8 t.
230 133 082 600 000
Ruovesi Teräslossi, käsivetoinen, 
Stälfärja, handdriven,
9 t.
. 120 135 914 347 209
Korpilahti Teräslossi, hinattava 
Stälfärja, bogserbar 
12 t.
1240 56 768 1 215 630



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21 Kirjamonsalmi Taipalsaari Teräslossi, konevetoinen 
Stälfärja, maskindriven 
20 t.
360 29 752 864 000 189 674 2 062 549 3 145 975
22 Lammi Jaala Puinen ponttoonilossi, 
käsivetoinen —■ Träpon- 
tonfärja, handdriven 
8 t.






160 3 626 142 600 116 509 262' 735
24 Virta Iitti Teräslossi, käsivetoinen 
Stälfäria, handdriven 
10 t.
140 22 782 627 975 — 366 753 1 017 510
25 Ukonsalmi Ruokolahti Teräslossi, konevetoinen 
Stälfäria, maskindriven 
16 t.




1156 101 663 3 131 566 305 471 2 986 267 6 524 967
26 Ori virta Savonianta Teräslossi, konevetoinen 
Stälfärja, maskindriven 
12. t.
330 128 935 798 123 144 634 677 153 1 748 845
27 Vekaransalmi Sulkava Teräslossi, potkurikäyt- 
töinen — Stälfärja, 
propelldriven,
12 t.
354 78 093 690 295 179 452 632 498 1 580 338
28 Pajasalmi Sulkava Teräslossi, potkurikäyt- 
töinen —■ Stälfärja, 
propelldriven,
12 t.
307 78 037 664 424 177 191 397 141 1 316 793
29 Puumalansalmi Puumala Teräslossi, potkurikäyt- 
töinen — Stälfärja, 
propelldriven,
12 t.
252 259 600 791 029 262 521 748 754 2 061 904
30 Tappuvirta Rantasalmi Teräslossi, konevetoinen 
Stälfärja, maskindriven, 
12 t.
388 298 054 672 400 256 889 1 288 736 2 516 079





211 28 000 '  449 860 — 153 313 631173
32 Kapustasalmi Haukivuori ■ Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven, 
10 t.
139 224 205 658 572 — 88 471 971 248
33 Tuunaansalmen ja 
Punkasalmen yh­





vägs- och lands- 
vägsbroar
Punkaharju 894-665 894 665
34 Hynnilänsalmi Heinävesi —  ■ — — — — — —
35 Väätämönsalmi . Anttola — — — — — — —
Yhteensä —- Summa _ _ 1981 1 094 924 5 619 368 1 020 687 3 986 066 11 721 045
4
26
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10
Kuopion lääni 
Kuopio Iän




— 25 280 209 000 — 64 728 299 008
37 Leppävirta Leppävirta Puinen riippuansas 
Trähängverk
— 291960 560 115 — 63 924 915 999




300 56 189 709 193 192 422 1 187 681 2 145 485
39 Vuonämonsälmi Keitele Teräslossi, käsivetoinen 
Stalfärja, handdriven
170 . : 6 454 315 000 — 83 564 405.018
40 Muurutvirta Muuruvesi Teräslossi, käsivetoinen 
Stalfärja,, handdriven




töinen — Stalfärja, 
propelldriven '
475 82 686 523 406 219 348 986 008 1 811 448
42 Tallivirta Rautalampi Teräslossi, käsivetoinen 
Stalfärja, handdriven
60 31 891 256 000 — 75 710 363 601
43 Nokisenkoski Rautalampi Teräslossi, käsivetoinen 
Stälfärja, handdriven
175 31 206 282 000 — 306 264 619 470
44 Vehmersalmi Vehmersalmi Teräslossi, konevetoinen 
Stälfärja, maskindriven
300 36 708 420 000 104 943 386 635 948 286
45 Turpeensalmi . Leppävirta Teräslossi,' käsivetoinen 
Stalfärja, handdriven




S tali är j a, m askin dri ven
260 19 551 585 466 330 091 595 614 1 530 722
47 Mustavirta Maaninka Puulossi, konevetoinen 
Träfärja, maskindriven
329 . 515 774 361 450 161 075 293 389 1 331 688
48 Käsäinä Liperi Puulossi, käsivetoinen . 
Träfärja, handdriven 
6 t.
244 298 603 240 000 11923 549 259 1 099 785
49 . Onkisalmi Liperi. Teräslossi, potkuri- 
käyttöinen, köyden 
ohjaama — Stalfärja, 
propelldriven, linstyrd 
12 t.
510 20 463 559 697 633 791 570 049 1 784 000
50 Putäansalmi Pielisjärvi Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
6 t.
425 . 27 810 255 298 — 316 394 599 502
51 Naarajoki Pielisjärvi Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
6 t.
185 3 000 <190 000 : — 223 896 416 896
52 Ahveninen . .Eno Teräslossi, potkuri- 
käyttöinen, köyden 
ohjaama — Stalfärja, 
propelldriven, linstyrd 
12 t.
280 75 782 588000 200 355 151 958 1 016 095
53 Lylykoski Ilomantsi Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
6 t.
90 3 951 292 528 — 23 434 319 913
54 Särkkä Ilomantsi Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
'  6 t.
117 4 790 • 287 016 — 111 779 403 585
55 Kallioniemi Ilomantsi Teräslossi, käsivetoinen 
Stalfärja, handdriven 
12 t.
175 16786 60 000 
a*
— 137 970 214 756
27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
56 Kivisalmi Rääkkylä Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven
100 768 095 375 624 1180 84 968 1 229 867
9 t.
57 Syrjäsalmi Kitee Teräslossi, konevetoinen 
Stälfärja, maskindriven
' 222 46 835 408 560 1180 221 356 677 931
20 t.
58 Ä-rvinsalmi Rääkkylä, Teräslossi, käsivetoinen 480 7 890 190 104 1180 192 082 391 256
Liperi Stälfärja, handdriven
; 10 t.
59 1 Monni ’ Kontiolahti Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven
260 348 321 377 100 —- 638 284 1 363 705
9 t. -
Yhteensä — Summa — — 5 306 2 835 879 8 651 505 1 857 488 7 343 949 20 688 821
Vaasan lääni
Vasa Iän
60 m/s Replot Mustasaari Teräslossi, potkurikäyt- 3 000 375 909 1 244 296 837 028 1 570 696 4*027 929
Korsholm, töineh, vapaasti ohjat-
' Raippaluoto tava — ’Stälfärja, pro-
Replot pelldriven, fristyrd
30 t.





273 19 364 799 256 124 906 547 502 1 491 028
Äänekoski 
mlk. — lk.
62 Hännilänsalmi Viitasaari Teräslossi, konevetoinen 
Stälfärja, maskindriven 
20 t.
181 • 84 290 883 401 366 280 765 198 2 099.169
63 Kolarinsalmi Viitasaari Teräslossi, konevetoinen 179 5 030 418 654 98 236 227 143 749 063
> Kannonkoski Stälfärja, maskindriven
12 t.
64 Matosalmi Saarijärvi Teräslossi, konevetoinen 
Stälfärja, maskindriven
444 17 739 435 584 459 148 779 695 1 692 166
- 12 t.
65 Riuttasalmi Karstula Teräslossi, potkurikäyt- 
töinen, köyden ohjaama
310 131 098 363 416 437 712 405 361 1 337 587
Stälfärja, propelldri-
ven, linstyrd
12 t.. ' . /
66 Saarensalmi Kinnula Teräslossi, konevetoinen 
Stälfärja, maskindriven
139 134 986 239 000 144 016 386 775 904 777
12 t. /





Yhteensä — Summa — — 4 603 838 608 4 725 607 2 467 326 4 803 606 12 835 147
Oulun lääni 
Uleäborgs Iän
-68 Säävälä Ylikiiminki Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
9 t.
81 4 825 279 512 588 681 873 018
69 Porkkala Ylikiiminki Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
9 t.
40 6 886 58 398 — 70 231 135 515
70 Laukka Muhos Teräslossi, konevetoinen 
Stälfärja, maskindriven
265 233 177 487 179 87 318 363 361 1171 035
12 t.
71 Tannila K Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
9 t.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
72 Kipinä Pudasjärvi Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
6 t.
120 5100 281 404 — 94107 380 611
73 Iinattijärvi Pudasjärvi Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
9 t.
215 48 080 338 800 - - 325 569 712 449
74 Esko Pudasjärvi Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven' 
9 t.
70 5 438 246 343 — 78 975 330 756
75 Mällinen Paavola . Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
9 t.
75 50 758 610 145 — 87 554 748 457
76 Kuivajoki Kuivaniemi Teräksinen palkki 
Stälbalk
— ■ — — — 963 382 963 382
77 Romppaisensalmi Taivalkoski Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
9 t.
90 9 744 225 000 — 196 451 431 195
78 Kiutaköngäs Kuusamo Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
7 t.
35 11393 46 595 - --- 111 363 169 351
79 Koirasalmi Bistijärvi Teräslossi, kone vetoinen 
Stälfärja, maskindriven 
12 t.
320 108 869 774125 404 738 897 872 2 185 604
80 Haukiperä Suomussalmi Teräslossi, konevetoinen 
Stälfärja, maskindriven 
12 t.
365 46 110 721 250 273 053 635 769 1 676 182
81 Linnansalmi Suomussalmi Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
6 t.
215 1 800 24 000 — 36 434 62 234
82 Suomussalmi Suomussalmi Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
9 t.
416 27 015 657 490 155 202 520 025 1 359 732
83 Sirviölänsalmi . Sotkamo Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
9 t.
125 88 918 810 000 — 323 858 1 222 776
84 Kontiolansalmi Kuhmo Teräslossi, konevetoinen 
Stälfärja, maskindriven 
12 t.
425 26 532 865 492 493 374 357 698 1 743 096
85 Paltamo Paltamo Teräsristikko
Stälfackverk




2 937 682 372 7 612 096 1 433 685 5 821 740 15 549 893
86 Alaniemi Simo Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
9 t.
156 1561 408 000 — 58 812 468 373
87 Koivu Tervola Teräslossi, moottori- 
vetoinen —• Stälfärja, 
motordriven 
12 t.
360 14134 1 200 000 164 715 1 378 849
88 Tervola Tervola Puulossi, moottorivene- 
vetoinen — Träfärja, 
motordriven 
2 kpl, st, 9 ja, o. 4,5 t.
575 10 734 1 250 000 81153 1 341 887
89 Tengeliö Ylitornio Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
8 t.
218 086 580 000 798 086
29
o
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90 Pello Pello Teräslossi, konevetoinen 
Stälfärja, maskindriven 
12 t.
320 — 740 000 — 346 298 1 086 298
91 Ristisalmi Posio Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
9 t.
265 1 575 410 000 — 16 126 427 70L
'92 Mourusalmi Posio Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
10 t.
215 5 890 400 000 — 87 620 493 510





300 36 624 850 000 107 195 390 013 1 383 832
94 Lautasalmi Kemijärvi Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
9 t.
240 28 653 265 000 — 16 114 309 767





300 2 655 980 000 104240 182 454 1 269 349





143 184 880 890 000 216 720 369 999 1 661 599
97 Levis almi Kittilä Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
9 t.
150 — 160 000 —- ■ 61 477 221 477





— 300 000 — 111 474 411 474
99 Luiro Sodankylä Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
10 t.
150 — 100 000 - --- 5 150 105 150
100 Tenniö Salla Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
9 t.




■ Träfärja, handdriven 
9 t.






107 — 350 000 — 75 370 425 370
103 Kemihäara Savukoski Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja, handdriven 
9 t.
70 — 243 000 — 87 464 330 464
104 Kitinen Sodankylä Puulossi, käsivetoinen 
Träfärja,’ handdriven 
7 t.
107 900 000 — 7 398 907 398
105 Simojoki Simo Teräksinen ristikko 
Stälfackverk
— 9 986 968 750 — ■ — 978 736
106 Raumojoki Alatornio » — 48 549 723 805 — — 772 354
107 Liakanjoki » Teräksinen jatk. palkki 
Kontinuerlig stälbalk
— 5 894 279 775 — — 285 669
108 Kemijärvi Kemijärvi Teräksinen ristikko 
Stälfackverk
— 48 521 303 232 — —- 351 753
109 Suutarinkorva Rovaniemi Teräksinen ristikko 
Stälfackverk
— 101 918 1 002 634 — — 1 104 552
Yhteensä — Summa — — 3 888 719 660 13 971421 428 155 2 273 436 17 392 672
Koko maa 
Hela landet _ . _ 27 510 7 713 386 54 959 314 11 277 674 41 797 658 115748032
30
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B. Maanteiden aukipito moottoriajoneuvoliikenteelle talvikautena 1952— 58 
ÖppenMllande av landsvägar för motorfordonstrafik vintern 1952— 53











TVH:n aurauskalustolla aukipidetyt 
maantiet
Med VVF:s maskiner öppenhällna lands­
vägar
Auraussopimusten nojalla aukipidetyt 
maantiet





















































km km km % km km % % ' km
U u d e n m a a n  —  N y la n d s  ..............
T u ru n  ja  P orin  —  Ä b o  och  
B jö rn e b o rg s  ....................................
1 9 7 9 767 712 500 1 9 7 9 100 100
4 062 1 326 1 320 1 317 3 963 98 59 59 1 99 40
H ä m e e n  —  T a v a s te h u s .............. 3 344 1 389 1 010 893 3 292 98 — — 43 43 1 99 9
K y m e n  —  K 3'm m e n e  .................... 1 713 637 389 173 1 199 70 — 169 323 492 29 99 22
M ik k elin  —  S t . M i c h e ls ................. 2 564 908 1 024 430 2 362 92 — — ‘  181 181 7 99 21
K u o p io n  —  K u o p i o .......................... 4 798 17 68 1 635 402 3 805 79 — — 795 795 17 96 198
V a a sa n  —  V a s a  .................................. 5 900 19 95 2 161 105 4 26Í 72 38 — : 1 349 1 387 24 96 252
O ulu n  —  U le ä b o r g s .......................... 5 357 18 46 2 220 834 4 900 91 — — 252 252 5 96 205
L a p in  —  L a p p la n d s ....................... 3 265 17 35 1 013 449 3 1 9 7 98 — — —- — — 98 68
Koko maa — Hela landet 32 982 12 371 11 484 5103 28 958 88 38 169 3 002 3 209 10 98 815
2. Maanteiden aukipitokustannukset —  Kostnader för öppenhällande av landvägar
Lääni —  Län
TVH:n aurauskalustolla aukipidetty.jen maanteiden kustannukset 














































pito ja uusien hankinta 
Snöskärm
ars underhäll 





















•km mk mk mk/km km mk mk/km
Uudenmaan — Nylands 1979 •5 984 057 1 570 819 18 122 708 28 029 070 4 402 294 58 108 948 29 363
*
Turun ja Porin — Äbo
och Björneborgs . . . 3 963 29 345 139 3 066 864 16 185 425 20 719 432 7 999 606 884049 78 200 515 19 733 59 525 204 8 902
Hämeen — Tavastehus 3 292 11831166 2 237 '803 13 527 462 17 976 682 6 634 013 — 52 207 126 15 859 43 •155 881 3 625
Kymen — Kymmene . . 1 199 5 616 073 1 253 697 . 9 611552 8 421 463 2 360 584 684 893 27 948 262 23 310 492 1 945 588 3 954
Mikkelin — St. Michels 2 362 10 014 925 1 642 534 21 513 392 11 468 949 5 276 504 103 448 50 019 752 21 177 181 1 818 205 10 045
Kuopion — Kuopio . . . 3 805 21 021 436 4 742 705 ■ 40 834 763 26 986 017 14 047 216 127 925 107 760 062 28 321 795 7 172 241 9 022
Vaasan — Vasa ......... 4 261 13 107 759 5 512 449 64 694 790 21 614 442 9 912 979 120 760 114 963 179 26 980 1 387 12 003 985 8 661
Oulun — Uleäborgs . .. 4 900 36 137 595 2 628 590 19 335 272 5 264 289 7 168 933 144 977 70 679 656 14 424 252 550 142 3 619
Lapin — Lapplands . . . 3 197 18 686 580 1 781 921 58 311 536 16 416 492 19 005 202 3 907 948 118 109 679 36 944 — — —
Koko maa—Hela landet 28 958 151 744 739 24 437 382 262 136 900 156 896 836 76 807 331 5 974 000 677 997 179 22 952 3 209 24 171 246 7 532
3. Työ- ja ainemääriä —  Arbets- ooh materialmängder
Lääni — Län Aurausta j. km Plogning 1. km








Uudenmaan — Nylands .................................................................... 169 267 38 910 11.0
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs ........................................ 257 198 60 174 12.0 5 754
Hämeen — Tavastehus .................................................................... 229 302 51 587 12.0 5 070
KyilRn — Kymmene ........................................... . . . ...................... 128 231 14 579 11.2 1 3 4 4
Mikkelin — St. Michels..................... ................................................. 196 561 16 797 3.4 25 559
Kuopion — Kuopio ................................................ ........................ 441 861 46 031 8.2 26 258
Vaasan Vasa -.............. ........................................ .............•.......... 706 253 49 367 4.6 - 13 819
Oulun — Uleäborgs............................................................................ 361 255 28 435 1.4 55 009
Lapin — Lapplands............................................................................ 444 518 47 703 1.5 30 417
Koko maa —■ Hela landet 2 934 446 353 583 . 7.3 163 230
31


































km mk mk mk/km mk mk mk/km
Uudenmaan —• Nylands .................... 157.85 46 274 206 43 049 624 23 276 352 147 459 17 667 959 16 356 019 4 228 497 26 788
Turun ja Porin — Äbo och Björne- 
borgs ............................................... 88.16 17 796 264 17 796 264 9 086 079 103 064 3 690 712 3 690 712 1 640 094 18 604
Hämeen —• Tavastehus....................... 174.96 29 333 897 29 333 897 19 194 881 109 710 7 632 622 7 632 622 3 360 067 19 205
Kymen — Kymmene.......................... 120.00 20 593 583 20 520 319 10 027 015 83 558 7 018 305 7 005 930 2 595 837 21 632
Mikkelin — St. Michels...................... 32.82 6 973 517 2 843 318 2 843 318 86 634 1 824 556 675 427 675 427 20 580
Kuopion — Kuopio ............................ 55.81 14 688 915 4 432 852 4 432 852 79 428 3 199 378 1 170 587 1 170 587 20 975
Vaasan —• Vasa .................................. 89.68 16 482 973 16 482 973 7 894 364 88 028 3 572-065 3 572 065 1810 514 20 189
Oulun — Uleäborgs ............................ 46.04 5 757 959 3 013 962 3 013 962 65 464 1 306 575 732 442 732 442 15 909
Lapin — Lapplands............................ 28.00 4 898 581 4 898 581 2 709 552 96 770 3 213 618 3 213 618 1 066 637 38 094
Koko maa — Hela landet 793.32 162 799 895 142 371 79« 82 478 375 103 966 49 125 79« 44 «49 422 17 280 102 21 782
D. Kunnan- ja kyläteiden kunnossapito, jonka teknillinen valvonta tapahtuu tie- ja. vesirakennushallituksen toimesta 
Underhäll av kommunal- och byvägar under teknisk övervakning av väg- och vattenbyggnadsförvaltningen
Teitä
Avustuksesta osallistuvien teiden 
Av understöd delaktiga vägars
Hyväksytyssä kunnossa pidettyjen teiden 
I godkänt skick underhällna vägars
vuoden
alussa kustannukset_....  _ arvioidut avustusten tilitysten hyväksytyt 1Lcittlll Luu b orjan pituus kustannukset enimmäismäärä pituus mukaan kustannukset maksetut avustukset
av äret längd uppskattade maximi- längd kostnader godkända utbetalade understöd
kostnader understöd enligt kostnader
redovisning
km km mk mk/km mk 0//O km mk mk mk/km mk % mk/km
1. Kunnanteiden kunnossapito ja valtion avustukset v. 1953
Underhäll av Icommunalvägar och statsbidrag är 1953
Uudenm.— Nylands 182 211 7 969 000137 770 3 489 200 44 211 10 480 051 7 770 908 36 830 3 310 250 43 15 688
Turun ja Porin —
Äbo och Brborgs 1 2 5 8 1 044 29 598 000 28 350 13 983 200 47 1 044 38 784 481 28 478 596 27 280 13 395 470 47 12 831
Hämeen— Tavasteh. 813 612 30 655 000 50 090 14 135 400 46 612 30 623 761 29 891 601 48 840 12 929 742 43 21 127
Kymen — Kymmene 690 531 16 584 000 31 230 8 424 550 51 531 18 926 519 16 304 255 30 700 8 252 680 51 15 542
Mikkelin - St. Michels 1 133 1 133 30 363 000 26 790 12 401 700 41 1 133 31 488 802 30 168 773 26 630 11 437 296 38 10 095
Kuopion — Kuopio 2 376 2 250 71 656 000 31 850 39 411 100 55 2 255 88 345 053 67 767 372 30 050 37 328 322 55 16 554
Vaasan — Vasa . . . . 2 034 1 9.47 35 820 000 18 400 17 665 550 49 1 947 51 719 554 49 372 918 25 360 17 671 329 36 9 076
Oulun —■ Uleäborgs 1 663 1 655 44 607 000 26 950 24 571 465 55 1 655 50 273 600 40 844 820 24 680 22 495 785 55 13 593
Lapin — Lapplands 90 51 1 162 000 22 800 732 700 63 51 1 086 281 962 793 18 980 609 643 63 11 954
Koko maa —
Hela landet 10 239 9 434 268 414 000 28 450 134 814 865 50 9 439 321 728 102 271 562 036 28 770 127 430 517 47 13 500
2. Kyläteiden kunnossapito ja valtion avustukset v. 1953
Underhäll av -tyvägar och statsbidrag är 1953
Uudenm.— Nylands 2 098 2 046 58 338 000 28 510 25 341 000 43 2 046 67 379 183 50 144 933 24 510 21 634 365 43 10 574
Turun ja Porin —
Äbo och B:borgs 3 367 2 461 55 944 000 22 730 23 592 650 42 2 499 63 121 447 42 620 289 17 050 18 418 040 43 7 370
Hämeen— Tavasteh. 3 822 2 560 84 090 000 32 850 38 478 170 46 2 560 72 736 234 68 061 028 26 590 29 209 255 43 11 410
Kymen — Kymmene 1 5 6 3 1 032 23 493 000 22 770 10 974 020 47 1 032 25 594 207 24 634 600 23 870 8 694 490 35 8 4 2 5
Mikkelin - St. Michels 777 709 12 735 000 17 960 5 917 500 46 709 14 696 295 13 912 414 19 620 5 318 200 38 7 501
Kuopion — Kuopio 1 285 731 19 371 000 26 500 9 935 600 51 1 0 5 3 17 634 792 14 479 717 13 750 7 461 73i 52 7 086
Vaasan —• Vasa . . . 2 078 1 917 36 248 000 18 910 18 239 300 50 1 917 44 283 544 41 276 783 21 530 14 978 242 36 7 813
Oulun — Uleäborgs 1 336 1 315 31 717 000 2 4 1 2 0 17 286 730 55 1 315 29 790 155 26 162 020 19 890 14 252 80. 54 10 839
Lapin — Lapplands 878 715 17 756 000 24 830 10 845 150 61 715 15 309 153 14 954 806 20 920 8 924 OK 60 12 481
Koko maa —
Hela landet 17 204 13 486 339 692 000 25 190 160 610 120 47 13 846 J50 545 010 296 246 590 21 390 128 891141 44 9 308
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N:o km m mk
1 2
Uudenmaan lääni — Nylands Iän . 
Helsinki — Vihti
3
Helsinki — Helsingfors, Helsin­









i Haaga—Takkula sekä yhdystie Pitäjän­
mäelle — Haaga—Takkula samt för- 
bindelsevägen tili Sockenbaeka
Espoo 20.35 8.oo i 260 369 000 1939
2 Takkula— Ruskela Espoo, Vihti .9.48 7.00 i 41 631 000 1937
3 Ruskela—Otalampi Vihti 6.80 7.00 i 80 000 000 1951
4 Otalampi—Karkkila Vihti, Pyhäjärvi 23.80 7.00 i 324 000 000 1953
5 Mäntsälä—Lahti Mäntsälä, Orimattila 41.70 8.oo i 428 000 000 1950
6 Helsinki—Mäntsälä Helsingin mlk — Helsinge, Si­
poo-— Sibbo, Tuusula, Keravan 
ja Järvenpään kaupp. — köp., 
Mäntsälä
. 43.20 lO.oo i 1 300 000 000 1953
7 Helsinki—Pori 
Sitarla—Hyönölä
Nummi, Pusula 14.00 7.00 i 174 000 000 1952
8 Helsinki—Jyväskylä 
Hyrylä—Hyvinkää
Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää 12.22 8.00 i 115 000 000 1953
9 Maanteiden uudelleen järjestely Orimatti­
lan kk:n seuduilla — Nyanordning av 




7.50 i 71 000 000 1953
Y h teen sä  —  Sum m a
Turun ja Porin lääni 




10 Kustavi—Taivassalo Kustavi, Taivassalo 17.09 5.00 m 8 200 000 
(v. 1940)
1939
11 Turku—Helsinki Piikkiö, Paimio, Halikko, 
Angelniemi, Salo
31.79 8.00 i 22 000 000 
(v. 1939)
1945
12 Saaristotie — Skärgärdsvägen Pargas — Parainen, Nagu — 
Nauvo, Korpo — Korppoo
34.46 5.oo m 15 500 000 
(v. 1939)
1945
13 Taivassalo—Rautila—V alaskallio Taivassalo, Vehmaa, Mietoinen 15.84 6.oo n 5 170 000 
(v. 1939)
1948
14 Niinisalo—Karvia Kankaanpää, Karvia 26.35 6.00 m 75 000 000 1949
16 Eura—Lauttakylä Eura, Köyliö, Kokemäki, 
Huittinen
25.05 7.00 i 200 000 000 
(v. 1953)
1952
16 Pori^Mäntyluoto (pikatie — snabbväg) Pori, Porin mlk. — lk 18.52 8.oo i 156 000 000 
( I rak. vaihe 
v. 1952)
1952










Määrärahat —• Anslag Menot — Utgifter
Valmistuneen työn lopulliset menot 
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Byggande av landsvägar
367 367 731 125 000 000
\
15 294 858 335 057 586 99 815 489 434 873 075 — — —
263 000 000 177 289 555 19 839 247 225 257 432 187 844 559 413 101 991 _ . _ _
— 47 710 445 — — 15 252 360 15 252 360 — — —
. 5 000 000 48 500 000 14 441 705 641 030 38 417 265 39 058 295 — — —
— 18 000 000, 2 567 269 — 15 432 731 15 432 731 — — —
— 19 400 000 4 205 318 — 15 194 682 15 194 682 — — —
— 435 900 000 — — 371 957 086 — — — —
77 050 766 1 009 591 69 197 128 6 532 433 75 729 561 __ — —
513 603 658 — 4 369 578 508 947 652 180 946 509 128 598 — — —
48 320 000 — "  1 291 595 42 824 178 15 374 42 839 552 — — —
131 469 786 35 500 000 5 299 636 129 060 743 28 103 907 157 164 650 — — —
128 850 000 95 000 000 10 138 002 118 659 782 95 052 216 213 711 998 — — —
12 000 000 136 000 000 3 307 136 14 341 293 130 692 864 145 034 157 — — —
16 000 000 152 000 000 903 097 , 15 113173 151 983 730 167 096 903 — — —
2 500 000 369 500 000 175 252 2 327 446 369 497 302 - 371 824 748 — — —
5 Tie- ja  vesirak. 1953 —  Väg- ooh vattenbyggn. 1953 26 6 3 — 57
34
1 2 3 4 5 6 7 8 •
18 Tampereen—Vaasan ja Hämeenkyrön— 
Viljakkalan yhdystie — förbindelseväg
Hämeenkyrö, Viljakkala 5.16 7.00 I 32 000 000 
(v. 1952)
1952
19 Karvia—Kihniö Parkano, Kihniö 34.10 6.00 II 150900 000 
(v. 1949)
1953
20 Kärsämäki—Paattinen Turku, Maaria, Paattinen 14.05 7.00 • II 158 000 000 
(v. 1953)
1953
21 Mäntyluoto—Reposaari Pori, Ahlainen 10.35 7.00 I 340 000 000 
(v. 1953)
1953









425 000 000 
(v. 1953)
1953
23 Sauvon yhdystie Turun—Helsingin valta­
tiehen — Sauvo förbindelseväg tili Äbo— 
Helsingfors huvudväg
Paimio 1.61 6 .oo II 6  500 000 
(v. 1953)
1953
24 Vaskion—Halikon liittymistie — Anslut- 
ningsvägen Vaskio—Halikko
Halikko 1.36 6 .oo II 8 000  00 0  
(v. 1953)
1953
25 Tutkimukset —• Undersökningar . — — — — —
Yhteensä — Summa 316.96 — — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten 3.00 —
\
— —
Hämeen lääni — Tavasiehus Iän S




100  000  000 1953
27 Lielahti—Lamminkylä Tampere, Ylöjärvi 3.io 14.oo
10.20
I 24 400 000 1938
28 Riihimäki—Kormu Riihimäki, Loppi 6.30 6 .oo II 38 000 000 1953
29 Jämsä—Kuhmoinen Kuhmoinen 24.20 7.00 I n. 250 000 000 1938
30 Lahti—Heinola
Heinlammin ja Pyhäntaan kylien kautta 
— genom Heinlampi ooh Pyhäntaa 
byar
Hollola, Nastola/ 16.80 ' 8.00 I 2 2 0  00 0  00 0 1953
31 Tutkimukset — Undersökningar — — — — —
Yhteensä — Summa ■ 59.97 r
Kymen lääni — Kymmene Iän
32 Suomenniemen—Mikkelin maantieltä Var- 
pasen pysäkille johtava tie — Vägen frän 
Suomeniemi—St. Michels landsväg tili 
V arp an en'h ällplats
Suomenniemi, Mäntyharju. 31.oo 5.50 II 22 000  000 1930
33 -Tainionkoski—Kaukopäänlahti (ns. Imat­
ran pikatie — s. k. Imatra snabbväg)
Imatran kaupp. — köp. 12.65 15.20
6 .oo
IIB 142 000 000 1938
34 Hamina—Husula Vehkalahti 1.95 7.00 I 21 0 0 0  000 1949
35 Hirvivuolteen patopaikalle johtavan maan- 
. tieyhteyden rakentaminen — Byggandet 
av landsvägsförbindelsc tili Hirvivuolle 
damm
Pyhtää, Ruotsinpyhtää 4.90 6 .oo II 1948
36 Husu—Hujakkala—Muurikkala—Vaali­
maa
Ylämaa, Miehikkälä, Virolahti 18.60 6.00 III 127 000 000 1953
35
9 10 * 11 12 13 14 15 .16 17
3 000 000 15 000 000 4 812 339 369 812 12 817 849 13 187 661 ■ — — —
— 21 000 000 789 268 ■ — 20 210 732 20 210 732 — — —
28 934 883 867 670 • — 28 067 213 28 067 213 — — —
; — 164 000 000 697 — 163 999 303 163 999 303 — — —
— 5 000 000 4 569 — - 4 995 431 4 995 431 : — — —
— 7 000 000 422 449 — 6 577 551 6 577 551 897 262 5 680 289 —
— 9 000 000 1646 147 — 7 353 853 7 353 853 904 520 6 317 324 132 009
2 642 000 2 650 000 83 815 2081 796 2 448 191 4 529 987 — . — —
— 1 040 584 883 — — 1 028 528 895 — — — —
— — 1 801 782 11 997 613 132 009
3 000 000 36 000 000 950 279 4 400 37 848 160 37 852 560 _ ---' —
9 460 200 — . 50 000 9 273 533 136 667 9 410 200 — — —
— 25 000 000 916 421 — 24 083 579 24 083 579 — — —
1 615 000 66 500 000 1 047 149 1 615 000 . \ 55 452 851
57 067 851 — — —
— 58 565 000 3 087 252 — 54 912 748 54 912 748 — — —
\
2 737 627 _ _ 2 737 627 -2 737 627 — — —
178 802 627 175171 632
f
56 600 000 — 602 194 55 409 922 587 883 55 997 805 10 499 365 44 179 287 1 319 153
44 730 000 39 000 000 5 970 180 33 169 819 34 390 000 67 559 819 — — —
17 600 000 3 700 000 765 706 16 842 213 3 700 000 20 542 213 — -  — —
12 200 000 19 200 000 7 123 904 9 253 724 15 022 371 24 276 095 — — -- -
35 000 000 15 000 000 — 17 854 760 . 17 854 760 — — —
36
1 2 3 4 5 6 7 8
37 Lappeenrannan—Savonlinnan maantien -Imatran kaupp. — köp., 28.40 9.oo I 225 000 000 1953
siirto rantatien pohjoispuolelle välillä 
Kaukopää—Simpele — Flyttandet av 
Villmanstrand—Nyslott landsväg norr 
om järnvägen mellan Kaukopää—Sim­
pele
Ruokolahti 7.00
38 Kotka—Elimäki—Langinkoski—Helsinki • Kymi 2.70 8 .oo I 40 000 000 1949
39 Tutkimuksia — Undersökningar — — — — —
Yhteensä — Summa 10 0 .2 0 — — — —
Valmistuneet työt— FäTdigställda arbeten — 31.00 ■ — — — —
' Mikkelin lääni — St. Michels Iän
40 Enonkoski—Hanhivirta—Sappulanlahti Enonkoski, Rantasalmi, Savon- 38.20 5.50 II 320 000 000 1939
ranta, Heinävesi
41 Tahkoranta—Rantasalmi Joroinen, Rantasalmi 31.00 5.00 III 270 000 000 1950
42 Lietvedenranta—Puumala Puumala 25.53 6.00 II 326 000 000 1953
43 Tutkimukset — Undersökningar — — — — —
Yhteensä — Summa 9 4 . 7 3 — — — —
Kuopion lääni — Kuopio Iän
44 Outokummun tehdas-alue ja Outokumpu Kuusjärvi 13.62 6 .oo II 3 240 000 1938
—Vuonos — Outokumpu fabriksomräde 
och Outokumpu—Vuonos
45 Rääkkylä—Oravisalo—Liperi Rääkkylä, Liperi 37.06 6 .oo II 6 600 00 0 1939
46 Tohmajärvi— Kutsu— Kenraalinkylä Tohmajärvi, Värtsilä • 21 .00 6 .oo II 41000 000 1949
47 Ahmovaara—Martonvaara Juuka, Polvijärvi 14.20 6 .oo II — 1949
48 Kaarnalammin liikennepaikalle johtava tie Liperi 4.58 6.00 III 20  000  0 0 0 _
— Vägen tili Kaarnalampi trafikplats
49 Puhos—Seikunlampi Kitee 25.38 6.00 II 70 000 000 1949
50 Pohj. Karjalan emäntäkoulun tie — Vägen Pielisjärvi 0.38 4.00 III 900 000 . _
tili Polijois-Karjalan emäntäkoulu
51 Uimaharju—Ukkola Eno 6.40 6.00 II — 1951
52 Tutkimukset — Undersökningar — — — — — —
53 Leppävirta— Sorsakoski— Jäppilä . Leppävirta 19.74 5.50 II 4 300 000 1937
54 Kurenpolvi— Kiuruvesi Kiuruvesi 19.86 *6.00 II 39 000 000 1948
55 Honkarannan pysäkkitie —  Vägen tili Kiuruvesi 3.04 6.00 II 12 500 000 1953
Honkaranta hällplats
Yhteensä — • Summa _ ------- 165.26 — — — —
Vaasan lääni —  Vasa Iän
56 Suolahti— Sumiainen Suolahden kaupp. —  köp. 13.99 6.00 II 3 700 000 1938
Sumiainen
57 Koivistonkylä—Suolahti Laukaa, Äänekoski mlk. — lk. 7.69 6.00 II 44 200 000 1951
Suolahti kaupp. — köp.
58 Helsinki—Oulu Äänekoski kaupp. ja mlk.—köp. 8.10 7.00 I 39 800 000 1950
' Mämmen kiertotie — Omfartsvägen vid o. lk, Konginkangas, Viitasaari
| Mämme |
37
9 10 i l 12 13 14 15 16 17
— 15 000 000 13 967 000 “““ 1 033 000 1 033 000
~
18 000 000 10 000 000 11 915 167 8 722 255 7 362 578 16 084 833
2 460 000 2 418 604 114 042 2 083 701 2 168 820 4 252 521 — — —
— 124 318 604 — — 82 119 412 — — . . — —
— — — — — — 10 499 365 44179 287 1319 153
„ 65 693 000 95 000 000 16 719 078 52 239 314 90 981 753 143 221 067 — — —
22 000 000 68 500 000 16 838 164 16 778 782 56 883 054 73 661 836 — — —
— 121 000 000 6 155 254 — 114 844 746 114 844 746 — — —
100 000 . 1 300 000 262 467 58 661 591 032 649 693 — — —
— 285 800 000 , ---- 263 300 585
19 022 260 — 5 676 453 13 345 806 — 13 345 806 — — —
23 109 000 7 000 000 6 743 022 19 046 546 4 319 432 23 365 978 — —
67 925 000 10 000 000 1 591 560 64 919 568 11 115 589 76 035 157 — — —
18 700 000 — 6 248 794 12 451 205 — 12 451 205 — — —
— 100 000 100 000 — — — — — —
19 000 000 ' 10 000 000 11 204 587 10 894 521 6 900 892 17 795 413 — — —
— 100 000 100 000 — — — — — —
6 500 000 10 000 000 — 6 486 950 4 253 188 10 740 138 — — —
3 830 000 2 900 000 — 2 737 619 905 235 3 642 854 — — —
56 418 000 — 970 173 54 952 087 478 307 55 430 394 — — —
52 400 000 43 700 000 11 825 383 45 051 235 39 223 382 84 274 617 — — —
— 18 000 000 'l l  701 486 — 6 298 514 6 298 514 — — —
— 101800 000 — — 73 494 539 — — — —
56 651 907 15 725 000 2 913 387 53 558 300 11 180 337 64 738 637 _
10000 000 — — 6 106 360 32 231 6 138 591 — — —
35 000 000 55 000 000
t
13 309 201 25 766 027 50924 772 76 690 799 — — —
38
1 2 • 3 4 5 6 7 8
59 Seinäjoki—Kuortane Seinäjoki, Nurmo, Kuortane 35.00 5.50 II 109 000 000 1936
60 Grönvik—Raippaluoto Korsholm — Mustasaari, 
Replot — Raippaluoto, 
Larsmo — Luoto, Öja
7.03 5.oo III 11 400 000 1944
61 Vaasa—Laihia Korsholm — Mustasaari, Laihia 14.36 7.00 I 56 750 000 1946
62 Raippaluoto—B j örkö Replot — Raippaluoto, 
Björköby
4.20 3.60 III 74300 000 1950
63 Moikipää—Södersund Korsnäs, Bergö 14.20 — — 49 500 000 1953
64 Pietarsaaren ohikulkutie — omfartsväg Pietarsaaren mlk. — lk, Luoto 9.18 7.00 I 142 000 000 1953
65 Kokkolan ohikulkutie — omfartsväg Kaarlela-, Kokkola 5.20 7.00 I 60 000 000 1953
66 Lestij ärvi—Reisj ärvi Lestijärvi 16.56 — — 85 000 000 1953
■
Yhteensä — Summa 135.51
Oulun lääni —■ Uleaborgs Iän
67 Oulujoen pohjoispuolen tie — Vägen norr 
om Uleä
Oulujoki, Muhos 27.90 9+7 I + I I 200 000 000 1938
68 Laukka—Utaj ärvi—Vaala Muhos, Utajärvi 57.00 6 II 429 000 000 1939
69 Oulu—Oulun lentokenttä — flygfält Oulunsalo, Kempele ja Oulujoki 4.50 7 Ila 48 000 000 1953
70 Kiiminki—Yli-Ii Kiiminki, Haukipudas, Yli-Ii 26.90 6 III 115 000 000 1953
71 Rahjan satamaan johtava tie — Vägen tili 
Rahja hamn
Kalajoki 7.60 6.oo II 55 000 000 1953
72 Oulun—Kemin valtatien ja Olhavan—Oi- 
järven maantien yhdystie — Förbindel- 
sevägen mellan Uleäborg—Kemi huvud- 
väg och Olhava—Oijärvi landsväg
li 0.92 5.oo III 2 650 000 1953
73 Tutkimuksia — Undersökningar — — — — —
74 Murtoperä—Pohjaslahti Kuhmo, Sotkamo 21.38 5 III 70 000 000 1936
76 Kuolio—Kynsiperä Kuusamo, Posio 30.00 3 IV 70 000 000 1937
76 Rautavaara—Sotkamo (Laakajärvi) Rautavaara, Sotkamo 28.46 5 III 49 000 000 1950
77 Ristijärvi—Jokikylä Ristijärvi •14.20 6 II 95 000 000 1949
78 Kuhmo—Iivantiira—Moisiovaara . Kuhmo 72.17 5 III 296 000 000 1952
79 Otanmäki—Kytökoski Vuolijoki 8.30 6.0—10.0 II 62 500 000 1953
Yhteensä — Summa 299.33 — — — —
Lapin lääni — Lapplands Iän
80 Kairata—Sodankylä ja Kokkosnivan silta 
— Kokkosniva bro
Pelkosenniemi—Sodankylä 46.66 6.0 II 370 000 000 1938
81 Muurola—Mellaj ärvi Rovaniemi mlk. — lk 31.30 4.0 III 200 000 000 1952
82 Suutarinkorvan silta—Sierilän ■ lossi •— 
Suutarinkorva bro—Sierilä färja
Rovaniemi mlk. — lk 17.80 6.0 II 229 000 000 1952
83 Konttajärvi—Marrasjärvi—Pello—Mel- 
taus
Rovaniemi mlk. — lk 
Pello
39.63 5.0 III 84 000 000 1935
84 Ahola—Mouruj ärvi—Maaninkavaara Posio 44.24 4.0 III 220 000 000 1949
39
9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 070 000 47 400 000 2 782 622 31 282 040 47 113 390 78 395 430 — — —
6 770 000 4 600 000 498 476 6 271 524 425 188 6 696 712 — ■ —
43 300 000 13 000 000 1 426 686 41 924 034 12 989 351 54 913 385 — — —
15 780 000 36 000 000 5 525 396 10 357 481 35 799 221 46 156 702 — — —
— 17 500 000 — — 17 497 226 17 497 226 — — —
— 37 000 000 — — 36 151 613 36 151 613 — — —
— 47 000 000 — 40 707 330 40 707 330 — — —
— 16 000 000 8 000 000 — . 6 194 260 6 194 260 ■ — — —
289 225 000 259 014 919
33 325 000 165 100 000 4 213 559 30 475 403 .163 736 038 194 211441 r
314175 000 90 000 000 10 768 350 303 348 128 90 058 523 393 406 651 — — —
— 35 000 000 397 691 — 34 602 309 34 602 309 — — —
— 43 000 000 3 218 079 — 39 781 921 39 781 921 — — —
— 15 000 000 13 317 040 — 1 682 960 1 682 960 — — —
• — 2 650 000 500 000 — — — — — —
414 919 ■3 670 000 _ __ 3 392 588 3 392 588 _ __ __
35 000 000 14 000 000 16 728 224 30 567 422 1 704 354 32 271 776 — — - —
67 550 000 • 10 000 000 5 312 182 62 390 852 9 846 966 72 237 818 — — —
15 500 000 19 400 000 20 019 728 5 214 561 9 665 711 14 880 272 — —
21 100 000 20 500 000 9 472 682 15 474 161 16 653 157 32 127 318 — — —
35 000 000 140 000 000 6 087 269 31 560 737 137 351994 168 912 731 — —
— 3 000 000 558 672 — 2 441 328 2 441 328 — — —
— 561 320 000 — 510 917 849 — — —
100 900 000 130 000 000 22 728 547 79 102 982 129 068 471 208 171 453 -— •--- —
4 500 000 30 000 000 5 031 104 1 988 821 .27 480 075 29 468 896 — — —
17 177 264 162 000 000 437 272 17 177 264 
!
161 562 728 178 739 992 — — —
49 480 000 17 000 000 4 071 092 47 277 863 16 876 591 64 154 454 — — —
61 450 000 69 oob 000 13 820 983 55 596 095 61 032 922 116 629 017 __ __
40
1 2 , 3 4 5 6 7 8
85 Simojoen rautatiesilta—Alaniemen lossi 
(Simojoen itäp.) — Simojoki järnvägs- 
bro—Alaniemi färja (Öster om Simojoki)
Simo 24.30 5.5 II 196 000 000 1953
86 Pakisvaara—Kuij asj oki—Santalampi— 
Sihtuuna—Tervola
Tervola, Alatornio, Ylitornio 64.40 3—5 IV 277 290 000 1946
87 Kurtakko—Kallo—Alakylä Kittilä 17.00. 5.0 III 98 000 000 1947
88 Mellakoski—Mellajärvi Rovaniemi mlk. — lk 12.70 4.0 III 90 000 000 1953
89 Köngäs—Tepasto Kittilä 18.60 4.0 III 53 000 000 1939
90 Lehtola—Soppela Kemijärvi 13.07 3 IV 92 000 000 1951
91 Simoj ärvi—Mäntyj ärvi—Posio Posio 43.49 5.0 III 240 000 000 1949
92 Kemin tie (ns. pikatie) ja Veitikanojan 
silta — Kemi vägen (s. k. snabbväg) och 
Veitinkanoja bro
Rovaniemi kaupp. ja mlk. 
köp. o. lk
2.70 8.0 I 88 400 000 —
93 Kittilä—S o dankylä Sodankylä, Kittilä 71.36 6.0 II 310 000 000 1939
93 Arpela—Sattaj ärvi—Sihtuuna Alatornio, Tervola 23.60 3—5 I I -IV 96 800 000 1948
94a Kolari—Kurtakko Kolari, Kittilä 19.20 5.0 III 62 180 000 1949
94b Polkuteiden kunnostaminen ja rakentami­
nen Taka-Lapissa — Iständsättande och 
byggande av stigvägar i Bortre Lappland
.— — - — — 1950
95 Paloj oensuu—Kilpisj ärvi Enontekiö 110.00 6—4 II-III 21 000 000 1951
Yhteensä — Summa 600.05 — ■ — — ■ —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten — 2.70 — — — —
Koko maa — Hela landet — 1 947.26 — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten — 36.70 — —
“
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
2) Maanteiden parantaminen —
96 Helsinki—Lahti 
Hyrylä—Järvenpää
Tuusula 3.40 10.00 I . 49 000 000 1952
97 Orimattila—Lahti
Rengonmäen kohta — Vid Renkomäki
Orimattila 0.90 7.50 I 5 000 000 1951
98 Helsinki—Porvoo
Maantien koroittaminen Östersundomin 
kartanon kohdalla — Höjning av 
landsvägen vid Östersundom gärd
Sipoo — Sibbo 0.60 6.oo I 9 900 000 1952
99 Porvoo—Loviisa
Porvoon kaupungin alueella — pä Borgä 
stads omräde
Porvoo — Borgä 1.98 9.oo I 27 400 000 1953
100 Porvoon kaupungin raja—Loviisa — 
Borgä stads gräns—Lovisa
Porvoon mlk. — Borgä lk 27.25 8.oo I 331 500 000 1937
101 Forsby— Koria 
Forsby— Rudom
Pernaja — Pernä, Liljendal, 
Lapinjärvi — Lappträsk
16.40 7.oo I 223 000 000 1949
102 Lappböle—Siuntio Siuntio — Sjundea, 
Kirkkonummi — Kyrkslätt
20.30 6.oo II 101 000 000 1945
103 Tenholan kk—Tammisaari — Tenala kb 
•—Ekenäs
Pohja — Po jo, Tammisaaren 
mlk — Ekenäs lk
7.26 6.00 J II 75 000 000 1952
e
41
9 10 11 12 13 14 15 16 17
— 61 000 000 8144 — 60 991 856 60 991856 — — —
114 400 000 93 000 000 5159 121 109 595 869 92 645 010 202 240 879 — — —
43 750 000 34 000 000 6 989 177 31 182 329 30 568 290 61 750 619 — — —
— 40 000 000 6 170 004 — 33 829 996 33 829 996 — — —
24 890 000 20 000 000 1 247 640 23 904 550 19 737 810 43 642 360 — — —
12 000 000 68 000 000 1 924 293 12 000 000 44 308 598 56 308 598 — — —
71 800 000 50 800 000 3 985 082 67 793 669 50 821 249 118 614 918 — — —
51 500 000 17 000 000 499 015 51 361 203 16 639 784 68 000 987 9 964 367 42 006 961 16 029 659
297 100 000 22 000000 16 718 960 284 558 210 16 359 453 300 917 663 ____ ____ ____
73 800 000 20 000 000 31 279 73 800 000 19 968 721 93 768 721 — — —
28 850 000 3 000 000 2 681 498 27 440 996 1 727 506 29 168 502 — — —
12 000 000 1 000 000 — 12 000 000 868 275 12 868 275 — — —
21 000 000 — — 20 867 257 132 743 21 000 000 ____ ____ ____
— 837 800 000 — — 784 620 078 — — —
— — — — — — 9 964 367 42 006 961 16 029 659
— 3 835 551114 — — 3 450 748 748 — — — —
— — — — — — 22 265 514 98 183 861 17 480 821 
\
Förbättring av landsvägar
3 000 000 20 000 000 2 675 746 324 587 19 999 667 20 324 254 — — —
5 000 000 — 1 130 027 3 433 156 .436 817 3 869 973 186 682 3 689 291 —
9 900 000 80 000 — 8 690 651 1 281 742 9 972 393 
✓
1,092017 8 880 376
— 2 325 561 — — 24 320 346 24 320 346 — — —
180150 000 167 900 000 51 296 870 146 179 130 150 438 969 296 618 099 — — —
40 695 000 '70 000 000 40 218 676 27 133 544 42 387 091 69 520 635 — — —
. 107 545 000 — 7 129 167 90 716 479 2 324 538 93 041 017 —- —
3 000 000 21 000 000 3 282 771 .377 103 20 340 126 20 717 229 — — —
6
42
1 2 3 4 fl 6 7 8
104 Karjaa—Lohja
Virkkalan teoll. alue —■ Virkby industri- 
omräde
Lohjan mlk. — Lojo lk. 4.90 7.00 I 52 500 000 1949
106 Vihti—Nurmijärvi
Kalmankaltion kohta — vid Kalman- 
kallio
Vihti 1.34 5.50 II 14 800 000 1938
106 Helsinki—Loppi 
Kaarela— Ristibacka
Helsingin mlk. —  Helsinge 0.89 9.00 I 130 000 000 1953
107 Tuusula—Nurmijärvi
Palojoenmäen kohta — vid Palojoenmäki
Tuusula, Nurmijärvi 2.23 6.oo IIB 24 000 000 1953
108 Pusula— Hyönölä
Kyöppelin mutka — kröken vid Kyöp- 
peli
Pusula 1.71 6.oo "  IIB 15 000 000 1953
109 Hankalampi—Orimattila
Hakoisten mutka — kröken vid Ilakoi­
nen
Orimattila 1.04 7.00 I 25 000 000 1953
110 V antaa— Bemböle Espoo, Helsingin mlk. 
Helsinge
12.32 7.oo I 70 000 000 1953
111 Myrskylä—Artjärvi Myrskylä, Artjärvi 6.00 6.00 Ha 45 000 000 1953
112 Kestopäällysteiden korjaus Helsingin ulos­
menoteillä ja ojitus —  Reparation av 
permanentbeläggningen pä Helsingfors 
utfartsvägar samt dikning
_
27 550 000 1951
i> ojitus — dikning — — — — 3 500 000 1950
Tutkimukset — Undersökningar . — — — — — —
Y h teen sä  —  S um m a 108.52 — — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän
-
3.21
113 Rymättylän maantien oikaiseminen Ison- 
poikon ja Kaitarannan välillä — Uträt- 
ning av Rymättylä ländsväg mellan 
Isonpoiko oeh Kaitaranta





Turku, Kaarina, Lieto 8.14 7.11
11.60




Oikaiseminen Vretan sillan kohdalla — 
Uträtning av Kimito—Dalsbruk 
ländsväg vid Vreta bro





ven ja Iso-Rytköjärven kohdalla — 
Höjning av vägbankar vid Yksjärvi 
och Iso-Rytköjärvi




Immalan sillan kohta — Vid Immala bro
Halikko 1.95 6.oo II- 12 000 000 
(v. 1950)
1952
118 Lappi—Eura Lappi, Eura 20.09 7.00 I 166 500 000 
(v. 1953)
1953
119 Mansoniemen—Raivalan maantien siirtä­
minen — Flyttandet av Mansoniemi— 
Raivala ländsväg
Ikaalinen 1.20 6.oo II 26 000 000 
(v. 1953)
1953
120 Muurlan kk—Kaukelmaa Muulla 2.10 6.oo II 25 000 000 
(v.i953)
1953




9 10 l i 12 13 14 15 16 17
’ 24 700 000 : 26 000 000 16 537 508 14 471 122 19 691 370 34 162 492 — — —
14 830 000 — — 2 732 075 11059 938 13 792 013 — —
— 23 000 000 8 513 671 ■ — 14 486 329 14 486 329 — — —
5 400 000 6 500 000 4 370 573 1 150 248 6 379 179 7 529 427 — — —
— 14 010 000 784 439 — 13 225 561 13 225 561 1 848 306 11 377 255 —
— 9 200 000 4 468 541 — 4 731 459 4 731 459 — — —
_ 9 000 000 4 320,600 — 4 679 400 4 679 400 — — —
— 9 000 000 8 165 649 — 834 351 834 351 — — —
27 550 000 — — 16 539 107 8 800 766 25 339 873 — — —
3 500 000 _ _ 1 583 597 1 916 403 3 500 000 • J_' — —
6 543 341 7 765 000 54 871 5 186 754 6 719133 11 905 887 — — —
— 385 780 561 — — 354 053 185 — — —
-• '
3 127 005 23 946 922
12 032 424 10 000 8 248 608 3 783 816 10 000 3 793 816 ■ — • — —
14 200 000 20 000 000 . 8156126 7 448 533 18 595 341 26 043 874 — — —
2 40Ö 000 — — 2 120 256 3 200 2 123 456 — — —
1300 000 — — 979 535 125 472 1 105 007 — • — —
750 000 20 241 114 542 134 207 866 20 221 683 20 429 549 — — —
— 52 000 000 1 660 710 — 50 339 290 50 339 290 — —
— 10 000 000 3 303 271 — 6 696 729 6 696 729 — — —
— 6 405 117 : 265 733 — 6 139 384 6 139 384 — — —
— 19 500 000 1 079 545 — 18 420 455 18 420 455 ■ — — —
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122 Porin—Mäntyluodon vanha maantie — 
gamla landsväg
Porin mlk. — lk . 2.74 6.oo II 11 500 000 
(v. 1953)
1953
123 Rummun alentaminen Noormarkun—Par­
kanon maantiellä — Sänkning av trum- 
ma pä Norrmark—Parkano landsväg
Parkano — — 150 000 
(v. 1953)
1953
124 Vammala—Tyrvää as., st. Tyrvää 1.36 8.50
+  2 X 2.45
I 5 000 000 
(v. 1953)
1953
125 Ylikylä—Parainen Kaarina, Pargas — Parainen 4.24 7.00 I 52 000 000 
(v. 1953)
1953
126 Soran ja sidemaan ajotyöt — Grus- och 
bindjordkörning
Parkano — — — — 1953
127 Tutkimukset — Undersökningar — — — — — —
Yhteensä — Summa — 47.66 — — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten —
'
— — —
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
128 Nokia—Tampere
Vihnussilta—Tampereen kaupungin raja 
—Maatolan mutka — Vihnussilta— 
Tammerfors stads gräns—Maatola 
krök
Nokia 0.80 7.00 
+  2 X 1.5
I 8 800 000 1949
129 Tampere—Aitolahti, Teisko—Jäminkipoh- 
ja Tervalahti—Teisko
Teisko 7.40 6.oo I 50 750 000 1945
130 Orivesi—Jämsä
Maantien siirtäminen Torkkelin laituri- 
vaihteen kohdalla — Flyttning av 




6.00 II 8 800 000 1952
131 Kangasalan kirkko—Laitikkala 
Vchoniemen tienristeyksen kohdalla — 
Vid Vehoniemi vägskäl
Kangasala 0.04 8.00 I 1 250 000 1953
132 Tampere—Kuru 
Pengonpohj a—Poikelus
Kuru 9.25 6.oo II 25 300 000 1938
133 Kangasala—Orivesi 
Huutij ärvi—Ponsa
Kangasala 9.80 8.oo I 77 600 000 1937





II 68 000 000 1953
136 Koski—Ypäjä 
Sorvasto—Jyvämäki
Somero, Ypäjä 7.46 6.00 II 40 500 000 1952
137 Helsinki—Pori
Someron kk:n kohta — Vid Somero kb
Somero . 3.35 6.oo id 15 700 000 1953
138 Palkkisillan mäen alentaminen tieosalla 
Lahti—Vesivehmaa — Sänkning av 
Palkkisilta backe mellan Lahti—Vesi­
vehmaa
Hollola, Asikkala 0 .70 6.oo i l 5 300 000 1953
139 Tampere—Toijala—Hämeenlinna 
Viialan asutusryhm. kohta — Vid Viiala 
bosättningscentrum
Viiala, Toijala 6.40 7.00 I 128 000 000 1953
140 Veittij ärvi—V ilj akkala 
Sammatin ja Sorvajärven mäkien koh­
dat — Vid Sammatti och Sorvajärvi 
backar
Ylöjärvi 3.12 6.oo Ila 26 500 000 1953
45
9 10 11 12 13 14 15 16 17
— 10 500 000 5 932 406 — 4 567 594 4 567 594 — — —
— 150 000 — — — — — — —
— 5 000 000 — — 1 253 078 1 253 078 —
\
— 15 000 000 5 448 563 — 9 551 437 9 551 437 — — —
— 1 750 000 2136 — 1 747 864 1 747 864 50 567 1 697 297 —
3 420 000 2 105 358 382 729 2 790 867 2 280 437 5 071 304 — — —
— 162 661 589 — — 139 951 964 — ■ — — —
50 567 1 697 297
12 643 338 1 100 000 3 597 034 9 046 303 1 100 000 10 146 303 1 594260 8 552 043 —
13 200 000 64 000 000 8 143 062 7 038 209 63 018 728 70 056 937 — . __ —
6 000 000 — — 4 666 014 1 333 986 6 000 000 —
—
—
1 250 000 — — — 1 243 140 1 243 140 — — —
4 286 585 5 000 000 — — 5 000 000 5 000 000 ■ — — ' —
3 800 000 57 500 000 1 197 739 3 300 000 56 802 261 60 102 261 — — —
3 740 000 12 000 000 2 536 424 3 670 247 9 533 329 13 203 576 — — —
— 31 855 920 87 903 — 31 412 097 31 412 097 — — —
— 29 600 000 2 439 079 — 27 160 921 27160 921 — — —
— 9 000 000 3 793 190 ■ — 5 206 810 5 206 810 — — —
— 5 300 000 1968 — 5 298 032 5 298 032 779,468 3 904 530 614 034
— 27 000 000 273 766 — 17 726 234 17 726 234 — — —
— 17 000 000 30 639 — 16 969 361 16 969 361 — — —
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140 Urjalan kk:n tienristeys — Urjala kb 
vägskäl
Urjala 0.36 7.00 Ila 1 700 000 1953
141 Tampere—Lahti 
Hälvälä—Lahti
Lahti, Hollola 9.70 8.oo I 78 000 000 1953
142 Helsinki—Pori
Somero—Uudenmaan l:n raja, osasuun- 
nitelma N:o 3 — Somero—Nylands 
läns grans. Delplan Nr. 3
Somero 4.20 6.oo Id 22 10Ó 000 1953
143 Forssa—Lamala Tammela 5.10 9.oo I 31 000 000 1953
144 Tampere—Lempäälä
Loppi—Kuokkalan silta, bro
Lempäälä 2.98 8.oo I 60 000 000 1953
145 Kylmäkoski—Humppila
Kalaniemen kohta tieosalla Menonen— 
Laukeila — Vid Kalaniemi mellan 
Menonen—Laukeila
Urjala 1.30 20 000 000 1953
146 Pirkkala—Tampere
Komperinmäen kohta — Vid Komperin-- 
mäki
Pirkkala 0.94 7.00 I 7 000 000 1953
'  147 Joentaka—Launonen
Sileänkallion kohta — Vid Sileänkallio
Loppi 2.12 6.oo II 16 500 000 1953
148 Helsinki—Pori
Somero—Uudenmaan l:n raja. Osasuun- 
nitelma N:o 2 — Somero—Nylands 
läns gräns. Delplan Nr. 2
Somero 1.16 7.00 I 7 000 000 1953
149 Hirtolahti—Järvenpää
Oikaisu Eerolan mutkan kohdalla — Ut- 
rätning vid Eerola krök
Eräjärvi 1.12 7.00 II 6 000 000 1953
150 Messilänmäen sortuman korjaaminen — 
Ombyggande av Messilänmäki skred
Hollola . 0.05 6.00 II 2 700 000 1953
151 Pysäköimispaikan järjestäminen Tampe­
reen—Hämeenlinnan valtatien varteen 
Pälkäneen kirkonkylässä — Ahordnande 
av parkeringsplats invid Tammerfors— 
Tavastehus huvudväg i Pälkäne kb
Pälkäne 0.15 7.00 I 165 000 1953
152 Valtatien leventäminen Kangäsalan kk:n 
kohdalla — Breddning av huvudvägen 
vid Kangasala kby
Kangasala’ 1.60 — I 6 000 000
153 Kuljun tienristeyksen näkyvyyden paran­
taminen — Förbättring av frisikt vid 
Kulju vägskäl
Lempäälä — — I 600 000
'
154 Kurjenmäki—Loimaan raja Ypäjä 5.40 7.oo Id 39 630 000 1949
155 Iittala—Nihattula
Sattulan kylän kohta — Vid Sattula by
Hattula 1.98 6.00 Ilb 8 400 000 1949
156 Maantien parantaminen Porrassyrjän mäen 
kohdalla — Förbättring av landsvägen 
vid Porrassyrjä backe
Forssa, Tammela 1.60 7.oo I 23 900 000 1949
157 Ypäjä—Vaulammi
Oikaisu Huoltokoulun kohdalla — Ut- 
rätning vid Underhallsskola
Ypäjä 0.93 6.00 II 3 500 000 1952
158 Tutkimukset — Undersökningar — — — — — —
159 Helsinki—Jyväskylä ■ 
Kuhmoisten raja—Jämsä
Jämsä 15.80 7.0 I 251 000 000 1953
160 Korpilahti—Luhanka 
Kärkistensahni
Korpilahti 4.70 6.0 II 100 000 000 1953
161 Tietutkimukset — Undersökningar — ■ — — — ■ — —
Y h teen sä  — S um m a — 136.41 — — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten — 3.42 — — — —
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9 1° n 12 13 14 15 16 17
2 000 000 309 393 — 1 69*0 607 1 690 607 — - ■ — —
— 37 000 000 4 901 ” ~36 995 099 36 995 099 — — —
— 19 534 555- 1 859 940 ■ — 16 140 060 16 140 060 — —
_. 13 500 000 3 890 274 __ 9 609 726 9 609 726 _ _ _
— 14 500 000 133 — 14 499 867 I 4 499 867 — — —
— 14 000 000 7 970 402 — 6 029 598 6 029 598 — — —
— 7 676 500 — ■ — 7 676 500 7 676 500 1 469 423 6 075 614 131 463
— 16 500 000 11.377 027 — 5 122 973 5 122 973 ! __ — —
— 7 000 000 3 100 958 — 3 399 042 3 399 042 — — —
— . 6 000 000 — ■ — 341 982 341 982 — — ' —
— 3 000 000 — / — 3 000 000 3 000 000 479 685 2 420 775 99 540
. — 165 000 — — 154 750 154 750 — — —
— 900 000
>
— — — ' — — —
— 600 000- — — — — — —
13 200 000 27 Í00 000 3 669 894 9 567 698 26 962 408 36 530 106 _ _ _ —
7 300 000 2 100 000 996 430 6-312 542 2 096 027 8 408 569 — — —
4 900 000 18 000 000 4 233 348 2 536 066 16130 586 18 666 652 — — —
500 000 3 700 000 700 007 340 490 3 159 503 3 499 993
1
443 737 2 752 926 303 330
— 4 077 373 _- __ 4 088 731 4 088 731 _ • _ ’ _
— 24 000 000 51 525 — 23 948 475 23 948 475 — — —
— 14 000 000 5 210 883 — 8 789117 8 789 117 — — —
1 990 000 600 000 8 120 1 905 358 514 718 2 420 076 . — - — —
— 495 309 348 — — 432 154 668 — — — —
— — — •--- — — 4'766 573 .23 705 888 1 148 367
48
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Kymen lääni — Kymmene Iän
162 Lappeenranta—Mikkeli Lappee, Lemi, Taipalsaari, 25.48 6 .oo . II 160 800 0 0 0 1945
Iitiä—Savilahti Savitaipale
163 Savitaipale—Mikkelin piirin raja — Savi- Savitaipale, Suomenniemi 1.84 7.50 , 1 280 0 0 0  00 0 1952
taipale—St. Michels distrikts gräns 34.98 6 .oo II
164 Vuoksenniska—Puumala Ruokolahti 33.02 6 .oo II 295 000 000 1948
Törölahti—Mikkelin piirin raja —Törö-
lahti—St. Michels distrikts gräns
165 Taavetti—Hamina Luumäki, Sippola, Vehkalahti 46.45 7.50 I 442 000 000 1944
166 Korkeakoski— Huruksela Kymi _ 16.33 6 .oo IIB 90 000 000 1944
167 Mankala—Kausala Iitti 10.40 7.oo Id — 1944
168 Kouvola— Lappeenranta Luumäki 15.50 7.00 I 78 000 000 1944
Maantien siirto Ylitalon ja Metson sekä
Someron ja Partion ylikäytävien koh­
dalla —  Flyttning av landsvägen vid
Ylitalo och Metso samt Somero och 
Partio övergängar
169 Alaportti— Kaipiainen Sippola 3.50 6 .oo II 21 800 0 0 0 1953
Myllymäen kohta —  Vid Myllymäki
170 Korian—Kouvolan maantien siirto uuden Kouvola, Valkeala 2.40 I 6.10 I 34 000 000 1953
Savonradan kohdalla — Flyttning av 
Koria—Kouvola landsväg vid den nya 
Savolaxbanan
12.60
171 Korvenkanta—Imatra Imatran kaupp.— köp., 2.56 8 .oo I 19 500 000 1953
Joutseno
172 Korvenkanta— Mansikkakoski Imatran kaupp.— köp., 6.78 16.60 I 70 000 000 1953_ Joutseno
173 Lappeenranta—Kouvola
Oikaisu Väärämnäen kohdalla — Uträt-
Lappee ■ 0.70 8 .oo I 3 600 000 1953
ning vid Vääränmäki
174 Lappeenranta—Parikkala Parikkala 3.00 7.00 II _ ‘ 1953
Oikaisu Parikkalan kk:n kohdalla — Ut-
rätning vid Parikkala, khy
175 Liikenteen järjestely Kansolan rullasillan Nuijamaa 0.20 6 .oo II 1 800 0 0 0 1953
luona — Reglering av trafiken vid Kan- 
sola rullbro
176 Selkäharju—Lappeenrannan kaupungin Lappee 4.85 16.60 I 43 000 000 1953
raja
177 Taavetti—Kaihtula Luumäki 0.89 6 .oo II 7 300 000 1953
Kukasmäen maantienoikaisu — Uträt-
ning av landsvägen vid Kukasmäki
178 Voikka—Jaala Kuusankoski 2.10 — I 11  00 0  00 0 1944
179 Tutkimuksia —- Undersökningar — — — — — —
Y h teen sä  —  Sum m a — 210.98 — — — —
Mikkelin lääni —  St. Michels Iän
180 Punkaharjun harjumaantie —  Punkaharju Punkaharju 10.80 6 .oo II 29 000 000 1937
äslandsväg
181 Siilinmylly— -Ilaaraj oki Kangasniemi, Haukivuori 16.71 6.00 II 140 000 000 1948
182 Heinola— Mikkeli Mikkelin kaup., ja mlk.— St. 23.39 7.00 I 200 000 000 1949
Hietanen—Mikkeli Michels stad o. lk, Hirvensalmi
183 Heinola—Mikkeli Heinolan mlk. — lk 15.50 7.00 I 125 000 000 1952
Heinola—Koskenmylly
184 Heinola—Mikkeli Heinolan mlk., Pertunmaa 18.44 7.oo I 192 000 000 1953
Koskenmylly—Kuortti
49
9 ' 10 i l 12 13 14 15 IG 17
137 390 000 27 100 000 6 054 056 133 735 149 24 700 795 158 435 944 — — —
9 000 000 82 000 000 15 191 597 9 000 000 66 808 403 75 808 403 — — —
175 165 000 95 500 000 25 060 532 153 150 855 92 453 612 245 604 467 — - —
306 970 000 144 000 000 33 154 408 296 152 673 121 662 918 417 815 591 — — —
17 299 500 37 000 000 3 402 319 14 168 001 36 729 179 50 897 180 — — —
14 438 100 18 000 000 4 859 94Í 9 578 158 18 000 000' 27 578 158 — — —
1 250 000 32 000 000 3 787 350 853 638 28 609 011 ' 29 462 649
__ 8 800 000 663 581 — 8 136 419 8 136 419 — — —
— 500 000 255 000 — 245 000 245 000 — — —
_ 21 500 000 7 048 894 __ 14 451 106 14 451 106 — — —
— 32 500 000 6 816 188 — 25 683 812 25 683 812 • — — ' —
— 600 000 . — — 600 000 600 000 — — —
— 6 400 000 — — 4 741 536 4 741 536 — — • —
— 1 800 000 250 557 — 1 549 443' 1 549 443 — — —
4 000 000 24 000 000 6 827 479 — 21 172 521 21 172 521 — — —
— 7 585 000 468 743 — 7116 257 7 116 257- — — ■'X —
5 482 460 5 800 000 . 270 568 5 211 891 5496 308 10 708 199 — — —





15 820 000 — • 2 432 962 13 385 904 — 13 385 904 — — —
62 100 000 42 000 000 ' 14142 965 53 858 638 36 089 005 89 947 643 — — —
62 000 000 63 000 000 • 17 246 711 45 510 370 62 334 701 107 845 071 — — —
4 500 000 72 000 000 679 552 4 484 032 71 317 136 75 801 168 — — —
— 7 000 000 - 5 002 022 — 1 997 978 1 997 978 — — —
7 Tie- ja  vesirak. 1953 —  Vag- och vatteribyggn. 1953 2 6 6 3 — 57
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185 Anttola—Silvola Kerimäki 3.55 6.oo i i 15 600 000 1949
186 Reinikkalan mäen alentaminen Mikkelin— 
Hirvensalmen—Jyväskylän maantiellä 
— Sänkning av Reinikkala backe pä 
landsvägen St. Michel—Hirvensalmi— 
Jyväskylä
Mikkelin mlk. — St. Michels Ik 0.66 6.oo i i 3 150 000 1953
-  187 Lahti—Heinola . Heinolan mlk. — lk 15.00 7.00 i 100 000 000 1949
188 Syvälahden mutkan oikaiseminen tieosalla 
Hannolanpelto—Juvola •— Uträtning av 
Syvälahti krök mellan Hannolanpelto— 
Juvola
Sääminki 1.78 6.00 Ha 5 000 000 1953
189 Mikkeli—Jyväskylä
Pylvänälä—Kangasniemi—Reinikkala
Kangasniemi 7.40 7.00 Id 80 000 000 1953
190 Mikkeli—Kuopio. 
Joroinen—Varkaus
Joroinen 11.10 7.00 I 100 000 000 1953
191 Mikkeli—Juva Mikkelin kaup., ja mlk. 
St. Michels stad o. lk
5.60 8.oo I 45 000 000 —
192 Tutkimukset — Undersökningar — — — — — —
Yhteensä — Summa — 129.93 — — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten 
Kuopion lääni -— Kuopio Iän
1.78
193 Varkaus—Kuopio
Oikaisu Pitkälahti—Rättimäki — Ut­
rätning mellan Pitkälahti—Rättimäki
Kuopion mlk. — lk 2.04 7.50 I 6 300 000 1939
194 Siilinjärvi—Nilsiä Siilinjärvi, Nilsiä 65.40 - 6.oo II 115 000 000 1949
195 Kuopio—Joensuu Siilinjärvi, Riistavesi, 
Tuusniemi
51.66 7.00 I 11 150 000 1948
196 Varkauden—Mikkelin maantien siirtämi­
nen Hasinmäen—Lehtoniemen välillä — 
Flyttning av landsvägen mellan Hasin- 
mäki—Lehtoniemi
Varkaus 2.30 7.50 +  3.60 I 13 000 000 1949
197 Iisalmi—Oulu Iisalmen mlk. — lk, Vieremä 14.60 7.00 I 55 000 000 1950
198 Maantien siirtäminen Tallivirran kohdalla 
— Flyttning av landsvägen vid Tallivirta
Rautalampi 14.23 6.oo II 15 000 000 1950
199 Vänninmäki—Sonkajärvi—Karjalan piirin 
raja — Karjala distrikts gräns
Sonkajärvi 2.80 6.oo II 4 400 000 1950
200 Saarimäen alentaminen Sonkajärven—Ma­
talalahden tiellä — Sänkning av Saari- 
mäki backe mellan Sonkajärvi—Matala* 
lahti
Sonkajärvi 1.20 6.oo II 2 500 000 1950
201 Karkkolan—Heimolan—Jäppilän rajan 
välisen tien maantieksi kunnostaminen 
— Iständsättande av vägert Karkkola— 
Heimola—Jäppilä gräns tili landsväg
Suonenjoki 14.08 5.50 5 450000 1952
202 Vehmasmäki—Kuopion kaupungin raja Kuopion mlk. — lk 14.56 7.00
7.50
I 110 000 000 1953
203 Toivala—Siilinj ärvi Siilinjärvi 11.90 7.00 I — 1953
204 Leppävirta—Vehmasmäki Leppävirta, Kuopion mlk.— lk 32.15 7.00 I 245 000 000 1953
205 Ilomantsi—Joensuu pl. 1+50 m—13+0’m Eno 10.00 6.oo II 1 950 000 1949
206 Joensuu—Nurmes 
Joensuu—Ristisaari
Pielisensuu ja Kontiolahti 6.34 7 . o o I 2 487 000 1949
207 Kaltimo—Kovero
Härkälössän kohta — Vid Härkälössä
Eno 1.15 6 . o o I I 6 100 000 1949
151
9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 700 000 — 10 629 833 10 070 167 f . 10 070167 — — —
110 000 3 150 000 110 000 — 242 147 242 147 — — —
' 72 650 000 34 000 000 12 477 175 70 181 980 23 987 643
\ •
94169 623 _
— 5 000 000 540 706
1
4 459 294 4 459 294 531 888 3 927 406 —
— 27 000 000 2 690 181 — 24 309 819 24 309 819 — — —
— 5 000 000 644 277 4 355 723 4 355 723 — — —
— 7 000 000 6 236 683 — 736 317 736 317 — — —
13 895 000 4120 000 230 030 9 219 488 5 056 178 14 275 666 — — —
— 269 270 000 — — 234 885 941 — — — —
— — — 531 888 3 927 406 —
15 250 000 ' 36 000 000 4 526 014 10 724 860 35 999 126 46 723 986 — — —
95 600 000 64 600 000
Y*
16 228 119 83 725 139 60 246 742 Í43 971 881 — — —
175 550 000 99 300 000 6 038 049 169 751 970 99 059 981 268-811 951 — — —
20 770 000 — — 19 906 917 — 19 906 917 — — —
22 200 000 27 000 000 19 291 263 12,566 640 17 342 097 29 908 737 _ ___ ___
9 687 588 — 6 109 382 2 490 618 — 2 490 618 — — —
6 620 000 2 600 000 11132 ' . 2 208 868 288 172 2 497 040 — — —
1 035 000 — 163 1 034 837 — ' 1 034 837 — — ■ —
5 000 000 — — 4 781 179 ' 218 821 5 000 000 587 898 4 616 637 212 132
6 800 000 54 850 000' 7 150 481 185 710 54 313 809 54 499 519 ___ ___ —
— 20 500 000 2 404 101 — 18 095 899 18 095 899 — — —
— 9 000 000 168 — 8 999 832 8 999 832 — — —
12 550 000 — 1 952 256 10 597 744 - ■ — 10 597 744 — — —
17 300 000 — 3 037 933 14 131 247 17 195 14 148 442 — —
5 400 000 — 288 474 5 111 526 — 5 111526 — ■ — —
52
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208
/
Ilomantsi—Hattuvaara Ilomantsi 2.46 6.oo II 11 500 000 1949
214 Lieksa—Kuhmo
Tainionvaaranmäen kohta — Vid Tai- 
nionvaara backe
Pielisjärvi 2.20 5.50 II — 1949
209 Onkimäen alentaminen — Sänkning av 
Onkimäki backe
Tuupovaara 0.7 5 6.oo II 220 000 1949
210 Kaltimo—Kovero Eno ja Tuupovaara 3.44 6.oo II — 1949
211 Honkavaara—Kiihtelysvaara • Pyhäselkä 0.40 6.oo II 2 800 000 —
212 Horttanaisen mäen alentaminen tieosalla 
Päätye—Kcmie — Sänkning av Hortta­
nainen backe pä vägsträckan Päätye— 
Kemie
Tohmajärvi 0.48 6.oo II 3 900 000
213 Joensuu—Kuopio 
Ohtaansalmi—Outokumpu
Kuusjärvi 17.80 7.00 I — 1949
214 Ilomantsi—Möhkö Ilomantsi 8.00 6.oo II — 1950
215 Nurmes—Kuopio kuulla, 62 Säyneinen 0.98 6.oo II — 1950
Yhteensä — Summa — ' ' 280.92 — — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten 
Vaasan lääni — Vasa Iän
216 Kotakennäänsalmi—Suolahti Äänekosken kaupp. — köp., 
Äänekoski
12.46 7.00 I 7 960 000 1939
217 J y väskyl ä—Mikkeli 
Vaaj akoslci—Toi vakka—Lei von m äki
‘Jyväskylän mlk. — Ik, 
Toivakka
27.70 7.00 I 13 600 000 1944
218 Jyväskylä—Kokkola 
km:llä 14—64 Pirttimäki
Jyväskylän mlk. — lk 1.60 7.00 I 13 500 000 1950
219 Äänekoski—Saarijärvi 
km:llä 172.5—173.5
Äänekosken mlk. — lk 1.00 6.oo II 3 800 000 1953
220 Vaajakosken ylikäytävä — övergang Jyväskylän mlk. — 11c 0.80 14.50 I 69 000 000 1953
221 Jyväskylä—Saai ij ärvi Uurainen 0.30 7.00 I 2 700 000 —
222 Pihtipudas—Keitele 
Kytö joen silta — bro
Pihtipudas — 6.oo II • 3 100 000 —
223 Kaarlela—Lohtaja ■ Karleby — Kaarlela, Lohtaja,. 
Kälviä
11.38 7.00 I 39 000 000 1939
224 Kauhajoki—Teuva
Riipinlcylän oikaisu — Uträtning vid Rii- 
pinkylä
Teuva 1.97 6.50 I 9 100 000 1949
225 Kokkola—Raahe Lohtaja, Himanka 35.46 7.00 I 108 000 000 1949
226 Vitikka—Kälviä Kaarlela, Kälviä 10.14 5.oo III 40 000 000 1951
227 Helsingby—Kristiina, km:llä 68—70 Närpiö — Närpes 1.10 7.00 I 3 500 000 1951
228 Tampere—Vaasa Laihia, Ilmajoki, Kurikka 40.04 7.00 I 192 000 000 1938
229 Pietarsaari—Kokkola, Pl. 118—124 Larsmo — Luoto 1.05 7.00 I 5 200 000 1952
230 Pietarsaari—Kokkola, Pl. 127—174 — Ja­
kobstad—•Gamlakarleby
Larsmo — Luoto, Oja 4.90. 7.00 I 46 000 000 1952
231 Sillanpää—Högnabba Evijärvi, Teerijärvi 14.71 — — 22 000 000 1949
232 Vaasa—Kokkola 
Kaitsor—Oravainen
Oravainen, Vöyri 5.10 7.00 I 32 500 000 1953
233 Tampere—Vaasa 
Lapioneva
Jalasjärvi, Kurikka 2.10 7.00 I 12 700 000 1953
53
9 10 11 ■ 12 13 U 15 16 17
8 075 000 - 1 614 389 6 460 612 — 6 460 612 — — —
7 400 000 — 1 952 379 5 447 621 — 5 447 621 — — —
9 000 000 — 1.248 020 7 751 980 — 7 751 980' — —
10 000 000 — 1 774 413 8 225 587 — 8 225 587 ■ — ' —
— 2 800 000 — — — — — — —
— 3 000 000 3 000 000 — — — — — —
15 000 000 19 000 000 12 100 262 11 027 278 10 S72 460 21 899 738 — — —
2 000 000 — 347 149 1 652 851 — ■ 1 652 851 ■ — — —
3 220 000 — 975 089 2 244 911 — 2 244 911 — — —
— 338 650 000 — — 305 454 134 — — — • —
— — — — 587 898 4 616 637 212 132
51 205 000 24 000 000 1 814156 48 961 290 23 480 215 72 441 505
43 280 000 32 500 000 2 631 404 40 741 961 32 406 635 73 148 596 — — —
13 175 000
0
19 500 000 2 190 944 11 803 004 18 681 052 30 484 056 — — —
— 4 400 000 2 330 331 — 2 069 669 . 2 069 669 — — ■' —
— 9 000 000 2 825 413 — 6 174 587 6 174 587 — — —
— 2 700 000 — — —
\
— — —
— 3 100 000 — — — — — — —
31 050 000 10 000 000 5 310 482 25 759 083 9 996 151 35 755 234 — — ' —
4 100 000 6 050 000 o 151 394 828 549 4 170 057 4 998 606 — — —
15 500 000 25 900 000 9 853 936 14 788 169 16 757 895 31 546 064 — — —
29 200 000 29 500 000 1 020 684 28 037 904 29 472 402 57 510 306 — — —
3 200 000 — — 2 886 858 — ■ 2 886 858 140 967 99 012 2 646 939
50 750 000 24 000 000 15 650 877 35 164 188 38 936 525 74100 713 — — —
J 5 200 000 31 200 000 1 455 130 4 936 044 28 308 808 33 244 852 — — —
9 600 000 6 300 000 — — 6 193 778 6193 778
O
— —
— 21 000 000 — — 20 988 003 •20 988 003 • — — —
— ' 9 000 000 — — 1 953 813 1953 813 — — —
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234 Tampere—Vaasa,
Läänin raja— Koskue
- Jalasjärvi 11.26 7.00 I 55 000 000 1953
235 Vaasa— Kokkola 
Kerklax—Kuni
Kvevlax — Koivulahti, 
Maksamaa — Maksmo
10.80 7.00 ’ I 143 000 000 1952
236 Vaasa—Kokkola
Uusikaarlepyy—Sundby — Nykarleby 
—Sundby
Nykarleby lk — Uusikaarlepyy 
mlk
5.60 7.00 I 28 700 000 1952
237 Kokkola—Jyväskylä Veteli, Kaustinen, Perho 59.74 7.00 I 325 000 000 1953
238' Virrat—Pihlajavesi 
Kiiigonmäki
Virrat 1.36 - — 9 300 000 1953
239 Kurikka—Jalasjärvi, Pl. 0—32 Kurikka 3.20 7.00 I 8 000 000 1953
240 M atinneva—IJ alsua 
Oikaisu — Uträtning
Haisua. 1.68 — — 4 500 000 1953
241 Vaasa—Kyyj ärvi 
Ylistaro—Kylänpää
Ylistaro 4.44 7.00 I 20 500 000 1953
242 Tampere—Vasa
Koskenkorva—Ikarinmutka
Kurikka, Ilmajoki 11.70 7.00 I 137 000 000 1953
243 Naskalinmäki Y Virrat 0.63 6.oo II 5 800 000 1953
f Keski-Suomen piiri 
Tietutldmukset 1 Mellersta-Finlands 
Vägundersökningar 1 distiilct, Vaasan piiri­
in — Vasa distrikt
— — — ■ — —
Yhteensä — Summa — 282.22 . — — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten 1.10 — — — —
Oulun lääni — Ule&borgs Iän
9t
244 Kalajoki—Sievi Kalajoki 25.90 6.oo II 75 000 000 1932
245 Oulu—Kemi Haukipudas, li, Kuivaniemi 69.00 7.00 I 1 000 000000 1939
246 Ka-laj oki—Alavieska Kalajoki, Alavieska 20.20 6.oo III 45 000 000 1948
247 Utajärvi—Puolanka Utajärvi, Puolanka 2.00 6.oo II 19 000 000 1949
248 Karvoskylä—Maliskylä Nivala 12.37 . 5.00 III 35 000 000 1949
249 Helsinki—Oulu Pyhäjärvi, Kärsämäki, Pulk­
kila, Liminka, Kempele, Oulu­
joki, Rantsila, Temmes, Piip­
pola
185.64 6.oö I +  III 1 095 000000 1949
250 Vaasan läänin raja—Raahe Kalajoki, Pyhäjoki, Sälöinen 75.00 7.00 I 400 000 000 1949-
251 Alpua—Ilveskorpi Vihanti 11.40 6.oo III 30 000 000 1949
252 Pyhäjoki—Vihanti Pyhäjoki, Vihanti 39.70 6.00 III 60 000 000 1949
253 Venetpalo—Sarvela Kärsämäki, Pyhäjärvi 17.60 6.oo III 40 000 000 1949
254 Oulu—Pudasjärvi Kiiminki 1.36 7.00 I 3 600 000 1949
255 Haapaj ärvi—Reisj ärvi Haapajärvi, Reisjärvi 28.00 6.oo II 75 000 000 1949
256 Ylikiiminki—Kiiminki Ylikiiminki 3.42 6.oo II 28 000 000 1950
257 Ukkola—Ylikiiminki ■ Kiiminki 1.96 6.oo II 10 000 000 1949
268 M eri j ärvi—0 ulainen Merijärvi 2.92 6.oo III — 1949
259 Sievin as.—Reisjärvi Sievi, Reisjärvi 58.00 6.oo II 260 000 000 1953
260 Oulu—Kuusamo 
0 ulu—Kiiminki
Oulujoki, Kiiminki 14.70 7 +  8 I — 1953
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9 10 l i 12 13 14 15 16 17
— 20 000 000 — — 17 343 422 17-343 422 — —
4 000 000 61 000 000 1919 937 2 140 914 60 939 149 63 080 063 — — —
2 500 000 26 500 000 956 153 2 475 082 25 568 765 28 043 847 — — —
— 8 000 000 — 7 999 728 7 999 728 — — —
— 8 300 000 — — 8 299 454 8 299 454 — —
■ 6 000 000 — — 5 997 472 5 997 472 — — —
— 3 000 000 — — 844 389 844 389 — —
— 13 500 000 — 12 231 772 12 231 772 — — —
— 15 000 000 — — 6 859 258 6 859 258 — — —
190 000 5 600 000 169 251 — 5 600 000 5 600 000 - — — —
2 600 000 . 1 890 000 3 2 587 341 1 640 000 4 227 341 — — * —
5 103 000 3 510 000 309 382 1 972 072 3 214 852 5 186 924 — — —
— 430 450 000 — — 396 127 851 ■ — — ■ - —
— -- ' — — — 140 967 99 012 '2 646 939
38 870 000 21 000 000 1 329 249 37 562 749 20 978 002 58 540 751
*
526 850 000 216 000 000 62.138 517 525 487 649 155 223 834 680 711483, „ _ — — — .
11 200 000 14 000 000 189 402 11 010 598 14 000 000 25 010 598 — . _ —
14 500 000 — 3 254 204 11 245 796 — 11 245 796 — — —
13 000 000 14 000 000 1 527 429 11 472 571 14 000 000 • 25 472 571 — — —
350 000 000 263 020 000 42 901 304 299 701 904 270 196 792 569 898 696 — — —
148 112 500 108 000 000 12 332 523 136 759 588 106 007 889 242 767 477 __ __ __
11 200 000- — 541 994 10 658 006 — 10 658 006 — — — -
16 170 000 . — 343 623 15 826 377 — 15 826 377 — — . —
14 160 000 — .• 1 262 128 12 897 872 — 12 897 872 — — —
6 700 000 . — ' 569 923 6 130 077 — 6 130 077 — —
19 500 000 — 6 446 860 13 053 140 — 13 053 140 — ' — ' ■ —
13 000 000. 19 000 000 1 069 2.12 11934 613 18 996 175 30 930 788 — — —
5 700 000 5 000 000 944 693 4 755 307 5 000 000 9^55 307 — — —
- 14 800 000 — 421 360 14 378 640 — 14 378 640 — — —
— 49 000 000 12 356 — 48 987 644 48 987 644 — —
— 46 500 000 
•
— — 42 079 903 42 079 903 — — —
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261 Sorar.ajo maanteiden kunnossapitoa varten 
Siuruankylän asukkaille — Gruskörning 
för vägunderhäll tili invänarna i Siurua 
by
Pudasjärvi 1953
262 Siur ua,n—Hirvelän ja lin-Tannilan maan­
teiden risteys — vägskäl
Yli-li — — — — 1953
263 Kuusamo—Kemijärvi Kuusamo 24.7 9 6.0 II 100 000 000 1949
264 Kontiolansalmen lossin siirto Tönölänsal- 
meen — Överflyttande av Kontiolan- 
salmi färja tili Tönölänsalini
Kuhmo 6. Oi 6.0 II 30 000 000 1949
265 Vaala—Vuolijoki Säräisniemi 3.70 6.0 II 15 500 000 1950
266 Kajaani—Suomussalmi 
Kuluntalahti—Kontiomäki
Kajaanin mlk. — lk, Paltamo 15.40 7.0 I 141 200 000 1953
267 Leihunvaaran tiekohdan siirtämistyö — 
Omläggningsarbetet pä Leihunvaara 
vägdel
Kajaanin mlk. — lk 2.02 5.5 11 16 000 000 1949
268 Puolanka—Nälj änkä Puolanka 0.93 6.0 II 3 715 372 1950
269 Paltamo—Vaala Paltamo, Säräisniemi 4.50 6.0 II 50 000 000 1950
270 Iisalmi—Kajaani (Mainuan tie) Kajaani, Kajaanin mlk., 
Paltamo
15.60 6.0 II 94 000 000 1953
271 Sotkamon—Kuhmon maantien pengertä­
minen km:llä 40—42 Ontoj arven sään­
nöstelyn vuoksi — Byggande av väg- 
bank pä km 40—42 pä grund av rcgleJ 
ring av Ontoj ärvi
Kuhmo 3.oo 6.0 II 2 700 000 1953
272 Sotkamo—Kuhmo
Laatikkalankankaan kohta — Vid Laa- 
tikkalankangas • ,
/
Sotkamo 2.00 6.0 II 7 000 000 1953
273 Kajaani—Sotkamo
Mäkisenmutkan, Sadanmarkan ja Aho- 
lantörmän kohdat — Vid Mäkisenmutka, 
Satamarkka och Aholantörmä
Sotkamo 1.14 6.Ö II 9 600 000 1953
CM Kajaani—Kuluntalahti Kajaanin mlk. — lk, Paltamo 7.98 7.0 II 50 000 000 1949
275 Puolanka—Paltamo Puolanka, Paltamo 11.70 6.0 ' II 80 000 000 1949
276 Taivalkoski—Tyrämäki Taivalkoski 9.20 6.0 III 50 000 000 1949
Yhteensä — Summa — 677.17 — — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten ✓ 29.53 __
Lapin lääni — Lapplands Iän
277 Tornio—Muonio . . .  
Teuravuoman kohta — Vid Teuravuoma
Kolari 2.30 6.0 I 9 200 000 1953
278 Rovaniemi—Koivu 
Muurola—Jaatila,
Rovaniemen mlk. — lk 14.00 7.0 I 155 000 000 1952
279 Lautiosaari (Akkunusj oki)—Koivu Kemin mlk. — lk, Tervola 66.90 5.0 III 385 000 000 1947
280 Tornionjokilaakson maatie, km 120—122 Pello ' .1.30 6.0 I 10 500 000 1953
281 Kittilä—Ahvenjärvi Kittilä 14.30 6.0 II 120 000 000 1952
282 Ivalo—Inari, km .16—17 Inari 0.80 6.0 II 5 000 000 1952
283 Kemi—Oulu Kemi, Simo 22.25 7.0 I 116 000 000 1938
284 Morottaja—Sihnakkasalmi Posio 27.20 5.0 III 130 000 000 1953
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9 10 11 12 13 1 U I 15 16 17
— 3 000 000 1 099 422 — , 1 900 578 1 900 578 — —
— 400 000 — — — — — — —
46 000 000 1 500 000 911 678 45 088 322 1 500 ÖOO 46 588 322 — — ‘ —
7 200 000 15 400000 4 286 4l'ö 5 979 748 12 333 837 18 313 585 — — —
7 500 000 8 000 000 3 097 341 4 499 958 7 902 701 12 40,2 659 — _ __
— 3 500 000 — — 3 500 000 3 500 000 - — — —
14 700 000 9 000 000 5 117 467 9 582 533 9 000 000 18 582 533 2 247 349 16 334 130 1053
3 000 000 1 000 000 284 628 2 715 372 1 000 000 3 715 372 399 302 3 316 070 __
19 340 000 23 000 000 894 003 19 333 973 22 112 024 41 445 997 — — —
— 94 000 000 — — 94 000 000 94 000 000 13 376 448 80 623 552 —
— 2 700 000 — — 2 700 000 2 700 000 225 859 2 474 141 —
— 7 000 000 6 806 094 — 193 906 193 906 — — —
— 6 000 000 3 787 971 2 212 029 2 212 029 — — —
39 225 000
i
16 100 000 144 879 39 081 688 16 098 433 55 180 121 6 254 389 43 149 455 5 776 277
21 500 000 16 900 000 1 913 727 20 319 859 16 166 414 36 486 273 — — ' —
14 000 000 200 000 6 251 872 7 748 128 200 000 7 948 128 — — —
— 963 220 000 — — 886 290 161 — — —
'
i 22 503 347 145 897 348 5 777 330
_ 5 000 000 . 147 478 4 852 522 4 852 522
33 000 000 125 000 000 3 416 499 29 583 501 125 000 000 154 583 501 — — —
160 584 000 182 000 000 . 12 514 773 149 056 221 181 013 006 330 069 227 — — —
- 10 600 000 83 612 — 10 516 388 10 516 388 — — —
7 500 000 62 000 000 5 839 746 2 306 619 61 353 635 63 660 254 ■ — — —,
5 500 000 4 500 000 713 911 4 998 152 -4 287 937 9 286 089 • — — —
99 686 000 21 500 000 9 185 194 90 500 806 21 500 000 112 000 806 — — —
— 30 000 000 371 738 — 29 628 262 29 628 262 — — --- -
8
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285 Tornio—Ylitornio Alatornio, Karunki, Ylitornio 74.10 6—8 I 870 000 000 1951
286 Palojoensuu—Kilpisjärvi Enontekiö 11.00 6.0 11 16 000 000 1953
287 Rovaniemi—Koivu 
Rovaniemi—Muurola
Rovaniemi mlk. — lk 20.23 7.0 I 201 000 000 1953
288 Palo j oensuu—Kilpisj ärvi 
Lumiaitatyö — Snöskärmsarbcte
Enontekiö — — — 31 500 000' 1952
289 Kolari—Muonio
. Oikaisu Muonion kk. — Uträtning vid 
Muonio kb
Muonio 2.30 6.0 I 29 000 000 1953
290 Aavasaksa—Raanuj ärvi 
km 2—6 ja sillan rak. Tangeliön yli — 
Byggande av bro över Tangeliö
Ylitornio' 5.60 6.0 11 57 000 000 1952
291 Tutkimukset — Undersökningar — ■ —- — — — —
Yhteensä — Summa — 262.30 — — — —
Koko maa — Hela landet — 2136.11 — —
\
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten — 39.01 — — — —
Kestopäällysteiden korjaus — Reparation 
av permanentbelaqda vägar
3) Maanteiden kestopäällystäminen
1 Turku—Rauma Turku, kaup. raja — Äbo stads " 2.22 — — — 1953
2 Turku—Helsinki
Yhteensä — Summa
Turku, kaup. raja-— Äbo stads 
gräns
'  3 .1 7  
5 .3 0
— .----- — 1953
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9 10 11 12 13 u 15 16 17
. 25 000 000 33 000 000 9 381 674 6 039 702 42 555 682 48 595 384 — —
— 4 000 000 ■188 — 3 999 812 3 999 812 — • — —
— 6 000 000 3 115 489 — 1884 511 1884 511 — — —
11 043 561 19 600 000 — 11043 561 19 600 000 30 643 561 — — —
— 20 000 000 9 992 215 — 10 007 785 10 007 785 — — —
3 000 000 26 000 000 2 089 515 2 303 215 24 607 270 26 910 485 — — —
8 795 000 6119187 — 8 102 872 6 919 187 15 022 059 — — —
— 555 319 187 — — 547 725 997 — — — —
— 4 145 805 685 — — 3 776 577 900 — — — —
— — — — — — 54111592 203.890 510 9 784 768
Beläggning av landsvägar
880 826 . 880 826 _ __
}  -
1 500 000
}  - 38 592 38 592 — — —
— 1 500 000 — — 919 418 — . — — —
\
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B. Maanteiksi otettujen teiden kunnostaminen —
Valtion kustannuksella suoritetut työt —
Tien — Vägens
Kustannus- Työ












Is:o km m mk
1 2 3 4 5 6 7 s
Uudenmaan lääni — Nylands Iän •
i Kuusia—Lönnhammar Karjalohja 4 . 8 7 5 . o o III 3 1 0  0 0 0 1 9 5 1
2 Karkkila—Loukku (Kärkölä) Karkkila, Pyhäjärvi, Pusula 2 0 . 6 5 5 . 0 0 III 1  5 0 0  0 0 0 1 9 5 1
3 Viherlaakso—Postitori Espoo — Esbo, Kauniaisten 
kaupp. — Grankulla köping
2 . 2 0 5 . 6 0 II 2 1 5  0 0 0 1 9 5 1
4 Yli-Hongisto—Sälinkää Hyvinkää, Hausjärvi, Mäntsälä 1 6 . 5 1 5 . o o III 6  0 0 0  0 0 0 1 9 5 1
5 Ventelän kylätie — byväg Lohja — Lojo 4 . 1 1 5 . o o II IB 1  7 6 5  0 0 0 1 9 5 2
6 Hyvinkää—Loppi Hyvinkää 1 5 . 5 6 5 . 6 5 III 1 7 0  0 0 0 1 9 5 3
7 Tolkkisten kylätie — Tolkis byväg Porvoon mlk. — Borgä lk. 7 . 5 0 6 . o o IIIB 1 7 5  0 0 0 1 9 5 3
8 Borgbyn—Andersbölen kylätie — byväg
i
Sipoo, Porvoon mlk — Sibbo, 
Borgä lk.
6 . 1 2 6 . 0 0 III 1 0 0  0 0 0 1 9 5 3
9 Kyrkobro—Svidja—Lojorä Siuntio — Sjundeä 6 . 5 0 4 . 4 0 III 1  1 3 0  0 0 0 1 9 5 3
Yhteensä — Summa ’ — 84.02 — — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten
"
5 6 . 9 0 — —«■ “ —
Turun ja Porin lääni 
Aho ooh Björneborgs Iän
1 0 Kosken ja Ylikulman kylätiet — byvägar Perniö 1 2 . 1 8 5 . 0 0 — 5 . 5 0 III — 1 9 5 0
1 1 Niskoksen kunnantie — kommunalväg Kihniö 7 . 7 2 4 . 0 0 III — 1 9 5 1
1 2 Kaukolan—Kytöisten kylätie — byväg Vahto, Nousiainen 7 . 9 6 ■ o . o o III — 1 9 5 2
1 3 Rantatien ja Ylikylän kunnantiet — kom- 
munalvägar
Ahlainen, Merikarvia 1 0 . 4 0 5 . 0 0 III — 1 9 5 2
1 4 Sammaljoen, Avainsuon ja Kyrkönmaan 
kunnantiet — kommunalvägar
Tyrvää 2 4 . 4 0 5 . o o III 2 0 0 0 0 0 1 9 5 2
15 Pappilan—Pysäkin kylätie — byväg Eura 1 . 2 8 4 . 5 0 III — 1 9 5 2
1 6 Kursilan—Kuivarannan ja Kammelan— 
Edväisten kylätiet — byvägar
Pyhämaa 6 . 5 9 4 . 0 0 — 4 . 5 0 III — 1 9 5 2
Yhteensä — Summa — 7 0 . 8 3 — — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten 2 0 . 2 0 —
Hämeen lääni — Tavasiehus Iän
1 7 Terttilän—Kaskiston—Oinasjärven kylä­
tiet — byvägar
Somero, Somerniemi 1 3 . 0 0 5 . o o IV 4 1 4 0  0 0 0 1 9 5 2
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Iständsättande av till landsvägar övertagna vägar
Pä statens bekostnad utförda arbeten

























9 .10 l i 12 13 U 15 16 17
310 000 — — 210 000 100 000 310 000 4 900 305 100 —
1 500 000 — — 805 433 694 567 1 500 000 12 755 1 447 015 40 230
215 000 — — 45 214 955 215 000 7 505 207 495 —
6 000 000 — — 110 033 1 774 068 1 884 101 — — . -------
1 765 000 — — — 10 000 10 000 — — —
170 000 — — — 170 000 170 000 — 170 000 —
175 000 — 93 — 174 907 174 907 1120 173 787 —
100 000 — — — 100 000 100 000 . — 100 000 —
1 130 000 — — — 15 000 15 000 — — —
— — — — 3 253 497
/
— — —
26 280 2 403 397 40 230
600 000 600 000 600 000 7 653 592 347
775 000 — — 11 730 763 270 775 000 60 432 714 568 —
640 000 — — 311083 112 488 423 571 — — —
6 000 000 — — 471 802 4 527 469 4 999 271 — — —
200 000 — — — 12 040 12 040 — — —
100 000 — — — 56 100 56 100 — — —
960 000 — — — — — — — —
- — — — 6 071 367 — — — —
68 085 1 306 915
2 760 000 _ — _ .2 760 000 2 760 000 353 656 3 296 127 490 217
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18 Ruoveden kk:n laivalaiturille johtava isän­
nätön tie — Tili Ruovesi kb bätbrygga 
ledande herrelös väg
Ruovesi 0.50 5.oo IV 216 000 1952
19 Kankaanmaan kylätie — byväg Tyrvää, Vesilahti 3.90 . 5.oo IV 370 000 1953
Yhteensä — Summa — : 17 .40 — — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten — 17.40 — — — —
Kymen lääni — Kymnlene Iän
20 Särkisalmen—Melkoniemen kunnantie — 
kommunalväg
Parikkala 13.43 3.60—4.50 — — 1953
21 Tarnalan—Pitkäpohjan ja Akonpohjan— 
Sorokulman kunnantiet — kommunal- 
vägar
Saari 27.67 5.oo III 1953
22 Vesikkolan kunnantie — kommunalväg Joutseno 15.68 5.00 — — 1953
Yhteensä — Summa ---- 56.78 — — — —
Mikkelin lääni •— St. Michels Iän
23 Imjärven, Paistjärven ja Pärnämäen—Ah- 
veniston kylätiet — byvägar
Heinolan mlk. — lk, Mäntyharju 43.00 5.00 III ' — 1952
24 J äppilän—Hietakylän—Suonen joen raj an 
kunnantie — kommunalväg
Jäppilä 18.oo 5.oo III — 1952
Yhteensä — Summa — 61 .00 — — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten 
/
— 6l.oo — — — —
Kuopion lääni — Kuopio Iän
*
25 Rajavartioston tie Dimitran kylässä — 
Gränsbevakningens väg i Dimitra by
Pielisjärvi 1.39 6.oo III — 1953
26 Jakokosken rautatiepysäkille johtava tie 
— Vägen tili Jakokoski järnvägshäUplats
Kontiolahti 0.50 6.oo III — 1953
Yhteensä — Summa — 1.89 — — — —
Vaasan lääni — Fasa Iän /
27 Mutkalammen kunnantie — kommunalväg Kannus, Lohtaja, Rautio 4.06 5.00 III — 1951
28 Ojan kunnantien läntinen osa — Oja kom- 
munalvägs västra del
Öja 4.38 5.oo III “ 1952
29 Murikin-Kronobyäsenin kylätie — byväg Kruunupyy — Kronoby 4.47 5.oo III — 1952
30 Pohjapuolen kunnantie — kommunalväg Toholampi, Lestijärvi 39.50 5.oo III — 1953
31 Pihlajaveden—Valkeajärven kylätie — 
byväg
Pihlajavesi 7.40 5.00 III 4 200 000 1952
32 Koskensaaren laiturivaihteen kuormaus- 
alueelle johtava tulotie — Infartsväg tili 
Koskensaari plattformväxel
Keuruu, Pihlajavesi 0.17 4.oo III 85 000 1952
33 Keuruun—Pihlajaveden kylätie — byväg Keuruu, Pihlajavesi 16.30 5.oo III 105 000 1953
Yhteensä — Summa — 76.28 — — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten — 4.06 — — — —
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9 10 11 12 13 14 15 16 17
216 000 — — — 216 000 216 000 5 050 210 950
y
370 000 — — — 370 000 370 000 46 204 323 796 —
— . — ' — — 3 340 000 — —
'  --- — — ■—
“
404 910 3 830 873 490 217
4 320 000 — — — 23 484 23 484 — — —
— 3 900 000 — — 22 084 22 084 — — —
3 405 000 2 190 207 2 190 207




3 000 000 — ----- 2 280 490 719 510 3 000 000 271 310 2 728 690 — .
7 000 000 — — 6 787 357 212 640 6 999 997 1 039 918 4 487 277 1 472 802
— — — — 932 150 — — — . —
— — — — — — 1 311 228 7 215 967 1 472 802
600 000 — — — 538 773 538 773 — — —





2 687 015 850 265 3 537 280 311 929 2 884 748 340 603
2 000 000 — — . — 2 000 000 2 000 000 — — —
600 000 — 651 550 349 49 000 599 349 — ■ . — —
— 2 325 000 — — 52 342 52 342 — \ —
4 200 000 — - 875 101 3 316148 4 191 249 — —
85 000 — — 74 054 10 946 85 000 — — — ■
2 105 000 — — — 1 890 000 1 890 000 — — —
— 2 325 000 — ■ — 8 168 701 — — — —
— — — — __ — 311 929 2 884 748 340 603
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Oulun lääni — Vleäborgs Iän -
34 Lehtovaaran—Lahnasjärven kunnantie ja 
Mustanmäen kylätie — kominunalväg, 
byväg.
Kajaanin mlk. — lk, - Sotkamo 38.00 ö.oo IV 4 000 000 1953
35 Kalliojoen ja Koistilan—Yiiksimon kylä­
tiet — byvägar
Kuhmo 30.oo 3.6— 5.0 IV 5 600 000 1953
36 Kiehimän entiselle lossipaikalle johtava tie 
— Vägen tili Kiehimä förra färjställe
Paltamo 0.14 — — — 1952
37 Haapajärven—Raudaskylän eteläp. maan­
tieltä Reisjärven kk:lle johtava kylätie ja1 
sen jatkona oleva ns. Uusimaantie-nim.i- 
nen kunnantie — Frän Haapajärvi—  
Raudaskylä södra landsväg tili Reisjärvi 
kb ledande byväg och dess fortsättning 
den s. k. Uusimaantie kominunalväg
Haapajärvi,. Reisjärvi 28.00 5.00 IV 1 200 000 1950
38 Honkarannan—Piipsjärven—Ukonmurron 
ja Ukonmurron—Lumimetsän kylätiet 
— byvägar
Oulainen, Vihanti 20.oo 4.00—5.00 IV 1 500 000 1950
39 Ypyän—Junnon kylätie —• byväg Nivala 4.12 5.00 III — 1951
40 Korven—Antinojan kylätie — byväg Sievi 6.80 5.00 III — 1951
41 Herralanrannan ja Varisperän—Kankaan­
pään kylätiet — byvägar
Haapajärvi 8.00 4.00—5.00 IV — 1952
Yhteensä — Summa — 185.00 — — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten — 0.14 — — — —
Koko maa — Hela landet — 503.80 — — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten — 159.70 — — — —
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9 10 11 12 13 u 15 16 , 17
— 4 000 000 '719 900 — 3 280 100 •3 280 100 ' — — *
— 2 800 000 — — — — — —
198 000 — — 98 610 '■ 99 390 - 198 000 9 818 188 182 —
1 200 000 - ' — 8 253 1 18§ 199 2 548 1191 747 — _ --- —
1 500 000 — — 1 314 501 185 499 1 500 000 — — —
1 100 000 — — 936 563 163 437 1 100 000 — —
500 000 — — 491 362 8 638 600 000 ' — — —
4 720 000 — — 2 200 002 2 479 677 4 679 679 — — —





— % 9 818 188 182 • —
_ — — — — — 2 132 250 17 830 082 2 343 852
9 Tío- ja vesirak. 1958.— Väg- och vattenbyggn. 1953
-  \
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,C. Tie- ja 'vesirakennushallinnon valvonnan alaiset kunnantiet,yöt —
Tien —  Vägens
Tarkistettu
kustannusarvio




N:o km m mk
1 2 3 i 5 6 7
i . Kunnanteiden rakentaminen —
Turun ja Porin Itiäni —  Äbo och Björneborgs Iän
*
1 Teersalon kunnantie ja laituri —  kommunalväg och Velkua, Askainen 6 . 4 0 5 . 0 0 m 1 5  3 2 0  0 0 0
brygga
2 Kivimaan—Pleikilän kunnantie, Siikarauman ja Hög- Kustavi 6 . 9 5 4 . 0 0 i i i 1 0  3 5 0  0 0 0
holminrauman sillat — kommunalväg, broar
3 Asteljoen kunnantie — kommunalväg
M
Perniö 9 . 5 4 5 . 5 0 ii 3 2  1 0 0  0 0 0
4 Edväisten—Lyökin kunnantie — kommunalväg Pyhämaa, Uudenkaupungin 
mlk. — Nystad lk
7 . 3 0 ■ 4 . 0 0 . m 1 8  0 0 0  0 0 0
5 Lofsdalin—Lillmälön kunnantie —  kommunalväg Pargas —  Parainen 7 . 3 5 5 . o o i i i 3 2  3 5 0  0 0 0
6 Hangslaxin—Prostvikin kunnantie —  kommunalväg Nagu —  Nauvo 6 . 2 0 5 . o o m 2 5 6 8 0  0 0 0
9  5 0 0  0 0 0
7 Rantatien kunnantie —  kommunalväg 
Polunginojan silta —  bro
Merikarvia 1 8 . 0 0 5 . o o III (tie)
1  0 0 0  0 0 0
(silta)
Yhteensä —  Summa — 61.74 — — —
Valmistuneet työt —  Färdigställda arbeten — 1 3 . 7 0 — —
Kymen lääni —  Kymmene Iän
Kuurmanpohjan kunnantie —  kommunalväg Joutseno, Imatra kaupp. 1 1 . 1 0 5 . 0 0 III 4 5  0 0 0  0 0 0
8 köp. <-
Yhteensä — Summa — 11.10 •“ —
Mikkelin lääni — St. Michels Iän
9 Ihamaniemen kunnantie — kommunalväg Enonkoski 1 4 . o o 5 . 0 0 Ula —
1 0 Otavan—Korpikosken kunnantie — kommunalväg Mikkelin mlk. — St.Michels 
lk
6 . 6 0 5 . 0 0 III 9  0 0 0  0 0 0
Yhteensä — Summa 20.«o — — —
Kuopion lääni — Kuopio Iän
1 1
\




Kommunalvägarbctcn som övervakas av väg- och vattenbyggnadsförvaltningcn























% mk mk mk' %
8 9 10 i i 12 13 14 15
Byggande av kommunalvägar
1 9 4 6 1  
1 9 4 8  f  
1 9 4 9 1
1 9 5 0  1
1 9 5 1  f
1 9 5 2  J
8 5
9 0
1 2  6 9 0  0 0 0  
( t i e )  .
1  8 1 5  0 0 0  
( l a i t u r i )
1 3  1 1 0  0 0 0 1  3 9 5  0 0 0 1 4  5 0 5  0 0 0 1 6  6 2 2  1 6 0 8 7 . 2 6
1 9 4 8 '
1 9 4 9
1 9 5 0
1 9 5 1  




“  1 8  4 6 5  0 0 0 1 7  5 9 2  5 0 0 5 8 5  0 0 0 1 8  1 7 7  5 0 0 — —
.
1 9 5 0
6 5  ( t i e )  
7 5  ( s i l t a )
6  5 0 0  0 0 0 3  2 5 0  0 0 0 — 3  2 5 0  0 0 0 • — —
1 9 5 1 1  
1 9 5 2  J
8 0 1 5  8 4 0  0 0 0 1 5  1 8 6  6 4 0 6 5 3  3 6 0 1 5  8 4 0  0 0 0 1 9  8 0 0  3 5 4 ■ 8 0 . 0 0
1 9 5 2 1
1 9 5 3 /
8 0 2 5  8 8 0  0 0 0 2  0 0 0  0 0 0 1 4  0 0 0  0 0 0 1 6  0 0 0  0 0 0 — —
1 9 5 2 1
1 9 5 3 /
9 0 1 6  0 0 0  0 0 0 4  0 0 0  0 0 0 6  0 0 0  0 0 0 1 0  0 0 0  0 0 0 — —
1 9 5 3 6 5 3  5 0 0  0 0 0 — 2  6 2 5  0 0 0 2  6 2 5  0 0 0 — —
___ ___ ___ — 2 5  2 5 8  3 6 0 — — —
'  — — — — — — 3 6  4 2 2  5 1 4 —
1 9 5 0 9 0
___ 2 5  0 0 0  0 0 0 8  0 0 0  0 0 0 3 3  0 0 0  0 0 0 . ___ —
— — — 8  0 0 0  0 0 0 — — —
1 9 5 3 7 0 1 0  0 0 0  0 0 0 ___ '  1 0  0 0 0  0 0 0 1 0  o o o  o o o ___ —
1 9 5 3 6 0 5  4 0 0  0 0 0 — — — —
— — — — i n  o o o  o o o — ' - - ' —
1 9 4 9
1 9 4 9
1 9 5 0  
1 9 5 0  
1 9 5 3
8 0 4  0 0 0  0 0 0 1
1  0 0 0  0 0 0  f
4  0 0 0  0 0 0 1
2  0 0 0  0 0 0 /
5  0 0 0  0 0 0
3  7 8 2  5 7 3  
6  0 0 0  0 0 0
— 3  7 8 2  5 7 3  
6  0 0 0  0 0 0
—
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1 2 3 4 5 6 7
1 2 Saäroisten kunnantie —  kommunalväg Tuupovaara 1 . 2 8 4 . 0 0 IV 2  0 0 0  0 0 0
1 3 Vaikon—Hirvivaaran kunnantie — konimunalväg 
. Vaikkojoen silta — bio
Juuka 1 2 . 8 4 5 . o o III 3 1  6 1 0  0 0 0




2 . 8 6 1
1 . 4 0 /
5 . o o IV- 1 7  5 0 0  0 0 0
1 5 Kohman kunnantie — kommunalväg 
Ahvenlammin silta — bro ^
Vehmersalmi 9 . 2 9 5 . o o III 1 1  3 0 0  0 0 0
1 6
1 7
Haukilahden—Pörsän- I  työvaihe — arbetsskede 
mäen kunnantie—koni- I I  työvaihe — arbetsskede 
munalväg
Saramäen kunnantie ja sillat — kommunalväg ooli 
broar. I työvaihe — arbetsskede
Iisalmi mlk. — lk 
Muuruvesi
1 1 . 9 6
1 1 . 4 3
5 . 0 0
4 . 0 0  •
III
IV
( 5  8 0 0  0 0 0 )  
1 1  8 0 0  0 0 0
• 2 1  0 0 0  0 0 0
1 8 Reriieskylän— Murtomäen kunnantie — kommunalväg 
Saman tien parantaminen —  Förbättr. av samma väg.
Kiuruvesi 1 1 . 6 8 5 . 0 0 III 1 8  0 0 0  0 0 0
1 9 Raiskion kunnantie —  kommunalväg Riistavesi 3 . 3 4 4 . 0 0 IV 3  4 8 0  0 0 0
Yhteensä —  Summa — 7 7 . 2 8 — — —
Valmistuneet työt —  Färdigställda arbeten — 2 4 . 3 1 — —
Vaasan lääni —  Vasa Iän
2 0 Kannuksen— Rekilän kunnantie —  kommunalväg Kannus 6 . 7 2 5 . o o III 9  5 0 0  0 0 0
2 1 Bodvägen, kommunalväg —  kunnantie . Sideby —  Siipyy 7 . 1 4 5 . 0 0 III 1 0  4 0 0  0 0 0
2 2 Strandvägen, kommunalväg —  kunnantie ». 1 4 . 9 0 5 . o o III 2 0  4 0 0  0 0 0
2 3 Vahangan—Ahon—Matilaisen kunnantie — kommu­
nalväg ,
Karstula '  1 1 . 0 3 5 . o o U la 1 4  0 0 0  0 0 0
Yhteensä — Summa — 3 9 . 7 9 — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten — 1 1 . 0 3 — — —
Oulun lääni — Uleähorgs Iän
2 4 Penikkajärven kunnantie — kommunalväg Kuusamo 2 0 . 2 0 3 . o o IV 3 5  0 0 0  0 0 Ö
2 5 Haapamäen—Suiningin—Hännisen—Riekin kunnan­
tie — kommunalväg
Kuusamo 2 5 . 6 0 5 . o o III 2 3  0 0 0  0 0 0
2 6 Tuulasperän kunnantie — kommunalväg Pyhäjoki 6 . 2 0 5 . o o III 1 0  5 0 0  0 0 0
2 7 Heinij arven—Hirvinevan kunnantie — kommunalväg Liminka 7 . 0 0 5 . ö o III —
2 8 Sangin lossitie-niminen kunnantie — kommunalväg Oulujoki
/
Tyrnävä, Muhos
1 . 5 0 5 . o o III 3  5 0 0  0 0 0
2 9 Tyrnävän—Ylipään—Kylmälänkylän kunnantie — 
kommunalväg
9 . 2 8 5 . o o IV 1 5  7 0 0  0 0 0
3 0 Siikajoen pohjoispuolen kunnantie — kommunalväg Revonlahti 0 . 6 4 5 . o o III 2  4 0 0  0 0 0
3 1 Räisälän kunnantie — kommunalväg Reisjärvi 8 . 0 1 5 . o o III 9  0 0 0  0 0 0
3 2 Iinatin—Kiviniemen kunnantie — kommunalväg Oulujoki 5 . 0 0 5 . o o III 1 1  8 0 0  0 0 0
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8 , 9 10 11 12 13 14 15
1952 70 1 400 000 1 225 000 175 000 1 400 000 _ __
1953 — 600 000 — — — —
1952 80 7 000 000 4 664 000 2 336000 7 000 000 —
1953 80 6 000 000 
6 000 000
—
1952 80 9 325 000 4 662 500 3 496 875 8 159 375
__ __
1952 4 680 000 2 340 000 1 755 000 4 095 000 — —
1950 60 6 780 000 5 040 000 1 740 000 6 780 000 14 226 720 48
1950 65 3 770 000 3 770 000 ___ 3 770 000
1953 65 6 300 000 — 5 505 000 5 505 000 — —
1953 70 7 000 000 - 5 250 000 5 250 000 — —
1953 70 1 400 Ö00 1 400 000 1 400 000 1 650 091 85
— 11 200 000 — — — — —
1953 60 2 025 000 — 2 025 000 2 025 000 3 497 774 58
— ---- . . — — 23 682 875 — —
J
— — — — “— 19 374 585
1949 70 3 000 000 _
1953 75 7 800 000 — 9 640 000 9 640 000 — —
1953 75 15 300 000 — 1 776 000 1 776 000 — —
1950 70 ■ 8 000 000 3 790 000 3 585 000 7 375 000 12 983 800 56.8
— — — — 15  001 000 —■ — -ir











80 2l 970 000 18 605 000 1 659 375 20 264 375
1951
1952
' 70 . 8 340 000 7 148 400 
V
695 854 7 844 254 11 206 077 70
. 1949 
1950
75 4 993 750 2 227 000 2 227 000
1951 70 2 450 000 1 277 755 154 555 1 432 310 2 046 158 70
1951
1953
75 16 725 000 7 850 000 8 201 437 16 051 437 21 401 917 75
1951 60 1 440 000 1 440 000 — 1 440 000 2 430 930 60
1951 70 5 400 000 1 050 000 2 250 000 3 300 000 — —
1951
1952
70 8 260 000 4 715 000 796 012 5 511012 . — —
70
1 2 3 4 5 6 7
33 Juutisten kunnantie — kommunalväg Pyhäntä 9.50 5.oo III 16 000 000
34 Ylipään—Tikkaperän kunnantie — kommunalväg Liminka 3.75 4.oo IV 3 650 000
36 Isolan—Potin kunnantie — kommunalväg Hailuoto 4.07. 4.oo IV 4 000 000
36 Mankilankylän ja Nevalankankaan kunnantiet — 
kommunalvägar
Rantsila • 21.52 5.oo I II+
IV
8 000 000
37' Perukan kunnantie — kommunalväg Pyhäntä 7.04 5.00 III 17 500 000
Yhteensä — Summa — 129.31 — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten 21.69 . — — . —
Koko- maa — Hela landet - — 339.82 — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten — 70.73 — — —
Turun ja Porin lääni — -Aho och Bjömeborgs Iän : : 2. Kunnanteiden parantaminen —
38 Harjan kunnantie — kommunalväg Pomarkku 13.21 5.00 III 24 500 000
39 Kirkkosaaren kunnantie — kommunalväg Köyliö 2.04 5.oo III ' 800 000
40 Lammalan kunnantie — kommunalväg Vestanfjärd 6.55 5.oo III . 24 440 000
41 Sammaljoen, Avainsuon ja Kyrkönmaan kunnantiet 
— kommunalvägar





Kymen lääni — Kymmene Iän -
42 Partalan kunnantie — kommunalväg Lappee 6.78 5.oo III 21 900 000
43 Ahvion kunnantie — kommunalväg Anjala 6.63 6.oo III 3 200 000
Yhteensä — Summa 13.41
Kuopion lääni — Kuopio Iän
44 Sivakkavaaran kunnantie — kommunalväg Valtimo 21.00 5.oo III 25 000 000
46 Ylikylän—Ristivaaran kunnantie — kommunalväg 
Korpilahden rumpu — trumma
S
Nurmes ■ — — IV 265 000
46 Kärsämäen kunnantie — kommunalväg Varpaisjärvi 15.oo 5.00 III 7 800 000
47 Vieremän—Palosenmäen—Karankamäen kunnantie 
— kommunalväg, III työvaihe — arbetsskede
■ Vieremä 17.50 5.50 III 9 000 000
48 Saamaisten kunnantien oikaiseminen Kaipolanmäen 
kohdalla — Uträtning av Saamairien kommunal­
väg vid KaipolanmäM
Leppävirta 2.00 5.00 III 4100 000
71
8 9 10 l i 12 1 3 l i 1 5  r
1952 •80 12 800 000 ~5 000.000 5 662 500 10 662 500 ‘ * ' --- —
1953
1952 65 2 370 000 1 975 000 — 1 975 000 — —
1952 80 3 200 000 2 133 200 1 066 800 3 200 000 4 619119 80
1953 80 6 400 000 — 6 400 000 6 400 00Ó — —
1953 75 6 525 500 — 1 640 600 1 640 600 — —
— — — — 30 937 133 — — —
— ---• — — — — 41 704 201 —
— — — — 112 879 368 — — —
■; ' — — — — 110-485100 - ' —
Förbättring av kommunalvägar • ¡Í — ' .
1953 60 3 600 000 ■ — — .. — . — , —
1953 60 480000 — — — — —
1953 60 8 700 000 — 3 700 000 3 700 000 — —
1953 ................50 ”  2 635 000 — 1 — — — —
. — ' ' --- I- . . -•— 3 700 000
1952 70 5 842 496 10 330 000 16 172 496
1953 60 — — 1 920 000 1920 000 — —
12 250 000
- - : ■ : -
1950 75 3 750 000 3 750 000 3 750 000
1951 
' 1951
— 1310 000 
4 000 000 ' J 5 310 000 — 5 310 000 — —
1952-
1952
— 2 388 000 
-6 660 000 I 9 048 000 — ,9 048 000 - — —
/ 1953 80 1 482 000 — — — — ; —
__ 6 000 000 '--- ■*' ' — . —
— 1 482 000 --  . 6 482 000 6 482 000 — ■ T
1953 50 130 000 — 130 000 ' 130 000 268 170 50
1950 65 9 460 000 7 115 000 . 1 172 500 8 287 500 —
1953 70 6 300 000 — . 6 300 000 6 300 000 10 798 271 . 58
- -  1952 ............... 60 2 460 000 820 000 1 640 000 - 2 460 000 4 182 240 58
- ■ -
72
1 2 3 4 5 6 7
49 Kirman, Kirman—Honkakosken—Leppikosken ja Iisalmi mlk. •— lk _ 5.oo III 8 500 000
Paisuan—Honkakosken kunnantiet — kommunal- 
vägar
Yhteensä — Summa — 55.eo — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten — 19.50 — — —
Oulun lääni — Ule&borgs Iän
60 Hetekylän—Juurikaa kunnantie — koinmunalväg Pudasjärvi 12.50 5.oo III 10 950 000
51 Niemelänkylän kunnantie — koinmunalväg Ylivieska 8.86 5.00 III 21 070 000
52 Pakolan kunnantie — kommunalväg Liminka 2.30 5.00 III 2 800 000
53 Kurenalustan—Hilturannan kunnantien tulvanalais- Pudasjärvi 1.78 3.00 IV 550 000
ten kohtien parannustyö
Yhteensä —• Summa — 25.44 — — —
Koko maa — Hela landet — 140.88 — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten — 19.50 — — —
D. Tie- ja vesirakennushallinnon valvonnan alaiset kylätietyöt
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 1. Kyläteiden rakentaminen —
54 Katulan kylätie — byväg Nummi 1.51 5.00 ■ IV 3 930 000
Yhteensä — Summa — 1.51 — — —
Turun ja Porin lääni — Äbo ooh Björneborgs Iän
55 Karhulan—Pappisen kylätie — byväg Loimaa 5.97 5.50 III 10 100 000
56 Karvion kylätie — byväg Kalinainen 3.62 5.50 III 3 700 000
67 Kunnian—Liipolan kylätie — byväg Kuusjoki, Koski T. 1. 10.10 5.00 III 19 500 000




Yhteensä — Summa 21.69
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
•
N
59 Palomäen—Kaiturin kylätie — byväg Vilppula, Lempäälä 5.80 , 5.oo IV 7 000 000
60 Säijänmaan kylätie — byväg Vesilahti, Pirkkala 5.74 . 4.00 IV 8 500 000
61 Hauhontaustan—Korpilahden kylätie — byväg Hauho 4.38 5.00 IV 4 500 000
62 Uudenkartanon kylätie ja sillat — byväg och broar Luopioinen, Kuhmalahti 2.49 5.00 IV 3 300 000
63 Muolaan kylätie — byväg Somero ' 3.04 5.oo IV 3 900 000
64 Talolan—Rytiälän kylätie — byväg Sääksmäki 1.36 4.00 III 2 400 000
Yhteensä — Summa — 22.81 — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten — 5.80 — , — —
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8 9 10 11 12 13 i* 15
1953 60 5 100 000 — • — — —
,-- v — — — 15 724 500 — — —
—
“ " " " "
15 248 681
"
1951 80 11 950 000 6 090 000 2 780 000 8 870 000
1952
1953
70 14 750 000 4 374 800 2 593 700 6 968 500 — —
1953 65 1 820 000 — — — — —
1953 70 385 000 — ' — — — —
— — — — 5 373 700 — — —
— — — — 37 048 200 — — —
— — — — r- — 15 248 681 ^ —
Byyagarbeten som ovcrvakas ayyag- och vattenbyggnadsforvaltningen 
Byggande av byvágar
1953 60 2 358 000 — ■ 1 768 500 1 768 500 — —
— — — — 1 768 500 — — —^
1953 55 6 600 000
■
2 200 000 2 200 000
1953 50 1 850 000 — 1 387 500 1 387 500 — —
1953 - 60 4 000 000 — 3 333 300 . 3 333 300 — —
1953 60 2 300 000 — 766 000 766 000 — —
— —' — 7 686 800 — — —
1951 60 4 200 000 3 220 000 966 870 4 186 870 6978 117- 60.2
1953 50 4 250 000 /  — 3 187 500 3 187 500 — —
1953 60 2 700 000 ' — '2 250 000 2 250 000 -S —
1953 50 1 650 000 — 825 000 ' 825 000 — —
1953 50 1 950 000 — 650 000 650 000 — —
1953 50 1 200 000 — 600 000 y 600 000 — —
— — — 8 479 370 — — —
— — ' —
\
— — 6 978117 —
I
74
1 2 3 4 5 6 7
Mikkelin lääni — St. Michels Iän ■
65 Huttulan kylätie ja sillat — byväg och broar Ristiina 7.30 5.oo III 3 000 000 
7 600 000
66 PaMnsydänmaan kylätie — byväg Juva 4.22 4.00 IV 6 000 000
67 Taipaleen kylätie — byväg Heinola mlk. — lk 14.78 6.oo II 64 000 000
Yhteensä — Summa — 26.30 — — —
_ Kuopion lääni — Kuopio Iän
68 Väisälänmäen kylätie — byväg Kuokospelto—Huvila Lapinlahti 2.30 3.oo . IV 3 000 000
69 Kellankosken—Kirkonkylän kylätie — byväg Konnevesi . 4.86 4.oo IV 5 000 000
70 Unnukan itärannan I työvaihe — arbetsskede 
kylätie — byväg II työvaihe — arbetsskede
Leppävirta 20.60 5.oo III 4 900 000
71 Ilarinkaan—Hanislahden. kylätie — byväg Vesanto 2.62 5.oo III 2 700 000
72 Sikovaaran—Ritovaaran kylätie — byväg Pielisjärvi 9.48 4.00 IV ' 11 300 000
73 Varmonniemen kylätie — byväg Kesälahti 7.20 4.00 IV 16 700 000
74 Lukanpuron kylätie — byväg Nurmes 6.72 4.00 .IV 14 33Q.000
75 Koivusillan kylätie — byväg Kesälahti 2.72 5.oo III 7 200 000
76 Järvenpohjan kylätie — byväg Juuka 7.74 4.00 IV 10 500 000
77 Varisvaaran kylätie — byväg Pielisjärvi 6.50 4.00 IV 12 100 000
78 Varislahden—Rikkarannan kylätie — byväg Kuusjärvi 5.39 4.00 IV 8 500 000
Yhteensä — Summa "  -  _ 76.13 — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten — 39.58 — — —
Vaasan lääni — Vasa Iän
79 Suolahden—Syvälahden—Lohilahden kylätie — by­
väg
\
Suolahti, Sumiainen 6.76 4,00 IV 10 200 000
80 Taipaleen—Lehtimäen (Kiehuvan) kylätie — byväg Karstula, Pylkönmäki 7.50 5.oo III 14 000 000
81 Kärkisen—Pahkalan kylätie — byväg Himanka 4.40 5.oo III 5 800 000
82 Märsylän—Ojan—Mutkalammin kylätie — byväg Himanka, Kannus 15.09 5.oo III 13 860 000
83 Lakaluoman—Haimarin kylätie — byväg Lapua 5.02 5.oo III 3 510 000
84 Hautalan—Auneksen kylätie — byväg Seinäjoki 1.58 5.oo III 3 900 000
85 Stenvägen byväg — kylätie Lappfjärd, Lapväärtti — 4.00 III 750 000
86 Mjösund byväg —: kylätie Öja 4.38 5.oo III 6 340 000
87 Sexsjö—Nordanän byväg — kylätie Purmo 11.43 5.oo III 16 000 000
88 Tornionkujan kylätie — byväg Vimpeli, 2.33 4.00 III 454 000
89 Mäenloukon—Kitinojan kylätie — byväg Lapua, Nurmo, Isokyrö, 
-Ylistaro
9.68 5.oo IV 7 800 000
90 Viinikan kylätie — byväg ■ • -Kauhava 8.38 ^"5.00 III 16 680 000
75
' 8 9 10 i l 12 13 M 15
1948 60 1 800 000 1 440 000 180 000 1 620 000
1953 55 3 735 000 — 2 490 000 2 490 000 — —
1951 60 3 600 000 2 880 000 360 OÖO - 3 240 000 __ _
1953 60 1 605 OPO — 1 203 750 1J203 750 — —
1953 70 10 000 000 — — — — —
— — — 4 233 750
-
1953 70 2 100 000 2 100 000 2 100 000 3 021 106 : 70
1953 50 2 750 000 — — ■ — . . — . —
1953 70 8 575 000 --  • 8 575 000 8 575 000 . 12 277 549 70
— 75 9 000 000 — — — — —
1953 60 1 620 000 — 1 215 000 1 215 000 — —
1951 75 5 000 000 5 000 000 __ 5 000 000 — —
1952 — 3 475 000 2 895 833 374 910 3 270 743 11 027 657 75
1951 70 ■ 7 000 000 1 000 000 __ 1 000 000 ---’ —
1952 _ __ 5 500 000 500 000 6 000 000 — —
1953 — 4 375 000 ■--- 4 375 000 4 375 000 16296 178 70,
1952 70 4 550 000 3 775 000 516 000 4 291 000 — ,--
1953 — 5 110 000 — 3 759 000 3 759 000 — —
1953 75 5 400 OOO — 3 600 000 3 600 000 — — '
1953 75 4 000 000 — — . — ■ ' . , - -¿T
3 875 000 -
1953 75 3 500 000 — 3 500 000 3 500 000 —
1953 60 5 100 000 — — ■ — — —
— — — — 28 614 910 — — —
■-- — —
(
— 42 622 490
-
1952 65 6 630 000 3 315 000 2 486 250 5 801 250 — —
1952 60 5 000 000 3:000 000 2 000 000 5 000 000 -r , —
1951 65 3 770 000 3 298 750 471 250 • 3 770 000 — — -
1951 65 5 000 000 4 500000: 500 000 5 000 000 ■ — —
1953 55 1 930 000 — 1 930 000 1 930 000 —
1952 50 1 950 000 — 650 000 650 000 — —
1953 60 . 450 000 — — — - — —
1953 50 900 000 • — — — — —
1953 50 4 000 000 - . — 2 666 000 2 666 000 —
1953 60 600 000 — 300 000 300 000 — — .
1953 55 4 290 000 — 1 072 500 1 072 500 — ; i — .
1953 35 5 000 000 — 4 000 000 4 000 000 — ■ —
76
1 2 3 4 5 6 7
91 Emmersin—Jolkan kylätie — byväg Ala veteli — Nedervetil 11.48 5.00 III 4 000 000
92 Komossan—Keskisen kylätie — byväg Oravais —1 Oravainen 7,7 5 5.00 III 3 990 000
93 Byäkersvägen—Mattlastäget—Kyrkotäget byväg — 
kylätie
Malax — Maalahti — 5,00 III 1 080 000
94 Larsmo—kb—Gertrud byväg — kylätie Larsmo — Luoto 5.30 5.00 III 4 560 000
95 Förstin—Tyynismaan kylätie —  byväg Kortesjärvi, Lappajärvi 9.16 5.00 III 16 100 000
96 Viitamäen kylätie — byväg, Itäluoman silta —  bro Teuva — 5.00 III 1 145 000
Y hteensä  —  S um m a
Oulun lääni —  Ule&borgs Iän
-
110.24
97 Liittoperän— Jylängön kylätie —  byväg Pyhäjärvi 01. 9.26 3.00 IV 4 547 950
98 Ritokosken kylätie —  byväg Piippola, Kestilä, Pulkkila 9.51 5.oo III 7 400 000
99 Ruuskankylän— Haapaveden—Karsikaskylän kylä­
tie —  byväg
. Nivala 66.10 3.60 IV 4 500 000
100 Koskelan— Rytkynkylän kylätie —  byväg Haapavesi 6.65 5;00 IV 6 301 000
101 Pylvään— Syrjälän kylätie —  byväg Ylivieska 5 .62 4.00 III 4 250 000
102 Kankaalan— Höpötin kylätie —  byväg Utajärvi 7.00 3.00 IV 6 600 000
103 Kukonkylän—Eoleen kylätie — byväg Sievi 3.97 4.00 IV 3 175 000
104 Kopakon—Perkiön kylätie — byväg Ylivieska 3.41 4.00 IV 3 400 000
105 Lamun—Ylipään kylätie — byväg Piippola ja Kärsämäki 2.48 . 3.00 'rv 2 500 000
106 Annalan—Jokitalon—Patokorven kylätie — byväg Sievi
t
7.47 5.00 IV 5 773 050
107 Ahonpään—Jouhtenon kylätie — byväg Sievi 5.52 5.00 IV 4 323 800
108 Honkisuon kylätie — byväg . Liminka’ 6.09 5.00 IV 5 500 000
109 Lamun—Ylipään kylätie — byväg Piippola 6.21 3 . o o IV 6 000 000
110 Koskelan—Männistön kylätie — byväg MerijäTvi 3 .63 5 . o o m 5 400 000
111 Likalan—Tuulaan kylätie — byväg Oulainen ja Merijärvi 7.02" 5 . o o m 7 260 000
112 Ojalan«—Kastarin kylätie — byväg Merijärvi, Oulainen 11 .35 * 5 . o o m 14 600 000
113 Komun—Niinimäen kylätie — byväg Pyhäjärvi 01. 8 .14 4.00 IV 6 000 000
114 Kytökorven kylätie — byväg 1 Oulainen, Ylivieska 12.85 4.00 IV ' 11 500 000
115 Piipsjärven—Ahonperän kylätie — byväg Oulainen . 3.80 . 5 . o o m . 5 100 000
116 Roitonmaanperän kylätie — byväg Pattijoki, Paavola 7.20 ö . o o m 13 000 000
117 Kedonperän—Partaan kylätie* — byväg Liminka, Tyrnävä 7 . 0 0 5 . o o IV 11000 000
118 Kankaanpään—Karin kylätie — byväg Lumijoki 6.26 5,00+3.00 i i i +
IV
7 000 000
8 ,9 10 i l 12 13 U
1953 60 2 640 000 . — 660 000 660 OOO —
1953 60 2 520 000 — 630 000- 630 OOO —
1953 50 1 250 000 — 625.000 625 OOO —
1953 50 2 280 000. — 1 520 000 1 520 OOO —
1953. 70 4 000 000 - 4 000 000 4 OOO OOO —
1953 50 900 000 
360 000
— 1 260 000 1 260 OOO —
— 24 771 000 —





—  80 7 893 000 ' 7 310 000 583 000 7 893 OOO 10 940 473
1949
1950




80 8 520 000 7 591 600 928 4oo 2 520 000 10 732 262
1951 '
1952
65 3 902 000 3 620 000 282 Ooo 3 902 OOO 6 011039*




70 2 760 000 1 850 000 910 Ooo 2 760 OOO 3057 508
1951 60 2 040 000 1 360 000 680 Ooo 2 040 OOO 3 445 439
1951 70 1 750 000 — 1 166 600 1 166 600 —
1949
1950




70 1 575 000 
3 810 000
1 575 000 
3 208 000
602 Ooo 5 385 OOO 5 443 233
1952 60 3 300 000 2 475 000 825 OOO 3 300 OOO 5 541 179
1952 ' 65 4 200 000 3 150 000 — 3 150 OOO —
1952 65 3 510 000 1 925 000 1 OOO Ooo 2 925 OOO —
1952
1953
70 6 790 000 3 049 200 3 740 196 6 789 396 9 699 137
1952
1953
70 12 120 000 4 500 000 6 600 OOO 11100 OOO —
1953 70 4 200 000 — 3 360 OOO 3 360 OOO —
1953 75 4 000 000 — 3 500 OOO 3 500 OOO -
1953 70 -  ‘ 3 570 000 — 2 677 500 2 677 500 —
1953 70 3 000 000 — 2 250 OOO 2 250 OOO —
1953 75 4 000 000 — 4 OOO OOO 4 000 000 —
1953 60 2 100 000 — 1 575 OOO 1 575 OOO —
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119 Niemelänkylän—Väärän kylätie ^  byväg Ylivieska 4.70 4.oo IV 4 000 000
120 Hietalan kylätie — byväg ’ Ylivieska 3.81 5.00 m 4 250 000
121 Myllykankaan—Haukijärven kylätie — byväg Pudasjärvi 5.25 3.00 IV 5 500 000
122 Tyrnävän kk:n—Isonsuon kylätie — byväg Tyrnävä 6.oo 4.00 IV 9 000 000
123 Iinattijarven alapään kylätie — byväg. Pudasjärvi 3.96 4.00 IV 7 200 000
124 Jäppiperän kylätie — byväg Reisjärvi 3.07 ' 3.00 IV 3 000 000
125 Tuomiperän—Pinolan kylätie — byväg Ylivieska 7.07 4.00 IV 8 500 000
126 Kamusen kylätie — byväg Kalajoki 3.49 4.00 IV 3 900 000
127 Savikosken—Nevalan kylätie — byväg Haapavesi 3.40 4.00 IV 4 000 000
128 Huikarinperän kylätie — byväg Nivala 5.58 4.00 IV 3 000 000
129 Kiturinkorven kylätie — byväg Tj'rnävä 5.60 4.oo IV 9 500 000
130 Kiimamaan—Kortteen kylätie — byväg Alavieska, Ylivieska 3.01 4.00 IV 7 800 000
131 Suolijärven—Paljakan kylätie — byväg Puolanka 9.25 3.oo IV 7 500 000
132 Kangasniemen—Kovajärven kylätie — byväg Kuusamo 10.80 4.00 IV 13 000 000
133 Enonlahden—Salmenrannan—Ojanperän kylätie — 
■ byväg.
Säräisniemi, Vuolijoki 14.54 3.60 IV 7 500 000
134 Jokikylän—Salokylän k3>lätie — byväg Risti järvi 19.50 3.00 IV 18 300 000
135 Hahtolan—Vaaranpään kylätie — byväg Paltamo 5.70 3.60 III 4 645 000
136 Joukokylän—Varpulan kylätie — byväg Puolanka 2.64 3.oo IV 2 600 000
137 Järvikylän kylätie ja silta — byväg och bro Vaala 9.6.5 5.oo IV 21 000 000
138 Haapanivan—Tiikkajan kylätie — byväg Suomussalmi •24.10 3.oo III 17 000 000
139 Vuoreslahden—Ounaspuron—Vuottolahden . kylätie 
— byväg
Kajaanin mlk.— Kajana lk, 
Vuolijoki
16.75 3.60 III 16 500 000
140 Vuoreslahden—Itärannan kylätie — byväg Kajaanin mlk.— Kajana lk, 
Vuolijoki
' 5.71 5.oo IV 5 100 000
141 Kuohupuron—Tauriaisen kylätie — byväg Kuusamo 7.00 3.60 IV 11 000 000
142 Soidinvaaran—Kuninkaanniemen kylätie — byväg Sotkamo 6.90 4.00 IV 8 000 000
143 Lehdonperän kylätie — byväg Säräisniemi 3.03 4.00 IV 4 450 000
144 Teerisuon—Rönnynnieinen kylätie — byväg Kuusamo ■ 3 . 4 5 4.00 IV 3 100 000
145- Kyllösen—Moilasen kylätie — byväg Kuusamo 5.95 3.oo IV 6 000 000
146 Vihajärven kylätie — byväg Puolanka 11.76 4.00 • IV 10 500 000
147 Teerivaaran kylätie — byväg Sotkamo 2.97 3.oo IV 3 000 000
148 Kuolion—Käsmän kylätie — byväg Kuusamo 8.60 3.oo IV 7 500 000
149 Tiikkajan—Viitavaaran kylätie — byväg , Suomussalmi 1.95 3.oo . III 2 100 000
150 Kiantaperän—Pohjakosken kylätie — byväg Sotkamo 1.57 5.oo IV 1 600 000
151 Anttilan—Käppyrän kylätie — byväg Sotkamo . 5.50 4.oo IV 5 700 000
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8. 9 10. 11 12 13 14 15
1953 60 2 400 000 — — — ■ — —
1953 65 2 750 000 — < 2 291 200 2 291 200 — —
1953 70 3 850 000 — 3 208 200 3 208 200 — —
1953 75 4 000 000 — 3 333 200 3 333 200- — ■ —
1953 ■ 70 5 000 000 ^  - 4 000 000 4 000 000 — —
1953 60 1800 000 t — — — —
1953 60 5 100 000 — — — ■ — ' —
1953 50 1 950 000 — — — — —
1953 65 2 600 000 — — — ■ — —
1953 60 3 000 000 — — — — —
1953 65 . 6 175 000 
!
4 680 000
• — — — — —




70 5 250 000 200 000 3 500 000 3 700 000 — —
1953 80 3 500 000 . — 3 488 160 3 488 160 — —
1953 ' 65 2 440 000 — 1830 000 1 830 000 — —
1948
1951
75 13 725 000 6 144 000 — 6 144 000 — —
1949
1952
65 3 020 000 761 000 2 259 000 3 020 000 3 019 523 100
1953 60 1 560 000 1 170 000 1 170 000 ' — —




85 14 690 000 14 225 000 — 14 225 000 — —
1950
1952
75 10 125 000 7 125 000 3 000 000 10 125'000 ' — —
1951
1952




; 80 11 150 000 7 600 000 2 962 500 10 562 500 — —
1953 70 5 600 000 - — 3 360 000 3 360 000 —
1953 70 3 115 000 — 2 595 800 2 595 800 — —
1953 75 i 2 325 000 — 1 550 000 1 550 000 — —
1953 80 4 800 000 — 3 200 000 3 200 000 — —
1951
1952
80 8 930 000 5 000 000 3 275 000 8 275 000 — —
1951 70 2100 000 1 837 500 262 500 2100 000 2 100 000 100
■1951 . 
1953
75 8 190 000 4 500 000 2 137 500 6 637 500 ' — —
1953 85 1 785 000 : — 1 785 000 . 1785 000 1 869 476 ■ 95
1953 , 70 1 120 000 — 840 000 840 000 — —
1953 75 : 4 275 000 . .  — 2 137 500 2 137 öoo” — —
80
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152 Kivirannan—Nevalan kylätie — byväg Kuusamo 6.16 3.60 IV 9 500 000
153 Salovaaran kylätie — byväg Suomussalmi 11.00 4.00 IV 10 500 000
154 Turkkilan—Virranniemen kylätie — byväg Kuusamo 9.65 3.6 IV 15 750 000
155 Kankarin—Itärannan kylätie — byväg Säräisniemi 6.44 3.60 III 5 265 000
156 Siekkisen—Vaarankylän kylätie — byväg Taivalkoski 14.70 4.00 . IV 20 000 000
157 Manamansalon—Pehkolanlahden kylätie — byväg Säräisniemi, Paltamo 27.60 3.60 III 35 300 000
158 Polvivaaran kylätie — byväg Sotkamo 1.90 3.0 IV 1 300 000
159 Hietajärven kylätie — byväg Suomussalmi 3.00 3.0 IV 4 000 000
160 Valittajan—Hiltusen kylätie — byväg Kuusamo 14.20 3.0- IV 15 000 000
161 Ronkaisen kylätie — byväg r Kuusamo 2.00 3.oo IV 2 100 000
162 Kurtinvaaran kylätie — byväg -| Kuusamo 3.80 3.00 IV . 3 900 000
163 Tavelan—Oijusluonian kylätie — byväg Kuusamo 5.87 3.00 IV 4 800 000
164 Tuovilan—Nissinvaaran kylätie — byväg Kuusamo 4-00 4.00 IV 4 500 000
165 Hannusrannan kylätie — byväg Kajaanin mlk.— Kajana lk, 
Paltamo
10.83 4.oo IV 9 000 000
166 Pöytäahon—Heinälahden kylätie — byväg Kuhmo 7.36 3.60 IV 12 400 000
167 Hyttisen—Ärvään kylätie — byväg Sotkamo 1.80 4.oo IV 1 500 000
168 Riitakylän kylätie — byväg Hyrynsalmi 4.60 3.00 IV 4 500 000
169 Koikeronlahden kylätie — byväg Paltamo 5.17 3.60 • IV 5 400 000
170 Paakanan kylätie — byväg Puolanka 16.90 5.00 III 16 000 000
171 Kaihlasentauksen kylätie — byväg Säräisniemi 1.54 3.60 IV 2 300 000
172 Luvalahden—Kähkölän kylätie— byväg Kuhmo 4.95 3.0 IV 4 000 000
173 Koutaniemen kylätie — byväg Kajaanin mlk. — Kajana lk 8.60 4.00 ' IV 9 400 000
Yhteensä — Summa — 610.77 — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten — 142.7 7 — —
, * Koko maa — Hela landet ' — 869.46 — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda arbeten — 188.15 — — —
Uudenmaan lääni — Nyhnds Iän
2. Kyläteiden parantaminen —
174 Monninkylän—Hevonselän kylätiet — byvägär Askola, Pornainen 10.43 5.00 III 13 238 000
175 Monsan kylätie — byväg Tuusula — Tusby 2.42 5.00 III 1 975 000
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8 9 10 11 12 13 14 15 '
1953 80 2600 000 — 2 600 000 2 600 000 — —
1951 85 4 250 000 3 400 000 425 000 3 825 000 — —





1950 80 1 783 000 1 783 000 — ‘ 1 783 000 — —
1950 80 4 000 000 4 000 000 — 4 000 000 — —




1953 65 850 000 — 425 000 425 000 — —
1953 80 3 200 000 — 1 066 600 1 066 600 — —
1953 80 6 000 000 — — — — —
1952 70 1 470 000 1 225000 245 000 1 470 000 ■ 1 547 445 94
1952' 70 2 730 000 2 275 000 455 000 2 730 00Ó 2 730 022 100
1952 70 4 330 000 2 520 000 1810 000 4 330 000 4 330 000 100
1953
1952 80 . 3 600 000 1 800 000 . 1 800 000 ' 3 600 000 3 600 292 100
1952 70 11 510 000 2 700 000 5 707 000 8 407 000 __ _
1953
1952 80 5 000 000 3 333 200 1 666 800 5 000 000 — —
; 1952 70 1 050 000 787 500 262 500 1 050 000 1 052 469 100
1952 75 4 745 000 2 812 500 1 932 500 4 745 000 4 760 905 100
1953
1952 70 3 780 000 1 890 000 1 890 000 3 780 000 • 3 780 000 100
1952 80 12 000 000 4 800 000 8 000 000 12 800 000 12 813 796 100
1952 70 1 610 000 — . 1 207 500 1 207 500 — —
1953 75 3 000 000 — 1 000 000 1 000 000 — —
1952 70 6 580 000 2 000 000 4 580 000 6 580 000 6 779 422 100
1953 .
— — — — 138 578 631 — — —
— — — — - — ' — 139 970 734 ■' —
— — — — 214 032 961 — — —
— — — — — — 189 571 341 —
Förbättring av byvägar
1951 70 5 000 000 5 000 000 5 080 000 10 080 000 _
1953 70 1 470 000
1953 60 3 610 000
1951 55 1 090 000 817 500 272 500 1 090 000 1 978 968 55
11 T ie - j a  vesira lc. 19 5 3  —  V ä g - o ch  v a t te n b y g g n . 19 5 3  ’ 2 6 6 3 — 57
82
1 2, 3 4 5 6 7
1 7 6 Viitatalon— Nybackan kylätie, Lullammen kohdalla 
—  byväg vid Lullampi
Espoo —  Esbo 0 . 1 2 5 . o o IV 2 2 6  0 0 0
Y hteensä  —  S um m a — 1 2 . 9 7 — — —
Valmistuneet työt —  Färdigställda arbeten — 2 . 5 4 — — —
Turun ja Porin Viani — Äbo och Björneborgs Iän '
1 7 7 Takamaan kylätie ja sillat — byväg och broar Hämeenkyrö 1 8 . 9 6 5 . o o III 4 8  0 0 0  0 0 0
1 7 8 Järvenkylän kylätie — byväg Sauvo, Angelniemi 9 . 7 8 5 . 0 0 III 2 0  0 0 0  0 0 0
1 7 9 Kivijärven II kylätie — byväg Tyrvää 2 . 3 0 5 . o o III 1  2 3 0  0 0 0 '
1 8 0 Tuiskulan—Voitoisten kylätie —  byväg Köyliö 6 . 9 0 57ÖO III 4  1 0 0  0 0 0
1 8 1 Talvisillan—Hirvelän—Uusi-IIirvelän—Pälikön ky­
lätie'—  byväg
Somero, Kiikala 6 . 1 8 5 . o o III 5  0 0 0  0 0 0
1 8 2 Vilikkalan kylätie —  byväg Kisko, Kiikala 0 . 7 4 5 . o o III 4 5 0  0 0 0
Y hteensä —  S um m a — 44 .86 — — —
Valmistuneet työt —  Färdigställda arbeten • ---- 9 . 2 0 ---- ' — —
Hämeen Jääni —  Tavastehus Iän
1 8 3 Saarikunnan kylätie —  byväg, Köpinsalmen silta —  
Köpinsalmi brö*
Lempäälä, Vesilahti 3 . 5 0 5 .o 'o . III 3  2 0 0  0 0 0
1 8 4 Oikolan—0  litisen—Tora,järven kylätie —  byväg Kalvola 2 9 . 9 4 5 . 0 0 IV 4 0  0 0 0  0 0 0
1 8 5 Romon—Toritun kylätie (pengerpainuman korjaami­
nen — byväg (reparation av.banksänkning)
Padasjoki — ' — IV 5 0 0  0 0 0 X
1 8 6 Isonniityn kylätie — byväg Jokioinen, Ypäjä 1.97 5 . 0 0 III 2  7 0 0  0 0 0
1 8 7 Punalan—Metsä-Paavolan kylätie — byväg Sääksmäki, Toijala, 4 . 1 6 5 . 0 0 III 8  5 0 0  0 0 0
1 8 8 Kämmenniemen—Paavolan kylätie — byväg Teisko 4 . 0 9 4 . 0 0 III 5  6 0 0  0 0 0
1 8 9 Uudenkartanon kylätie — byväg Lammi 4 . 6 8 5 . o o IV 1 8 0  0 0 0
1 9 0 Heinonmaan kylätie — byväg Lammi 6 . 3 0 5 . o o III 2  3 0 0  0 0 0
1 9 1 Talvisillan— Hirvelän— Uusi-IIirvelän Pälikön kylä­
tiet —  byvägar
Somero 6 . 1 8 5 . o o III 5  0 0 0  0 0 0
1 9 2 Pohjoislahden— Toukkaan ja Kuolijoen— Riihilahden 
kylätiet —  byvägar
Lammi, Luopioinen 1 9 . 1 2 5 . o o III 10 00 0  000
Y hteensä  —  S um m a • — 79.94 — — —
Valmistuneet työt —  Färdigställda arbeten ----• 9 . 6 8 —
Kymen Jääni —  Kymmene Jän ,
1 9 3 Salon— Äitsaaren kylätie —  byväg Ruokolahti 1 . 3 6 5 . 0 0 III 3  6 0 0  0 0 0
Y hteensä —  S um m a — 1.3 6 — — —
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8. 9 10 11 12 13 14 15
1951 70 160 000 80 000 . 80 000 - 160 000 250 665 70





1952 J 29 900 000 24 037 500 3 612 500 27 650 000 — —
, 1953 60
1951 1
1952 \ 65 13 000 000 8 450 000 — 8 450 000 — —
1953 J
1952 50 615 000\ 307 500 307 500 615 000 1 377 230 45
'  1952 60 2 460 000 2 049 500 410 500 2 460 000 x7 732 893 32
1952 55 2 750 000 — — — — —
1953 55 250 000 — — — — . —
—  • — — — 4 330 500 — — —
i
9110123
1951 65 2 850 000 2 080 000 770 000 2 850 000 4 560 511 63
1951 65 18 000 000 10 000 000 8 000 000 18 000 000 — —
1953 50 250 000 — 250 000 250 000 503 002 50-
1953 . 50 1 350 000 — 450 000 450 000 — —
1953 60 5 100 000 — 3 825 000 3 825 000 — —
1953 50 2 800 000 — — — — —
1939 50 90 000 30 000 — 30 000 " — —
1947 50 1 150 000 650 000 — 650 000 — —
1952 55 2 750 000 ■ 915 400 1 834 600 /  . 2 750 000 5 015 355 55
1952 70 , 7 000 000 3 500 000 3 500 000 7 000 000 — —
__ — — — 18 629 600 — — —
"
10 078 868
1953 60 2 160 000 1 620 000 1 620 000
— — — — 1 620 000 —  • — —
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1 2 .3 4 5 6 7
Mikkelin lääni — St. Miehels Iän
194 Seppälän—Synsiön—Hyvrylän kylätie ja sillat — 
byväg och broar
Kangasniemi 27.40 5.50 I Ib 18 200 000
Yhteensä — Summa — 27.40 — — —
Kuopion lääni — Kuopio Iän
195 Marjalammin kylätie — byväg Pielisjärvi 9.36 4.00 IV 1 500 000
Yhteensä — Summa -  — ‘ 9.36 — — —
Vaasan lääni — Vasa Iän
196 Sommarösund—Skatavägen kylätie — byväg Raippaluoto — Replot 4.44 5.oo ' III 2 800 000
197 Ruotsalon kylätie — byväg Kälviä 5.30 6.00 III 4 550 000
198 Oxhangerin—Teugmon—Djupsundin kylätie— byväg Oravais — Oravainen,
• Vörä — Vöyri 
Maksmo — Maksamaa
8.30 4.00 IV 9 500 000
199 Palhojaisten kylätie — byväg Isokyrö — Storkyro 7.20 5.00 l i i 5 050 000
200 Rödsön kylätie — byväg Karleby — Kaarlela 9.00 5.oo l i i 1 500 000
201 Markby byväg — kylätie Nykarlebv stadsk. — 
Uusikaarlepyy kaup.
14.80 5.oo III 1 100 000
202 Storbacka—Dalabacka byväg — kylätie Purmo, Nvkarleby lk. 
— Uusikaarlepyy7 mlk.
13.93 5.00 III 2 400 000
203 Kim vilän—Pukkilan ja Kirsihän—Kujalan kylätiet 
— byvägar i
Evi järvi. 6.68 5.00 III •3 035 000
204 Luomalan—Ojalan kylätie — byväg Lapua — Lappo 4.05 5.oo III 4 000 000
205 .Hankosen—Puusaaren kylätie — byväg Himanka 4.00 5.00 IV 3 780 000
206 Palonkylän ja Soukanjoen kunnantiet — byvägar Ilmajoki '5.58 6.00 l i i 10 253 000
207 Härmälän:—Nars—Kielisen kylätie — byväg Purmo, Kortcsjärvi 17.11 5.oo III 11 670 000
208 Purmonjärven—Laakkosen kylätie — byväg Kortes järvi 3.55 4.oo IV 3 500 000
209 Haukan kylätie — byväg Perho 4.50 5.00 III 4 200 000
210 Ohmeroj arven kylätie — byväg Kauhajoki 4.66 5.00 III 4 300 000
211 Nyvägen beriämnda byväg — kylätie Pörtom — Pirttikylä 11.50 5.00 III 10 100 000
212 Tastulan—Vintturin—Kolan kylätie — byväg Kaustinen 14.35 4.00, IV 18 700 000
213 Junkalan kylätie — byväg Kannus 5.90 4.00 IV 2 800 000
214 Österskogs—Storäkers-VBäckhuvudsvägen benämn- 
da byväg — kylätie
Närpes — Närpiö 9.76 5.oo III . 5 000 000
215 Söderfjärdsvägen byväg — kylätie Sulva —- Solf 6.70' 5.oo m 6 350 000
216 Riipan kylätie —• byväg . Kälviä 3.24 5.oo' IV 4 100 000
217 Kuusiston kylätie — byväg Teuva, Jarva -10.70 5.oo- m 20 000 000
218 Märsylän—Ojan—Mutkalammen (11 vaihe) kylätie 
— (II skede) byväg
Himanka, Kannus 15.40 6.oo m 15 500 000
Yhteensä — Summa — 190.65 — — —
Koko maa — Hela landet — 366.54 — — —
Valmistuneet työt — Färdigställda. arbeten — 21.42 — — —
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8 9 10 11 12 13 l i 15
1953 70 4 000 000 — — — — —
-
1953 65 — — ■ 975 000 975 000 — —
— — — — 975 000 — • --- —
1951 70 1 960 000 1 680 000 280 000 1 960 000 » _





(5 700 000) 
7 125 000
3 562 500 2 375 000 5 937 500 ' — —
1951 60 3 030 000 2 020 000 1 010 000 3 030 000 — —
1948 60 900 000 720 000 — ■ 720 000 — —
1951 60 1 920 000 ■ 1 440 000 480 000 1 920 000 — —
1951 60 2 940 000 ■ 2 080 000 533 000 2 613 000 — —
1951 60 3 000 000 1 000 000 — 1 000 000 — —
_ 1950 50 2 000 000 1 500 000 230 646 1 730 646 — —
1952 .60 2 270 000 
V
1 390 000 880 000 2 270 000 — —
— 60 6 150 000 — 4 100 000 4 100 000 — —
1952 . '
1953
60 6 000 000 
5 400 000
3 415 000 4 414 000 7 829 000 — —
1952 55 1 950 000 1 300 000 — 1 300 000 — —
1952 70 2 940 000 735 000' 1 470 000 2 205 000 — —
1952 '60 2 580 000 2 150 000 430 000 2 580 000 — —
1952 55 5 555 000 1 111 000 3 333 000 4 444 000 — —
1952 60 6 500 000 2 520 000 3 980 000 6 500 000 —
1952 . 50 1 175 000 587 500 — 587 500 — —
1952
1953
60 2 000 000 
2 500 000
1 665 000 2 510 000 4 175 000 — —
1953 55 3 500 000 — • 2 330 000 2 330 000 — —
1953 55 1 925 000 — — — —
1953 ■ 30 6 000 000 — — — — —
1953 33 5 000 000 — 2 500 000 2 500 000 — ■ •—
—  ■ — — — 31 538 146 — —
— — — — 62 525 746 — — ■ —
— — — — — — 21 418 624 —
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Neljäs osasto —





Silta — Bro 
Lossi — Fiirja 
Rumpu —- Trumma
Kunta — Kommun
Sillan rakenne ja jännemitta tai 
vapaa aukko
Brons konstruktion och spänn- 
vidd eller fri öppning 
Lossin rakenne ja lossireitin 
pituus


















N:o * - m mk
1 ■ 2 3 4 5 6 7
Uudenmaan lääni — Nylands Iän -
1. Maantiesiltojen, lossien- ja rumpujen rakentaminen —
i Barckala Tenhola Tcräsbetoniholvisilta — Stäl- 
betongvalvbro 2,so
6.40 4 900 000 1953
2 Kosknenoja Vihti Bctoniputkirumpu — Betong- 
rörtrumma l.io
6.40 860 000 1951
3 Marttila Hyvinkää Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
3.oo
6.40 4 950 000 1951
4 Matissuonoja . Karjalohja Aa.ltolcvyputkirumpu — Korruge- 
rad plättrumma l.ss
5.40- 1 950 000 1953
5 Ohkola Järvenpää, Mäntsälä Puinen riippuansas — Trähäng- 
verk 9
4.00 — 1950
6 Mustio Karjaa — Karis Jatkuva teräsbetoni — Kon- 
tinuerlig järnbetong
6.00 13 300 000 1944
7 Tolkby Helsingin mlk. — 
Helsinge
Betoniholvi — Bctongva.lv 2.00 6.40 3 980 000 1951
8 Täkter Inga — Inkoo Betoniliolvi — Betongvalv 2.80 6.40 4 000 000 1951
8 Tutkimukset — Undersökningar — — — —
Yhteensä — Summa
Turun ja Porin lääni 
Aio och Bjorneborgs Iän
*
10 Mielaanniemi Kiikka kk. Teräsbet.kantinen. teräsristikko — 
Stälfackverk med stälbet.lock 60.oo
■ 1.25 +  
6.00 +  1.25
6 500 000 
(v. 1943)
1945
11 Kirja! a Pargas — Parainen Puinen pönttööni — Träponton ■ — — 1948
12 Huutoniemi Parkano Teräsbet.laatta, — Stälbet.platta 
2.50
6.00 2 350 000 
(v. 1949)
1949
13 Raitaluoma Karvia Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
2.oo
6.00 1 500 000 
(v. 1949)
1950
14 Friitala Ulvila Teräksinen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig stälbalk 
31.00 +  38.oo -f 31.oo
1.50 +  
6.00 +  1.50
49 000 000 
(v. 1949)
1950
15 Uotila Harjavalta Betoniputkirumpu — Betongrör- 
trumma d =  l.io
7.40 2 500 000 
(v. 1951)
1951
16 Keskisjoki Noormarkku Teräsbetoniputkirumpu — Stäl- 
betongrörtrumma d =  l.so
7.40 3 300 000 
(v. 1953)
1952
17 Satava* Turku — Äbo, 
Kakskerta
Teräksinen ponttoonisillake — 
Pontonbiygga av stäl





Bro-, färj- och trummarbeten pä landsvägar
„ Määrärahat — Anslag Menot —  Utgifter
Valmistuneen työn lopulliset menot 
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Byggande av landsvägsbroar, lärjor och trummor
— 4 900 000 — — 83 736 83 736 — — — —
860 000 — — 640 115 219 885 860 000 92 903 767 097 — —
4 950 000 — — 4 268 292 ■ 651835 4 920 127 — — — —
1 950 000 — — 1 486 848 1 486 848 — — — —
700 000 — 185 653 277 198 237 149 514 347 168 169 346 178 — —
13 850 000 — 863 000 12 698 515 288 485 12 987 000 - 1 808 511 4 926 829 — 6 251 660
3 980 000 — — 3 714 691 51 365 3 766 056 — . — — —
'3 900 000 — — 3 882 541 700 3 883 241 — — —
200 000 764 467 ■ — 165 533 579 060 744 593 — — — —
— 7 614 467 — 3 599 063 — . 2 069 583 6 040 104 6 251 660
46 000 000 322 543 16 668 089 29 009 368 45 677 457 2 256 521
/
41 220 481 0.98 2 200 455
8 200 000 — 688 718 5 633 055 — 5 633 055 — — — —
2 350 000 — — . 2 350 000 — 2 350 000 351 283 1 896 936 0.60 101 781
1 500 000 — 1 500 000 — 1 500 000 1583 1 402 387 0.20 96 030
52 304 483 . 18 000 000 5 311 647 48 937 476 17 218 132 66 155 608 — — — —
2 500 000 — — 2 458 339 41 661 2 500 000 788 577 495 021 0.30 1 216 402
1 300 000 2 000 000 — 11 927 1 640 808 1 652 735 — — —
3 000 000 — — 2 961 885 38 115 3 000 000 406 839 2 099 772 — 493 389
88
1 2 3 ' 4 5 6 7
18 Hirvi Huittinen Teräsbet.palkki — Stälbet.balk 
13.oo
7.40 9 400 000 
(v. 1953)
1953
19 Juurakkoluoma, Sillanpää ja Lep- 
päluoma
Honkajoki Teräsbet.holvi — Stälbet. valv 
. 2.50
6.40 17 800 000 
(v. 1953)
1953
20 Kaulansuu Pöytyä Puinen tukiansas — Träspännverk 
59.00
6.40 10 000  000 
(v. 1953)
1953
21 Mäenpää Punkalaidun Holvisilta — Valvbro 3.oo 8 .oo 6 600 00 0  
(v. 1953)
1953
22 1) Puolimatka ja
2) Hiihti
Köyliö 1) Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
2 ,oo




12 0 0 0  000 
(v. 1953)
1953
23 Ruona Säkylä Teräsbet.putkirumpu — Stälbet. 
rörtrumma d =  l.o
— — 1953
24 Saarikoski Siikainen Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
6 .oo
6.00 3 300 000 
(v. 1953)
1953
25 Savisilta Nakkila Betoniputldrumpu'— Bet.rör- 
trumma d =  l.io
7.40 2 000  000 
(v. 1951)
1953
Yhteensä — Summa — — — — —
Hämeen lääni — Tavastehus Iän /
26 Eteläinen Hauho Teräsbet.palkki — Stälbet.balk 10. o 5.40 10 00 0  000 1952
27 Salonsalmi Ruovesi Teräsbet. jatk.palkki — Konti- 
nuerlig stälbet.balk 15. o +  15. o
6.00 14 000 000 1952
28 Äes Padasjoki Teräsbet. rengaskehä — Stälbet. 
rambro 3.o
7.40 10 600 000 1952
29 Valio Valkeakoski,
Sääksmäki
Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
4.5
6.40 6 100  000 1952
30 Padankoski * Luopioinen Betoniholvi — Betongvalv 2. o 6.40 3 300 000 1952
31 Hakkila Urjala Teräsbet. jatk. laatta — Konti- 
nuerlig stälbet.platta 8 .oo +  8 .oo
6.40 15 500 000 1953
32 Viitasenoja ja Kirkkosilta Vesilahti Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
2 .oo
6.40 3 545 000 1953
33 Leppäsenojan rumpu — trumma Koi järvi Teräsbet.laatta :— Stälbet. platta 6.40 1 700 000 1953
34 Malmberg Hausjärvi Teräsbet. rengassilta — Stälbet. 
rambro 4.oo
8.00 10 00 0  000 1953
35 Tipurinoja Kylmäkoski Kivirumpu — Stentrumma O.oo 6 .oo 8 500 000 1953
36 Kyrönoja Hattula Betoniholvi — Betongvalv 2.io 7.40 3 600 000 1953
37 Vinkiän Isosilta Längelmäki Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
9.oo
6.40 7 000 000 1953
38 ' Ukonmurto Kuru Betoniholvi — Betongvalv 1.50 7.00 2 500 000 1953
39 Kuusjoki Ypäjä Teräsbet. jatk. laatta — Kontinu- 
erlig stälbet.platta 6.40
6 .oo 9 000 000 1953
40 Koski Kuru Teräspalkki — Stälbalk 17. o 5.50 9 400 000 1937
41 Nieppola Kuorevesi Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
6.50
7.00 4 800 000 1953
Rumppa Jämsä Betoniholvi — Betongvalv 2.io 6.40 10 380 000 1952
Tutkimukset — Undersökningar — ' — — • — —
Yhteensä — Summa — — — — —
89
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
— 9 400 000 — — 9 400 000 9 400 000 1 149 519 5 222 279 0 .4 8 3 028 202
— 10 000 000 238 087 — 9 761 913 9 761 913 — — , - —
— 11000 000 — — 11 000 000 11 000 000 1 168 762 , 6 045 921 0 .6 0 3 785 317
— 12 500 000 5 166 831 — 7 333 169 7 333 169 1 068 521 2 230 417 0 .87 4 034 231
- 13 000 000 — — 13 000 000 13 000 000 979 787 1 351 782 2 .6 2 10 668 431
— 1 700 000 ’ — — 387 072 387 072 — . — — —
■ — 3 300 000 — — ' 3 105 562 3 105 562 — — — —
— 600 000 458 370 — 141 630 141 630 — — — —
— 81 500 000 — — 102 077 430 — 8 171 392 61 964 996 6.65 25 624 238
10 000 000 9 966 152 33 848 10 000 000 1 472 515 3 375 130 1 .9 6 5 152 355
9 300 000 «  4 700 000 — 9 296 959 4 556 203 13 853 162 — — 0.37 —
9 500 000 — — 8 676 498 823 502 9 500 000 1 404 684 5 940 559 1 .40 2 154 767
6 100 000 . — — 6 020 700 — 6 020 700 — — 1 .0 0 —
3 300 000 — — 2 906 982 393 018 3 300 000 296 215 2 003 797' 0 .3 6 . 999 988
— 15 500 000 — — 14 724 510 14 724 510 — — 2 .3 0 —
— 3 545 000 — 3 470 727 3 470 727 — — 0.2C —
— 1 700 000 — — 1 597 395 1 597 395 — — 0 .1 0 —
— 10 000 000 — — 9 979 925 9 979 925, ‘  2 026 431 32 098 730 0 .8 4 4 743 621
— 8 847 569 408 014 — 8 439 555 8 439 555 1 443 675 . 5 958 245 1 .42 1 037 635
— 3 600 000 — — 3 593 311 3 593 311 — — 0.5O —
— ' 7 000 000 — — 222 888 222 888 — — 0 .7 2 —
— 2 500 000 — — —  . — — — 0 .3 8 —
— 9 000 000 —
/
7 874 925 7 874 925 — — 0 .7  2 —
1 202 500 1 025 000 — 1 166 793 1 025 000 2191793 206 282 404 266 1.07  • 1 581 245
— 4 800 000 — — — — — — 0 .6 4 —*
5 000 000 — — 3 959 514 1 040 486 5 000 000 678 630 1 282 815 — 3 038 555
300 000 — . — — 223 914 223 914 — — — —




Kymen lääni — Kymmene Iän
3 4 5 6 7
42 Myllykoski Sippola, Anjala. Teräks. kaari — Stälbäge (Langer) 
11 +  51 - f  11 ja 10 +  37 +  10
1.50 +  
7.00 +  1.50
80 000  000 1949
43 Paavola Kymi —' Kymmene Puinen palkki — Träbalk 
4.5 +  5.5 +  4.6
6.00 1 450 000 1933
44 Kuusankoski ^ Kuusankoski Teräks. nivelpalkki — Stälbalk 
med led 40 +  52 +  40
1.5 +  
.6.0 +  1 .5
65 500 000 1938
45 Koria Elimäki, Kuusankoski Teräks. ristikko — Stälfackverk 
2. x  19.20 +  63.80
4.45 — 1953
46 Kirjamonsalmen lossilaiturien ra­
kentaminen — Byggandet av 
Kirjamonsalmi färjbryggor
Taipalsaari Teräslossi, konevetoinen —  Stäl- 
färja, maskindriven 360
3.20 1 700 000 1953
47 Tutkimuksia —  Undersökningar — — — — ' —
Yhteensä —  Summa
Mikkelin lääni —  St. Micliels Iän
48 Nurmaanjoki Mäntyharju Teräsbet.palkki —  Stälbet.balk 9.oo 6.00 3 000.000 1950
49 Oravikivensalmi Hartola, Joutsa Teräsbetonikannellinen teräsris- 
tikko —  Stälfackverk med stäl- 
bet.lock 50.oo
6.00 52 000 000 1950
50 Kärenkoski Kerimäki, Enonkoski Teräsbet.palkki —  Stälbet.balk 8 .oo 6.40 5 300 000 1952
51 Lapinkoski Leppävirta Puinen pukki —  Träbock 5.oo 6.40 625 000 1952
52 Syrjäjoki
1
Heinävesi Puinen pukki — Träbock 5.oo 6.40 810 000 1952
53 Säynejoki Rantasalmi Puinen pukki — Träbock 4.oo 6 .o o 625 000 1953
54 Kapajaakonpuro Punkaharju . Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
2.50
6.40 2 700 000 1953
55 Säimenjoki Savonranta Teräsbet.laatta — Stälbet.platta
5.50
6.40 4 200 000 —
56 Tutkimuksia —* Undersökningar — — — — —
Yhteensä — Summa
Kuopion lääni — Kuopio Iän
> ■
57 Suojärvenpuro Rautavaara Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 6 .o o — 1948
"58 liksenjoki
"N
Pielisensuu Teräsbet.palkki — Stälbet.balk 
lö.io
7.40 8  350 000 1953
59 Lietukanjoki Kuusjärvi Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 6.40 1 620 0 0 0 1949
60 Mustajoki Ilomantsi Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
3.50
7 .0 0 4 000 000 1953
61 Juuanjoki Juuka Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
. 4.oo
6 .0 0 3 800 000 1953
62 Maantieliikeoteen siirtäminen Ui­
maharjun rautatiesillalle — Över- 
flyttande av landsvägstrafiken 
tili Iimaharju järnvägsbro
Eno 6 .o o 1951
63 Vonka Rautavaara. Teräsbet.palkki — Stälbet.balk 
1 0 .oo
6.4 0 13 000 000 —
91
8 9 10 11
;
12 13 U ’ 15 16 ' 17
52 000 000 23 000 000 — 40 771 520 7 216 050 ' 47 987 570 — — — —
— 1 450 000 — — 1 339 639 1 339 639 — — — —
65 684 400 — 130 314 54 249 476 5 607 301 59 856 777 — — — —
— 300 000 — — 1 237 292 237 292 — — — —
— 1. 700 000 — — 1 700 000 1 700 000 ■ ^
•
— — —
208 000 60 000 1991 129 388 131 044' 260 432 — -  — — —
"
26 510 000 16 231 326
3 000 000 2 992 666 7 334 3 000 000 572 745 1 356 223 0.40 1 071 032
47 000 000 5 000 000 — ' 24 390 370 22 347 517 46 737 887 — — — —
4 600 000 • 700 000 __ 2 814 006 • 2 323 458 5 137 464 — — — —
625 000 — — 625 000 — 625 000 ' 59 914 565 086 — —
810 000 — — 810 000 — 810 000 103 242 706 758 , f — —
— 625 000 — -  — 625 000 625 000 12 919 < 612 081 , — '  —
— 2 700 000 — — 169 633 169 633 — - — — —
■ — 4 200000 — — — — — — — —
508 941 — — — 3 238 3 238 — — — —
— 13 225 000 —
"
25 476 180 748 820 3 240 148 0.4O 1 071 032
1 986 000 _ _ 1 924 564 61436 1986 000 . ' --- » --- — —
— 12 350 000 5 208 635 — 7 141 365 7 141 365 — — — —
1 870 000 — — 1 870 000 — 1 870 000 — — — —
— 4 000 000
•
— 3 396 3 396 — — — —
— 3 800 000 — — 494 369 494 369 — — . ■ • —
1 115 000 — — 916 445 198 555 1 115 000
ü
— • ' — —
— 4 800 000 — . — — — — — — —
92




64 Kokkojoki Pielisjärvi Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
6.oo
5 900 000 1953
.65 Siikakoslu I Liperi Teräsbet.palkki — Stälbet.balk 
11.00
6.00 3 200 000 1953
66 Tutkimuksia — Unersökningar N — — — —
67 Jännevirta Siilinjärvi, 
Kuopio mlk. — lk
Teräks. palkki — Stälbalk 20 +  18, 
15+18, 20+20+100+20+20
5.50 6 800 000 1938
68 Niva Kiuruvesi Teräsbet.palkki — Stälbet.balk 
11.00 +  14.50 +  11.00
6.oo 630 000 1939
69 Haukipuro




Teräsbet.palkki — Stälbet.balk 8.oo 
Kiviholvi -— Sten vai v 2.oo
7.20 20 300 000 1949
70 Ohtaansalmi Tuusniemi, Kuusjärvi Teräsbet. yhdistetty kaari ja kehä 
— Stälbet. bäge och ra m 9.0 +  
9.5 +  60.o +  9.5 +  9.5 +  9.o
6.00 27 700 000 1950
71 Peltosalmi Iisalmen mlk. Teräksinen palkki ja teräksinen 
kaari (Langer) — Stälbalk och -bäge 
(Langer) 20+70 +  20+17 +  19.5
6.50 — 1951
72 Myllypuron rummun uusiminen — 
Ombyggande av Myllypuro trum- 
n1a
Siilinjärvi Rautabet.holvi — Stälbet.valv 2.oo 7.40 5 600 000 1952
73 Salahmin patosillan uusiminen — 
Ombyggande av Salahmi damm- 
bro
Vieremä Teräsbet. — Stälbet. 46.id 6.oo 8 840 000 1953
74 Mustani ahde Maaninka Puupalkki — Träbalk 
4.o +  5.o +  4.o
6.40 1 200 000 1953
75 Suursuo Maaninka Puupalkki — Träbalk 3.0 5.0 400 000 1953
Yhteensä — Summa — — — _ —
Vaasan lääni — Vasa Iän
76 Mun akka Isokyrö — Storkyro, 
Ylistaro
Teräks. ristikko — Stälfackverk 
60.oo
6.0 32 000 000 1939
77 Rytiluoma Isojoki Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
2.oo
6.40 950 000 1951
78 Ikola Ylihärmä Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
ö.oo
6.4 0 1 925 000 1952
79 Ruto
1
Laihia Teräspalkki, betonikantindn — 
Stälbalk med betonglock 
Teräsbet.palkki — Stälbet.balk 
8 +  14 +  8
7.40 8 000 000 1952
80 Raippaluoto—Alska-t lautta (M/S 
Replot) ja laiturirakenteet — 
Far ja och brvggkonstruktioner
Mustasaari — Korsholm, 
Raippaluoto — Replot
--* — 48 500 000 1.952




2 800 000 1952
83 Stora Malax — Maalahti Teräspalkki, betonikantinen — 
Stälbalk med betonglock
6 . 4 12 200 000 1953
84 Koskimäki Jurva Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 6.0 2 900 000 1953
85 Saukonpuro—Kuorepuro Karstula Betoniholvi — Betongvalv 2.oo 6 .0 0 1 730 000 1946
86 Ihakkipuro Petäjävesi Betonihölvi — Betongvalv 4.oo 8.40 4 770 000 1952
87 Lako joki Kannonkoski Teräsbet.laatta — Stälbet.platta
5.50
6.40 3 700 000 1952
93
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
— 5 900 000 — — 697 591 697 591 — — — —
- — 5 700 000 1 231 369 — 4 468 631 4 468 631 — — — —
50 000 — — 49 661 339 50 000 — — — —
72 100 00Ö — 1 463 384 69 417 557 5 740 69 423 297 — — — —
6 830 000 — 296 706 6 283 670 209 193 6 492 863 — — —
18 000 000 15 300 000 4 090 622 14 309 816 14 899 562 29 209 378 — ■ — — —
48 350 000 — 580 45 957 316 2 391 715 48 349 031 — — — —
35 000 000 35 000 000 — 13 849 600 20 899 615. 34 749 215 — — — —
900 000 5 700 000 311 663 736 836 5 551 501 6 288 337 — — —  ' —
— 8 840 000 — — 6 523 953 6 523 953 — — — ' —
— 1 200 000 , — — 1 193 169' 1193 169 — — — —
— 400 000 — — 73 000 73 000 — — — —
102 990 000 — — 64 818 180 — — — —
34 220 000 — 1 647 485 ' 4 818 270 • 18 004 036 22 817 306 — _ — —
950 000 — 171 900 652 960 125 140 778 100 64 777 663 680 — 49 643
— 1 925 000 — — 1 923 904 1 923 904 161 470 1 762 434 — —
4 875 000 — 292 4 837 507 37 201 4 874 708 390 107 4 090 535 O.IO 394 066
51 ÓOO 000 — 17 886 47 566 672 2 164 172 49 730 844 — . — — —
2 800 000 — 3 477 114 291 2 682 232 2.796 523 171 158 1 654 143 0 .4 0 961 222
— 12 200 000 — — 11 470 830 11 470 830 1 138 255 5 215 253 5 117 322
— 2 900 000 — — 2 899 959 2 899 959 — — — —
5 363 000 270 000 173 301 4 827 379 601197 5 428 576 — — — —
4 770 000 — — 2 855 588 1 443 303 4 298 891 — — —
3 700 000 — — 1 971 344 1 728 656 3 700 000 — — — —
94
1 2 3 4 ' 5 6 ■ 7
88 Uiton joki Karstula, Kyyjärvi Teräspalkki — Stälbalk 
Betonikantinen — Med bet.lock 
17.oo
7 .5 0 12800 000 1952-
89 Lammasaho Keuruu Teräspalkki — Stälbalk 8.35 6.oo 4 320 000 1953
90 Hirvas joki Äänekoski mlk — lk Varasilta — Reservbro — 500 000 1953
91 Pajupuro Pihtipudas Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
4.30
7 .4 0 2 400 000 1953
92 Ollinpuro Viitasaari Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 6 .4 0 2 480 000 —
93 Ehtoisenpuro Viitasaari Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 6 .4 0 3 180 000 —
94 Tutkimukset — Undersökningar — — — — —
Y h te e n s ä  —  S u m m a
Oulun lääni —  Vleäborgs Iän
95 Tasangonoja
\
— Teräsbet.laatta —  Stälbet.platta 
3.o
6 .4 • — ' —
96 Kuoppasilta Nivala Teräspalkki —  Stälbalk 
25.oo +  25.oo
5 .5 52 000 000 1939
97 Vaikonoja Oulainen Teräspalkki —  Stälbalk 16.7 0 6.00 13 000 000 1949
98 Rauhionoja I  ja I I  . Tyrnävä Teräsbet.laatta —  Stälbet.platta 4 6 .4 4 500 000 1951
99 Martti Rantsila Teräsbet.palkki —  Stälbet.balk 7 .4 4 500 000 1951
100 Naapatinpuro Temmes Teräsbet.laatta —  Stälbet.platta 7 .4 — 1952
101 Parvialanpuro Pyhäjärvi OI. Puupalkki — Träbalk ' 6.oo — 1952
102 Simi
»
Kalajoki Teräspalkki — Stalbalk 16 6.oo . 10 600 000 1952
103 Ypyänoja Nivala Puupalkki — Träbalk 1.5 6.oo — 1952
104 Taipaleenkahlo Haukipudas Teräspalkki —.Stälbalk 8.7 5 .5 — 1952
105 Mutaoja Nivala Puupalkki — Träbalk 5 .5 — 1952
106 Verkakoski Vihanti Puinen tukiansa« —  Träspännverk 
7.20 +  8.50 +  7.20
6.0 — 1952
107 Matonevanoja Sievi Teräsbet.laatta —  Stälbet.platta 
2.00
6 .4 — 1952
108 Nuorunkaoja Pudasjärvi Puinen tukiansas —  Träspännverk 
7.20 +  8.50 +  7.20
6.0 — 1952
109 Siikajoki ja 
Luohuajoki
Paavola Teräsbet. jatk. palkki — ■ Kontinu- 
erlig stälbet. balk 20.5+27.0+20.5 
Teräsbet. laattakehä —  Stälbet. 
platt.ram. 8 .0  +  10. o +  8.0
7 .0 - 58 000 000 1953
110 Hirvipuro Pyhäjärvi Teräsbet.laatta —  Stälbet.platta — . — 1953







Puinen pukki —  Träbock 6
1) 3.57 
Puurumpu —  Trätrumma' 






113 Ahmasoja Vihanti Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
3.o
.6.4 2 600 000 1953
114 Esko Pudasjärvi Puulossi — Träfärja 12 t. — — ' 1952
116 Syvä joki Kajaanin mlk. Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 5 7 .0 0 6 500 000 1953
95
8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 •
12 000 000 1 980 000 — 11 592 653 2 387 347 13 980 000 1 408 730 8 537 930 — 4 033 340
— 700 000 — — 146 852 146* 852 — — — —
— 500 000 — — 500 000 500000 — ■ — , —
— 2 400 000 — — 2 053 395 2 053 395 — — — —
— 2-480 000 — — ■ — — — — — —
— 3180 000 — — — — — — — —
950 000 550 000 — 894 910 224 909 1119 819 — — — —
29 085 000 48 393 133 8 334 497 21 923 975 0.50 10 555 593
54 534 721
*
5 483 397 • 43 817 057
—
43 817.057
— — — —
17 000 000 — 4 511 458 10 567 694 1 062 833 11 630 527 — — — —
5 900 000 — — 5 818 873 . 74 782 5 893 655 — — — —
9 200 000 — — 7 260 114 107 657 7 367 771 — — — ■ —
1000000 — — 1 000 000 — 1 000 000 — — — —
350 000 — — 349 144 856 350 000 — — — —
10 600 000 • — . — 9 173 255 .1 426 745 10 600 000 — — —
400 000 — — 331 328 68.672 400 000 — — — —
700 000 — — 700 000 — 700 000 — — — —
350 000 — — 350 000 — 350 000 — — — —
2 500 000 — — 1 679 532 88 396 1 767 928 . — — — —
730 000 — — 730 000 — 730 000 — — — /
2 500000 — — 2 275 294 220 138 2 495 432 — — — —
—■ 33 500 000 6 318 726 — 12 181 274 12 181 274 — — — —
_ 2 200 000 _ _ 2 090 335 2 090 335 _ — —
— 14 050 000 — — 3 067 538 3 067 538 — — — —
— 900 000 —
—
900 000 900 000 —
— — —
— 2 600000 — — — — — — — ■ —
850 000 — — — 75 034 75 034 — • — — —
— 2 200 000 ' 14 439 ' 2 185 561 2 185 561 — — — —
9.6
1 2 3 4 5 G 7
116 Lapinsahni Säräisniemi Teräsbet. jatk. palkki — Kontinu- 
erlig stälbet. balk 17.o+22.o+17.o
6 .oo 28 00 0  000 1954
117 Kongasjoki Paltamo Teräsbet. jatk. laatta — Kontinu- 
erlig stälbet. platta 8 .0 +IO.0 + 8.0
6.40 8 590 000 1953
118 Kiutaköngäs Kuusamo Puinen pukki — Träbock 4.0 7 200 000 1953 .
119 Maijalanpuro — Teräsbet.laatta —• Stälbet.platta 
1.5
7.0 — —
Partalanpuro Vuolijoki Teräsbet.laatta—  Stälbet.platta 
2.5
7.0 11 500 000 1953
Pirttioja — Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
1.5
7.0 — —





Vaaranojan sillan uudestaan raken­
taminen — Ombyggandet ay 
Vaaranoja bro .
Kajaani mlk. — lk Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
ö.o
7.0 3 600 000 1953
121 Neittävä ' Säräisniemi Teräsbet. kehä — Stälbet. ram 6.0 6.4 11 0.00 000 1953
Yhteensä — Summa —
' "
Lapin lääni — Lapplands Iän
122 Kitinen Sodankylä Teräsbet. jatkuva palkki — 
Stälbet. kontinuerlig balk 
18.5 +  23.0 +  23.0 +  23.0 +  18.5
' 9.00 53 000 000 1949
123 Äkäsjold Kolari Teräsbet. palkki — Stälbet. balk 
20 .00
6.0 23 000 000 1952
















126 Paloselänoja Muonio Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
■3.0
6.4 2 094 000 1952
127 Kaukonen Kittilä Jatkuva teräspalkki — Kontinuer­
lig stälbalk 23:0 +  28.5 +  23. o
6.0 43 500 000 1949
128 Markkasuvanto Rovaniemi mlk. — lk — — 60 000  00 0 1949
129 Pellon lossi — färja Pello t — — 1949
Yhteensä'— Summa — — — — —
Koko maa — Hela landet — — — —
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän
2. Maantiesiltojen, lossien- ja rumpujen parantaminen —
130 Pohja Tammisaari — Ekenäs Teräspalkki — Stälbalk 
11.98—12.18
7.00 26 000  000 1953
131 Porvoo , Porvoo — Borgä Puukantinen jatkuva teräspalkki 
Kontinuerlig stälbalk med trälock 
17.50 -f 20.45
6.00  +  1.00 15 000 000 1953
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8 9^ 10 11 12 13 H 15 16 N 17
— 3.500.000 3 500 000 ■ — — — — — —■ —
: — 5 000 000 1 910 207 — 3 089 793 3 089 793 — — — —
— 5 200 000 112 087 5 087 913 5 087 913 — — — —
— — — — — — — — — —
— 2 500 000 ' — — 2 500 000. 2 500 000 — — — —
— - — — — . — — — — . —
— — — — — — — — — • __
• — 4 000 000 56 341 — 3 943 659 3943 659 642 477 1 780 115 0.30 1 521 067
— 12 300 000 150 633 — 12 149 367 12 149 367 1 744 213 5 746 675 0.86 ■4 658 479
87 950 000 50 320 553 2.386 690 7 526 790 1.16 6179 546
8 025 341 51 500 000 368 865 7 979 275 51 177 201 59 156 476 — — — —
500 oo¥ 22 000 000 3 733 697 500 000 18 266 303 18 766 303 — — — —
33 150 000 200 000 1 066 408 31 746 213 102 675 31 848 888 — — —
-
— 6 000 000 1 198 754 — . 4 801 246 4 801 246 — — — —
1 944 000 150 000 — 1944 000 150 000 2 094 000 — ---' — ■---
43 100 000 — 361 493 41 909 510 . 228 997 42 138.507 — / “
* --- —
. 3 500 000 10 000 000 6 169 631 2 100 000 5 230 369 7 330 369 — — — —
7 798 274 280 289 — 7 517 985 171 032 7 689 017 — : - — — —
— 90 130 289 — — 80 127 823 — — - —
Förbättring a
511 222 325 
V landsvägsbroar, färjor ooh trummor
449 037 845 24 239 414 151 759 555 22.75 68 390 225
11 200 000 9 000 000 — — 1 496 632 1 496 632 — . . — — —
10 000 000 — — ■ — 2 482 622 2 482 622 — — — ■ ■ —
13 Tie- ja  vesirak. 1953 —  Väg- och vattenbyggn. 1953 2663— 57
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1 2 3 4 5 6 7
132 Suosilta Orimattila Rautabet.laatta — Järnbet-platta 
1.5
6.00 14 000 000 1953
Yhteensä — Summa — — — —
Turun ja Porin lääni 
Aho ocli Bjömeborgs Iän
133 Maantiesiltojen vahvistaminen — 
Förstärkning av landsvägsbroar
— — — — 1942
134 Alhonoja Mynämäki Putkirumpu — Rörtrumma 
d =  1.50
— ■ — 1953
135 Raj a- eli Nuokkola Karjala T. 1. Kiviholvi — Stenvalv 2 x 2. o — — 1953
136 Kuuvanoja Nousiainen, Mietoinen Puinen palkki — Träbalk 4. o o 4.00 — 1953
137 Kärpänen Karvia Puukantinen, teräksinen palkki — 
Stälbalk med trälock 9.oo
6.oo 1 500 000 
(v. 1953)
1953
138 Sydänoja Yläne • Puinen palkki — Träbalk 
2.70 +  6.oo +  3.oo
4.90 500 000 
(v. 1953)
1953
139 Vikomin lossilaiturit — färjbryggor Nagu — Nauvo Bet.laiturit — Bet.bryggör — 900 000 
(v. 1953)
1953
140 Särkisalon lossitelakan rakentami­
nen — Byggandet av Särkisalo 
färjdocka
Särkisalo — Finby — — “— 1953
141 Tutkimukset — Undersökningar — — — — —
Yhteensä — Summa
-
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
142 Ormajoen sillan perustusten vahvis­
taminen — Förstärkning av 
grundbyggn. av Ormajoki bro
Lammi Teräsbet. laatta, kivimuuri — 
Stalbet.platta, stenmur 5.50
5.20 300 000 1953
Yhteensä — Summa — — — — —
Mikkelin lääni — St. Michols Iän
143 Havukoski Leivonmäki . Puinen palkki — Träbalk 
5.40 +  4.70
4.70 380000 1953
144 Vekaransalmen lossiväylän penger­
täminen — Byggande av vägban- 
kar vid Vekaransalmi färjled
Sulkava 182.00 -- ’ 32 300 000 1953
145 Kapustasalmi Haukivuori Puulossi, käsivetoinen — Trä- 
färja, handdriven 139.00
■ — 1000 000 —
Yhteensä — Summa
Kuopion lääni — Kuopio Iän
146 Jyrkänpuro Polvijärvi Teräsbet.laatta — Stalbet.platta 
2.oo
5.50 — 1953
147 Koitajoki ja Möhkö Ilomantsi Puinen palkki — Träbalk 5.oo 1 800 000 1953
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. 8 9 10 11 ; 12 13 U 15 .. 16 17
. — 11800 000 3 427 563 — 8 372 437 8 372 437 — — -T- —
— 20 800 000 — 12 351 691 — — ' -- —:
730 000 __ 224 098 505 902 ». __ 505 902 _• __ __ __
£' 400 000 — — 400 000 400 000 — 400 000
— 600 000 — 600 000 600 000 • - - 600 000 — —
— 340 000 — — 340 000 340 000 50 591 229 061 — 60 348
— 1 500 000 — — 1 353 591 1 353 591 — — — —
— - 500 000 — - — 411220 411 220 — ' •— — —
— 1400 000 — — 1 057 850 1 057 850 • — — —
— 600 000 ■ — — 536 085 536 085 — — — —
2 020 000 50 000 __ 842 034 107 494 949 528 — — — ■---
5 390 000
-
4 806 240 50 591 1 229 061 60 348
300 000 209 128 209128
■ ■ -
300 000 209 128
_ 380 000 _ __ y 380 000 380 000 . 47585 278 515 _ 53 900
— 12 000 000 5 070 061 — 6 929 939 6 929 939 — — — ■ —
— 1 000 000 — — — — — — —
— - 13 380 000 — — 7 309 939
"
. 4 7  585 278 515 53 900
420 000 420 000 420 000
_• 1 800 000 _ _ 1480 909 1 480 909 — ------- - — —
100
1 2 3 4 5 6 7 '
148 Syrjäsalmi Kitee Teräslossi, konevetoinen —  Stäl- 
färja, maskindriven 20
0.19 4 100 000 1953
149 Ruosmanjoki Pielisjärvi . Teräsbet.palkki — Stälbet.balk 
10. oo
5.50 — —
150 Ruunapuro Ilomantsi Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
2.oo
6.00 5 250 000 1953
151 Salmijärven väliaikaisen sillan ra­
kentaminen •— Byggandet av en 
tillfäUig bro över Salmijärvi
Muuruvesi Puupalkki — Träbalk 
L 1 + L 2 + L 1
6.oo 785 000 1952
152 Kuttakosken sillan päällysraken­
teen uusiminen — Förnyandet 
av broöverbyggnad
Karttula Teräspalkki — Stälbalk 
9,30
6.oo 2 173 000 1952
153 Nivan sillan vahvistaminen — För- 
stärkning av Niva bro
Iisalmi mlk. — Ik Puukansi — Trälock 
2 x 9.8o
3.60 ! 560 000 1953
154 Lassilan sillan päällysrakenteen 
uusiminen — • Förnyandet av 
broöverbyggnad
Rautalampi Puupalkki — Träbalk 
7.oo
4.70 460 000 1953
155 Haukijoen väliaikainen silta —  Till- 
fällig bro över Haukijoki
Iisalmi mlk. — lk Puukansi —  Trälock 5.40 5.oo 1 400 000 1953
Y h te e n s ä  —  S u m m a
/
Vaasan lääni — Vasa Iän
-
156 Hännilänsalmi Viitasaari Teräslossi, konevetoinen — Stäl- 
färja, maskindriven 20.o
— — 1953
157 Nybro Lappfjärd —  Lap väärtti Teräksinen palkki — Stälbalk 
16 .00  - f  18.oo +  16 .00
0.80, 6.00 
0.80
9 300 000 1941
158 Pernaa Kauhava Teräks. palkki, puukantinen —• 
Stälbalk, med trälock 16.oo
7.40 4 550 000 1951
159 Niska Lappajärvi Teräks. palkki, puukantinen — 
Stälbalk med trälock 14.0+14.0
6.oo 4 600 000 1952
160 Kurejoki, Rottala Alajärvi Teräks. palkki, puukantinen — 
Stälbalk med trälock 15. o o
6.4 3 170 000 1952
161 Hyyppä Kälviä Teräspalkki, puukantinen — 
Stälbalk med trälock 10.50
5.50 1 421 000 1952
^  Y h te e n s ä  —  S u m m a -s
Oulun lääni — Uleäborgs Iän
162 Pyhänkoski Merijärvi ■ Puupalkki — Träbalk 5.5. 1 100 000 1952





Y h te e n s ä  — S u m m a --- \ — — — —
Koko m a a  —  H e la  la n d e t — — _ ' --- —
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8 ' - 9 • 10 11 12 13 14 15. 16 17
— 4 100 000 — 2 903 258 2 903 258 — . — —
— 525 000 .. — — — — — , — — —
— 300 000 — — 300 000 300 000 — — — —
785 000 — — 600 000 184 415 784 415 — — — —
2 173 000 — - 787 194 1 385 806 2 173 000 131 966 936 266 1.10 4 768
— 560 000 — — 414 457 414 457 — — — —
— 460 000
í
— 345 520 345 520 — — —
— 1 400 000 — — 1108 148 1108 148 — — — —
— 9 565 000 — — 8 542 513 131 966 936 266 1.10 4 768
9 400 000 7 971 473 7 971 473
9 285 989 ' — 1 450 107 7 782 868 49 575 7 832 443 518 768 7 309 533 — 4142
4 550 000 — 52 081 4 291 260 206 659 4 497 919 198 288 4 136 899 O .io 162 732
4 600 000 — 33 922 4 221 054 345 024 4 566 078 326 831 3 711 208 0 .2 5 528 039
3 170 000 — 186 456 2 596 562 386 982 2 983 544 131 470 1 473 481 0 .4 0 1 378 593
1 421 000 — — — 1 410 308 1 410 308 7 635 1 160 244 0 .2 0 242 429
— 9 400 000 ----' — 10 370 021
■ "
1182 992 17 791 365 0.96 2 315 935
1 2 0 0  0 0 0 1 070 075 129 925 1 2 0 0  0 0 0
_ 1 500 000 _ _ 1 274 753. 1 274 753 — — — —
y •
— 1 500 000 — — 1 404 678 — — — — —
_ 60 385 000 _ _ 44 994 210 — 1 413 134 20 235 207 2.05 2 434 951
102
B. Tie- ja vesirakcnnusliallinnon valvonnan 
Bro- och färjarbeten pá kommunalvägar som
Tie — Viig
Silta tai lossi — Bro ellei* fiirja
/
Kunta — Kommun
Sillan rakenne ja jännemitta 
tai vapaa aukko 
Brons konstruktion och spänn- 
vidd eller /ri öppning
Lossin rakenne ja lossireitln 
pituus







1 2 3 . 4 5
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
1 . Kunnantiesiltojen ja lossien rakentaminen —
■i Kerkkola—Sälöisten kunnantie — kommunalväg 
Kansikkala
Janakkala TeräsbetJaatta — Stálbet.platta 
' 4.5
6.00
2 Nuijaportin kunnantie — kommunalvag 
Lokajoki
Hauho Yksiaukkoinen bet.palkki — Bet. 
balk med en öppning 6.40
5.40
Yhteensä — Summa — — —
Kymen lääni — Kymmene Iän
3 Hallikkaanjoki Imatra .kaupp. — köp. Teräsbet.laatta — Stálbet.platta 5.oo
Yhteensä — Summa — — —
Mikkelin lääni — St. Michels Iän
4 Syvänsin kunnantie — kommunalvag 
Likolammenjoki
Jäppilä Teräsbet.laatta — Stálbet.platta 
6 .oo
5.40
6 Melkonniemen kunnantie — kommunalväg 
Soininjoki
Sääminki Puinen palkki — Träbalk 5.40
6 Leppäkorven kunnantiellä oleva silta — Tili Leppä- 
korpi kommunalväg anslutna bron
Sysmä Puinen pukki — Träbock 
1.87 +  2.00 -f 1.87
4.00
Yhteensä— Summa — — —
Vaasan lääni — Vasa Iän
-
7 Poikkitie niminen kunnantie — kommunalvag 
Sykäräinen
Toholampi Teräspalkki, puukantinen —  Stál- 
balk med trä-lock 16 .00
3.60
8 Ventälän—Naarajoen kunnantie — kommunalväg 
Tervajoki
Isokyrö Teräspalkki, puukantinen — 
Stálbalk med trälock
5.oo
9 Laihian kunnantie — kommunalväg 
Yrjäälä
Laihia Teräspalkki, puukantinen — 
Stálbalk med trälock
5 .oo
Yhteensä — Summa ' — — --- .
Oulun lääni — Uleälorgs Iän
11  ~ Vesalan—Huttulan kunnantie — kommunalväg 
Palavasuon viemäriojan silta —• Bro över Palava- 
suo avloppsdike
Kiiminki •Puupalkki — Träbalk 
6.4
5.80
12 Alapään kunnantie — kommunalväg 
Tuomikoski
Liminka Puinen riippuansas — 
Trähängverk
5.00
13 Ojalehdon kunnantie — kommunalväg 
Ilkonoja




alaiset kunnanteiden silta* ja lossityöt 
övervakas av väg- och vattcnbyggnadsförvaltningen























% mk mk mk %




1952 65 1 235 000 902 850 308 750 1 211 600 1 900 610 65
1952 60 ' 1 180 000 590 000 590 000 . 1 180 000 2 539 911 46
— — — — 898 750 — — —
1953 50 5 500 000
f
520 000 520 000
— — — 520 000 — — ✓
1953 65 1 300 000 — ’ 650 000 650 000 — —
1953 60 540 000 — — — — —
1953 60 9Ö000 — — ' — — —
— — — — 650 000 — — —
1952 ■ .70 2 305 000 1 920 000 385 000 2 306 000 — —
1953 60 780 000 ' — — — — —
1951 65 3 320 000 — — — — —
— — ■ — — 385 000 . — — —
1 \
1953 ' 75 315 000 — 290 627 290 627 387 503 75
1953 — 120 000 • — 120 000 120 000 • — —


















2 3 4 5
Kokonperän kunnantie — kommunalväg 
Paarmanperkiönoja
Kärsämäki Puupalkki — Träbalk 3.5
Karinkannan kunnantie — kommunalväg 
Turpeenoja
Siikajoki Puupalkki — Träbalk 
6
3.50
Porkkalan—Ristisenperän kunnantie - kommunalväg 
Juurusojan silta
Kärsämäki Puupalkki — Träbalk 
4.5
3.60
Yhteensä — Summa ' — — —
Koko maa — Hela landet — —- —
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björrieborgs Iän
2. Kunnantiesiltojen ja lossien parantaminen —
*
Rantatien kunnantie — kommunalväg 
a) Holma
Merikarvia Puukantinen teräksinen palkki — 
Stälbalk med trälock 2 x 14. oo
5.oo
b) Prinssijärvenoja Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
4.50
5.10
c) Trolsoja Puinen palkki — Träbalk — -
Salon kauppala — köping 
Salonjoki
Salo Bet.kantinen teräks. palkki — Stäl­
balk med bet.lock 22.30+2x3.90
12.10 +  
2x1.90 
2x3.00
Prostvikin—Lillmälön kunnantie — kommunalväg 
Prostvik—Sattmark
Nagu — Nauvo Puukantinen, konevetoinen teräs- 
lossi — Stälfärja, maskindriven 
med trälock 6 ■ '
Frigärdin kunnantie — kommunalväg 
Frigärd
Siikainen — —
Kirkkosaaren kunnantie — kommunalväg 
Uittamo
Köyliö Puinen palkki — Träbalk 
6.oo'+ 8.50 -f 5.oo
5.10
Rekikosken kunnantie — kommunalväg 
Nikkilä
Huittinen Teräspalkki —. Stälbalk 
2 x 14.oo
5.00
Vihmalon—Haalin kunnantie — kommunalväg 
Reki joki




Hämeen lääni — Tavastehus Iän
-
Kaipolan—Valkealuoman kunnantie - kommunalväg 
Myllysi! ta
Koskenpää Teräsbet. jatkuva palkki — Kon- 
tinuerlig stälbet. balk 13. o - f  13. o
f  ’
5.io
Ritosilta Teräsbet.laatta — Stälbet.platta
2.5
—
Yhteensä — Summa — ■ —
Mikkelin lääni — St. Miehels Iän *
Partalansaaren kunnantie — kommunalväg 
Hakovirta
Sulkava Puulossi, käsivetoinen — Trä- 
färja, handdriven 300
—
Kyrsyän kunnantie — kommunalväg 
Kyrsyänjoki
Sulkava Puinen tukiansas — Träspännverk 5 . 2 5







9 10 11 12 13
1953 75 487 500 — — — ■ — —








Förbättring av kommunalavägsbroar och färjor
1951 1 























1953 / 80 4 416 000 1 175 000 2 994 900 4169 900
5 212 375 . 80
1953 60 279 000 — — — — - 1
1953 60 720 000 — . — — — —
1953 55 4 300 000 — 4 300 000. 4 300 000 8 757 190 49
1953 50 125 000 — — — . —
— — — — 9 634 300 —
"
1952 70 8 294 000 6 552 000 1 638 000 8 190 000 — —
— — — — 1 638 000 — — —
1953 60 126 000 __ 126 000 126 000 283 945 44
1953 60 462 000 462 000 462 000 812 283 56
__ __ — 588 000 — — —
14
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‘ 1 2 3 4 5
Kuopion lääni — Kuopio Iän
30 Ruppovaaran—Kunonniemen kunnantie — kommu­
nalväg
Kytänsalmi
Kitee Teräsbet.palkki — Stälbet.balk 
8.oo
5.50
31 Ylikylän kunnantie — kommunalväg 
Myllypuro
Nurmes Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
6.oo
6.00
32 Kulmustan—Höytiäisenpohjan kunnantie — kom­
munalväg 
Myllysilta
Juuka Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
6.oo
6.00
33 Saramon kunnantie — kommunalväg 
Saramojoki
Nurmes Teräks. palkki puukantinen — 
Stälbalk med trälock 
9.oo +  10.oo +  9.oo
5.00
34 Korolammin—Koskenpappilan kunnantie — kom­
munalväg 
Konnekoski
Rautalampi Puukansi — Trälock 
6.20 -t- 7.64 +  8.37 -f 10.48
3.28
36 Hietakylän—Heimolan—Hirviselän kunnantie — 
kommunalväg 
Ruomanni
Suonenjoki Puupalkki — Träbalk 
\ 6.oo
5.00
37 Remeskylän—Murtomäen kunnantie - kommunalväg 
Välijoki
Kiuruvesi Puinen palkki, riippuansas — Trä­
balk, hängverk 4.6 +  12.6 +  4.5
5.00
38 Näädänmaan—Lapinkosken kunnant.- kommunalväg 
Yaahtova
Leppävirta Puukansi — Trälock 
4.9 +  6.2 +  4.9
4.00
39 Pajukosken kunnantie — kommunalväg 
Liuhuanpuro
Valtimo Puinen palkki — Träbalk 
2.60
4.00
Yhteensä — Summa — “ “ —
Vaasan lääni — Vasa Iän
-
40 Jyväslahden—Haapalahden kunnantie — kommu­
nalväg
Virin alan joen silta
Karstula Puinen vaarnapalkki, tuettu ponsi- 
ansasrakenteella — Dymlad trä­
balk, som stöd träverkkonstr.
2 x 8.7
5.0
Koko maa — Hela landet --  j — —
C. Tie- ja vesirakennushallinnon valvonnan alaiset kyläteiden
siitä- ja lossityöt
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
1. Kylätiesiltojen ja lossien rakentaminen —
41 Kaanaan kylätie — byväg 
Kaanaanjoki
Mäntsälä Teräsbet.palkki — Stälbet.balk 
10.oo +  10.oo +  10.oo
6.oo
42 Kanteleen] ärvenoj a Pukkila Bet.laatta — Bet.platta 3.oo 5.50
43. Katulan kylätie — byväg 
Karstunoja
Nummi Betoniholvi — Betongvalv 2.30 5.oo
44 Kreivilän ja Michelspiltomin kylätiet — byvägar 
Myllysilta
Myrskylä—Liljendal Teräspalkki, puukansi — Stälbalk 
med trälock 9.00 +  9.oo +  9.oo
5.00
45 Ilolan—Juornaankylän kylätie — byväg 
Sikilänoja
Porvoon mlk. — 
Borgä lk
Betoniholvi — Betongvalv 3.oo 5.82
Yhteensä — Summa — — —
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6 7 8 9 10 i l 12 13
1949 80 . 4 400 000 2 242 319 2 242 319
1950 4 400 000
1953 75 ■ 1125 Ó00 — 562 500 562 500 — —
1953 65 2 145 000 — 1 072 500 1 072 500 — —
1951 65 2 730 000 910 000 1 2 730 000
1 820 000 ; ,638 000 638 000 — '---- .
1953 ' — 3 368 000 —
1953 65 520 000 '— 520 000 520 000 935 292 56
1953 50 510 000 — 456 591 '  456 591 913 182 50
1953 70 1 610 000 —  . 1 610 000 1 610 000 3 039 968 53
1953 50 245 000 — 245 000 245 000* 586 127 42
1953 — 55 000 — 55 000 55 000 —
— — — — 5 159 591 — — —




Bro- och färjarbeten pâ byvägar som övervakas av väg- och 
vattenbyggnadslörvaltningen
Byggande av byvägsbroar och färjor
1951 80 7 040 000 5 133 000 1 907 000 7 040 000 8 849 896 ,
1952 65 845 000 — 818 350 818 350 . 1 259 000
1952 60 810 000 405 000 405 000 810 000 1 476 270
1949 75 3 200 000 — 3165 000 3 165 000 4 250 800
1953 . 70 950 000 950000 950 000 1 355 000
_ _ 7 245 350 ' _ _
\
108
1 2 3 4 5
Turun ja, Porin lääni — Äbo ooh Björneborgs Iän
46 Qvidjan kylätie — byväg 
Siggnässund
Pargas — Parainen Puinen palkki — Träbalk 63.4 0 3.20
47 Heikolaii kylätie — byväg 
Paimionj oki
Marttila Puinen palkki — Träbalk 
8.10  +  8.10
5.oo
Yhteensä — Summa — — —
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
48 Tarsalan—Pyörysmäen kylätie — byväg 
Ormijoki
Tuulos Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
5.26
5.o'o






Kymen lääni — Kymmene Iän
60 Kummun kylätie — byväg 
Latvalamminoja . Uukuniemi Puinen palkki — Träbalk 3.oo
Yhteensä — Summa — — —
Mikkelin lääni — St. Michels Iän
51 Ryhälän—Hamulan kylätie — byväg 
Hamulan virta
Puumala Puinen palkki — Träbalk 
4.oo
3.60
62 Niittylahti—Makkola kylätie — byväg 
Kuikkarinoja
Sääminki Betoniholvi — Betongvalv 
2.oo
5.40
63 Ohensalon—Mehtoniemen kylätie — byväg 
Kekonniemi
Kangasniemi Puinen palkki — Träbalk 
5.60'
4.00
Yhteensä — Summa — — —
Vaasan lääni— Vasa Iän
54 Komsin kylätie — byväg 
Komsi
Teuva Yhdistetty teräs- ja teräsbet.palkki 
Kombinerad stäl- och stälbet.balk 
8 +  13 +  8
.5.0
55 Salonkylän kylätie — byväg 
Kattilakoski
Kaustinen Teräspalkki, puukantinen — Stäl- 
balk med trälock 3 x 16. o
—
56 Oxkangarin—Teugmon—Djupsundin kylätie— byväg 
Djupsundbäck
Vöyri, Maksmo Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 
4.o
5.0
57 Emmeksen—Jolkan kylätie — byväg 
Prästbro
Alaveteli Puinen ristikko — Träfackverk 
21.o +  21.0-
4.65
•* Yhteensä — Summa — — —
Oulun lääni — Vleäborgs Iän
58 Kynkäänharjun—Konttilan kylätie — byväg 
Ala-Kauttioja
li Puupalkki — Träbalk 
5.0
3.50
Alajärven—Rasin kylätie — byväg 
Nittajoki
Yhteensä — Summa
Sotkamo Puupalkki — Träbalk 
4.5 +5 .6  +.4.5
5.oo
Koko maa — Hela landet — — —
109
6 7 8 9 10 li 12 13
1949 1
1951 1 70 4 980 000 3 995 396 100000 4 095 396 ■ — —
1952 J
'1952 60 ,3 990 000 2 660 000 — 2 660 000 — —
— — — — ■ 100 000 — — ■—
1953 60 720 000 —
t
709 404 709 404 1 182 340 61
1953 50 85 000 ■ — ■ ■ — — — —
— V — — 709 404 • — • — —
1953 70 84 000 84 000
-
— -* — — 84 000 --- — —
1
1953 _ 65 331 500 — 155 400 155 400 239 066 65
1953 . 70 875 000 — — — — —
1953 60 816 000 — — —- . —  ■ ■ —
— — — — 155 400 — — —
1952 70 4 760 000 4 165 000 595 000 4 760 000 — —
1953 '  65 4 100 000 — .3 075 000 3 075 000 — —
1953 ' 70 1 860 000 ‘ — - 1 240 000 1 240 000 — —
1953 — 2 500 000 — — — — ■ ■ —
— — — — 4  91 0  000
i
— —
1953 60 150 000 — — — — —
1953 75 600 000 — 300 000 300 000 — —
— — . _ ' — 30 0  000 — — —
— — — --- , 13 504 154 — — —
/
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1 2 3 | ■ * ■ • 1 5
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i —  A h o  oeh B jörneborgs Iän
2 . K y lä tiesilto jen  ja  lossien paran ta m in en  —
5 9 H a n h ijo e n  k y lä tie  —  b y v ä g  
H a n h ijo k i
A la sta ro T e rä sb e t.p a lk k i —  S ta lb e t.b a lk  
6 .5 0
5 .5 0
6 0 H o n g isto n — H e in jo e n  k y lä tie  —  b y v ä g  
P ru nkkila
M a rttila Puinen p alkki —  T rä b a lk  
1 0 .6 0  - f  1 0 .6 0
3 .8 0
61 K e ik y ä n — K a rh in ie m e n  k y lä tie  —  b y v ä g  
L a u ste e n o ja
K e ik y ä , H u ittin e n Puinen p alk k i —  T rä b a lk  
4 .0 0
5 .o o  .
6 2 K o sk i]ä m m in  k y lä tie  —  b y v ä g  
K o sk isilta
Ik a alin en ' T eräsp alk k i —  S tä lba lk  
7 .7 5  .
5 .5 0
6 3 K u u sjo e n  k y lä tie  —  b y v ä g  
S u o v a n n ev a n o ja  •
J ä m ijä rv i T erä sp a lk k i —  S tälba lk  
1 .5 0
__
6 4 S aram äen— N e v a n p ä ä n  k y lä tie  —  b y v ä g  
K a ri
K iik o in en P u u k an tin en  teräksinen  p a lk k i —  
S tä lb a lk  m ed  trä lo ck  1 2 .oo
5 .0 0
6 5 T a m m ia iste n  k y lä tie  —  b y v ä g  
Jaak k o la
A la sta ro T e rä sb e t.p a lk k i —  S ta lb e t.b a lk  
1 1 .5
5 .5 0
6 6 V ilv a iste n  k y lä tie  —  b y v ä g  
N iin ijo k i
L o im a a P uinen  p alkki —  T rä b a lk  
6 .5 0  +  1 0 .0 0  +  6 .5 0
5 /5 0
Y hteensä —  S u m m a
•
K u o p io n  lä ä n i  —  K u o p io  Iän
67 R ep osärk än  k y lä tie  —  b y v ä g  
Lippipuro  
K iikunpuro*
P ie lisjä rvi
»
Puinen p a lk k i —  T rä b a lk  2 .5 0  
1) 4 .5 0
4 .0 0  1
4 .0 0  /
A rm isv ed en  k y lä tie  —  b y v ä g  
V a n a ja jo k i
H a n k a sa lm i Puinen p alk k i —  T rä b a lk  
3 .0  - f  4  x  5 .o  +  7 .0  +  4  x  5 .0
3 .o o
Yhteensä —  Sum m a
■
V a a sa n  lä ä n i  —  V a sa  Iän *
6 8 H a a p a jä rv e n — P u r m o jä rv e n  k y lä tie  —  b y v ä g  
P ellisenpuro
P u rm o T e rä sb e t.la a tta  —  S ta lb e t .p la tta
2 .o
5 .0
6 9 S ten v ä g en L a p p fjä r d  —  L a p v ä ä r tti K iv is iltä  —  S ten b ro  1 .5A 4 .0
7 0 H a lla -a h o n — N y g ä r d in  k y lä tie  —  b y v ä g  
K ääh k ip u ro  
K o rte n ev a
A la jä r v i P u u p a lk k isilta  ■—  B a lk b ro  3  
» 1 4
5 .0  .
71 P u h a k an  k y lä tie  —  b y v ä g  
H a ara p u ro
L a u k a a B e to n ila a tta  —  B e to n g p la tta  
6 .8 0
5 U o
Y h teen sä  —  S u m m a — — —
K o k o  m a a  —  H ela  landet - - — —
v
I l l
6 .  . I 7 . I 8 ¿ \  9
Förbättrlng av byvägsbroar och -färjor
1953 60 2 250 000 —
1953 55 690 000 —
1953 60 150 000 —
1953 55 1 045 000 —
1953 _ 65 455 000 —
1953 65 2 405 000 —
1953 60 2 640 000 ■ —




1953 55 740000 —
— • — —
V.
1953 60 684 000 —
1953 . 60 450 000 —
1952 60 545 000 —
1953 65 578 000 —
10 li 12 13
— — — — '
— — — —
150 000 150 000 294 395 50.95
522 500 522 500 — —
455 000 • 455 000 ‘ 721 739 63.40
1 202 500 1 202 500 — —
— — — —




690 966 . 690 966 1 256 301 55
690 966 — — —
684 000 684 000 — —
— — — —
' 452 933 452 933
433 500 433 500 — —
1 570 433 — . — —
4 591 399 — — —
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^ Kolmas ja neljäs osasto —
Yhdistelmä tietoimen Taltiolle aiheuttamista suoranaisista menoista v. 1953 —
Lääni — Län
Yleisten teiden kunnossapito —- TJnderhäll av allmänna vägar
Maantiet, sillat ja lossit 



















1 000 mk '
Uudenmaan — Nyiands............... ... .......................... 290 818 58 109 27 505 24 944
Turun ja Porin —• Äbo och Björneborgs ................... 333 587 78 201 10 726 31 813
Hämeen — Tavastehus ............................................. 315 999 52 207 22 555 42 139
Kymen Kymmene ................................................. . 117 732 27 948 . 12 623 16 947
Mikkelin —  St. Michels ......................... ........................ 187 748 50 020 3 519 16 755
Kuopion — Kuopio..................................................... 318 011 107 760 5 603 44 790
Vaasan —  Vasa ........................................................................ 463 137 114 963 9 705 32 649
Oulu —  Uleäborgs................................................................... 363 953 70 680 3 746 36 749
Lapin —  Lapplands .............................. '............................... 268 631 118110 3 776 9 534
Koko maa —  Hela landet 2 659 616 677 998 99 758 256 320
V.-Är 1952 2 311 971 868 895 90 053 215 407
V.-Ax 1951 2 499 192 768 129 84 605 177120
Viides osasto — Femte avdelningen
A. Lentoasemien ja -kenttien kunnossapito —  Underhäll aT flygstationer och flygfält
1. Kunnossapitomenot v. 1953—  Utgifter för underhäll ar 1953








































































Helsingin lentoasema — Helsingfors flygstation 918 3 460 5 027 5156 4 209 2 045 7 618 2 799 31 232
Malmin lentoasema — Malm flygstation ............ 2 878 911 2 977 1 725 5 757 1 495 1481 2 809 20 033
Turun lentoasema —‘ Äbo flygstation ............... 1 388 888 268 27 158 609 724 1152 5 214
Maarianhaminan lentoasema — Mariehamns flyg-
station . . ..................... ................................... 881 513 393 456 279 40 220 547 3 329
Porin lentoasema —  Björneborgs flygstation . .. 1821 332 870 896 427 94 701 1 654 6 795
Tampereen lentokenttä — Tammerfors flygfält — - --- 102 17 ~ ■ --- 28 114 '261
Lappeenrannan lentokenttä — Villmanstrands
flygfält ............................................................ 86 — 134 77 39 2 1 11 350
Mikkelin lentokenttä — St. Michels flygfält___ 73 — 2 12 32 ■ 16 — 11 146
Joensuun lentokenttä — Joensuu flygfält......... 190 13 80 156 5 15 126 215 800
Kuopion lentoasema — Kuopio flygstation . . . . 1635 999 541 . 206 152 96 534 ■ 625 4 789
Jyväskylän lentoasema — Jyväskylä flygstation 338 — 102 43 17 43 168 68 779
Vaasan lentoasema — Vasa flygstation............. 3 493 536 347 846 567 251 699 1 776 8 514
Oulun lentoasema — Uleäborgs flygstation . . . . 1293 111 2 164 2 021 90 140 433 1935 8 187
Kemin lentoasema — Kemi flygstation............. 3 019 1056 1309 232 676 275 881 1022 8 470
Rovaniemen lentoasema — Rovaniemi flygstation 1 421 616 709 1062 954 749 71.5 1003 7 229
Yhteensä — Summa............................................. 19 434 9 435 15 025 12 932 13 362 5 870 14 329 15 741 106 128
Muut lentokentät — Övriga flygfält ................. 1060
Lentoreitit — Flyglinjer ...................................... ■ ■ , 2 140
Koko maa — Hela landet .................................. - — — — — — — — 109 328
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Trcdje oeh fjärde avdelningen
S a m m a n drag av statens direkta utgifter för vägliällnmg ftr 1953








Kunnan- ja kyläteille Summa
Landsviigar Tili landsväg 
förklarade vagar Landsviigsbroar
För kommunal- oeh byvägar
oeh färjor För inlösen 
av vägomr&den Tietöihin 
För vägarbeten
Siltoja ja losseja 
varten
För broar oeh 
färjor
1 000 mk
706 646 3 253 15 951 7 201 7 245 1 141 672
1 169 400 6 071 106 884 93 40 975 12 064 1 789 814
607 326 3 346 58 208 — 27 109 3 246 1132 135
562 053 2 236 16 231 798 21 870 604 779 042
498 187 932 32 786 220 14 234 1393 805 794
378 949 1 865 73 356 4 143 68 897 5 851 1 009 225
653 503 8169 58 763 1742 71 310 6 866 1 420 807
1 397 208 6 219 51 725 2 533 174 889 710 2 108 412
1 332 346 — 80 128 400 — — 1 812 925
7 305 618 32 091 494 032 9 929 426 485 37 979 11 999 826
1 587 197 50 425 397 657 6 155 371 883 61 657 5 961 300
1 367 305 89 384 . 273 474 6 500 312 436 41 386 5 619 531
2. Lentoasemien ja -kenttien kunnossapitoon käytettyjä työ- ja ainemääriä v. 1953 


































































Helsingin lentoasema — Helsingfors flygstation 28.78 • 60.5 4 451 406 618 1250 73 1 074 1150 800 12 995
Malmin lentoasema — Malm flygstation........... 35.46 50.2 4 496 259 474 1 305 232 1 888 28 500 1270 1142
Turun lentoasema — Äbo flygstation ............... 14.39 34.1 2 495 13 209 45 20 — — 924 92
Maarianhaminan lentoasema — Mariehamns flyg­
station ................................................................ 6.90 24.2 1 022 2 057 80 _ _ . _ 126 _
Porin 'lentoasema — Björneborgs flygstation . . . 22.55 34.6 3 498 3 500 528 —- 1 305 447
Tampereen lentokenttä1) — Tammerfors flygfält1)
Lappeenrannan lentokenttä — Villmanstrands 
flvgfält ............................................................... 30.00 44.0 534 55 1000
Mikkelin lentokenttä — St. Michels flygfält . . . . 6.00 127.0 117 2 055 20 2 000
Joensuun lentokenttä — Joensuu flygfält ....... 31.50 124.0 192 615 10 800 85
Kuopion lentoasema — Kuopio flygstation . . . . 25.80 24.5 531 12 096 120 3 328 35 000 1882 881
Jyväskylän lentoasema — Jyväskylä flygstation 26.01 122.2 414
1 629Vaasan lentoasema — Vasa flygstation............. 8.62 63.3 708 21129 77 29 485 402
Oulun lentoasema — Uledborgs flygstation . . . . 9.00 33.6 553 12 385 84 — 60 6 700 184
Kemin lentoasema — Kemi flygstation............. 25.40 28.0 742 25 154 420 15 1 507 3 200 152 1 845
Rovaniemen lentoasema — Rovaniemi flygstation 12.91 596 53 499 60 80 1340 32 000 310 1 610
*) Tampereen kenttä on Tampereen kaupungin hoidossa — Tammerfors flygfält skötes av Tammerfors stad 
15 Tie- ja vesirak. 1953 — Yäg- oeh vattenbyggn; 1953 2663— 57
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B. Lentoasemien ja -kenttien rakentaminen ja parantaminen —
Asema tai kenttä 
Station ellcr fält
Työ
• Station cllcr falt
Työn laatu 
- .Arbctcts art





















-1 Helsingin lentoasema — Helsingfors flygstation 
Lentokentän rakentaminen — Anläggning av flyg-
stationen................... : ............................................ n. 29 n. 700 — 1949.
Lentokentän päällystäminen — Beläggning av flyg- »
1951stationen.................................................................. — — —
Lennonvarmistusrakennus — Flygsäkringsbyggnad . — — — 1952
Asemarakennus — Stationsbyggnad ........................ — — — 1952
Vesi- ja huolto — Vatten- och Service ................. — — — 1952
Eräiden lisärakennusten rakentaminen — Ytterligare 
byggnader ................................................................ __ __ __ 1952
Ns. pienen lentokonesuojan rakentaminen •— Byg- 
gande av en mindre hangar ................................ _ _ __ 1952
Kenttävalaistuslaitteet — Fältbelysningsanprdningar — — — 1952
Lentokentän rakennusten kalustojen hankinta — An- 
skaffning av inredning tili bjggnaderna............. __ __ — - 1952
Moottorikoekäyttörakennus — Byggnad för motorer- 
nas provanvändning............................................... __ ‘__ __ 1953
Lentokonesuoja- ja korjaamorakennus — Hangar- 
och verkstadsbyggnad........................................... __ • __ __ 1953
Imatra Oy:n sähkölinjojen siirto — Flyttning av 
Imatra Oy:s elektriska linjer ................................ __ __ __ 1951
Maa-alueiden korvaukset — Ersättningar för mark- 
omräden .................................................................. _ ' _ __ 1949
Yhteensä — Summa — — —
2 Turun (uusi) lentokenttä— Aho (nya) flygfält
Lentokentän rakentaminen —■ Anläggning a,v flyg- 
fä ltet.............................. '........................................ 1945
Lentokentän päällystäminen — Beläggning av flyg- 
fä lte t........................................................................ 1953
Maa-alueiden korvaukset — Ersättningar för mark- 
omräden .................................................................. 1953
.Yhteensä — Summa — — *— —
3 Maarianhaminan lentoasema —Mariehamns flygstation 6.90 24.16 __ __
Kiitotien rakentaminen — Byggandet av en startbana — — — 1948
4 Porin lentoasema — Björnehorgs flygstation............. 22.55 34.58 __ _
Pääkiitotien laajentaminen — Utvidgning av huvud- 
startbanan .............................................................. 1949
Eteläisen kiitotien laajentaminen — Utvidgning av 
södra startbanan..................................................... 1953
Vesijohdon uusiminen — Förnyande av vattenled- 
ningen..................................................... ? .............. 1953
Puolustuslaitoksen vesijohdon uusiminen — För­
nyande av försvarsmaktens vattenledning......... 1953
Maa-alueiden korvaukset — Ersättningar för mark- 
omrädcn .................................................................. 1953
Yhteensä — Summa — — — —
5 Vaasan lentoasema — Vasa flygstaiion....... ............ 5.10 66.77 __ __
Kiitotien laajentaminen — Utvidgning av startbanan — — — 1952
6 Oulun lentoasema, — TJleaborgs flygstation............... 22.00 — — —
Lentokentän rakentaminen — Anläggning av ett 
flygfält ........................................... ..................... . — — 350 000 000 1949
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Anläggning och förbättring av flygstationer och flygfält
















991 000 000 290 000 000 13 485 747 957 596 189 251 638 142. 1 2Ö9 234 331
90 000 000 _ __ 76 010 078 11 830 502 87 840 580
55 000 000 — — • 50 346 714 3 241 806 53 588 520
45 000 000 — — 43 367 014 913 215 44 280 229.
55 000 000 — 10 206 958 440 592 10 647 550
12 000 000 — — 3 953 038 ' 6 909 500 10 862 538
50 000 000 _ _ 21 364 322 19 933 793 41 298 115
38 500 000 — — 31 105 300 '5  974 274 37 079 574
49 500 000 — — 33 697 139 10 093 776 43 790 915
24 000000 — — — 19 463 211 / 19 463 211
295 000 000 175 000 000 — — 33 046 000 33 046 000
40 000 000 — ' — 35 454 300 — 35 454 300
18 155 692 _ _ Í6 614 628 1 491 689 18 106 317
465 000 000 364 976 500
243 400 000 242 857 278 27 304 437 220 607 644 238 345 197 458-952 841
— 36 750 000 — — 31 541 228 31 541 228
17 372 850 __ __ 13 900 000 3 472 850 17 372 85Q
— 279 607 278 — 273 359 275 —
__ » __ __ __ _ _
10 900 000 — — 10 900 000 — 10 900 000
38 750 000 1 38 750 000 38 750 000
— ' 42 500 000 4 566 — 42 506 854 42 506 854
— 1 600 000 84 945 — 1 515 055 1 515 055
— — . — — 1 075 135 1 075 135
__ 65 000 _ __ 65 000 65 000
— 44 165 000 45 162 044 —
__ v _ __ __ __ __
2 500 000 34 000 000 173 437 A — 58 826 563 58 826 563
— — — — —
150 900 000 18 900 000 22 527 184 131 380 715 15 892 101 147 272 816
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7 Kemin lentoasema — Kemi .flygstation
Asemarakennuksen rakentaminen — Byggande av
stationsbyggnaden .................................................
Asemarakennuksen vesijohdon rakentaminen — An-
1952
liiggande av vattenledning i stationsbyggnaden .. — ' -- — 1952
Lentokentän laajentaminen — Utvidgning av flyg- '
fä lte t........................................................................ — ,■ .--- — 1949
Yhteensä — Summa --- ‘ . — — —
8 K Otaniemen lentoasema — Rovaniemi flygstation 
Asemarakennuksen rakentaminen — Byggande av
stationsbyggnaden ................................................ V — — 1953





15 000 000 15 000 000 10 251 705 19 748 295 30 000 000
2 000 000 1 000 000 360 099 1 639 901 1 000 000 2 639 901
100 625 000 58 000 000 
74 000 000
3 303 439 97 807 553 57 514 008 
78 262 308
156 321 561
_ 42 000 000 " 207 353 37 918 980 37 918 980 .
— 957 672 278 — — 874 397 766 —
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Eräät muut tehtävät ja työt — Andra uppdrag ocli arbeten






Määrärahat —  Anslag M enot —  TJtgifter
B ak ennustyö —  B yggnadsarbete 
























N :o • m k
1 2
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
3 i 5 6 ■ 7 8 9 10
1 H u o n e r a k e n n u s t e n  k o r ja u s -  j a  m u u t o s ­
t y ö t  —  H u s b y g g n a d e r n a s  r e p a r a -  
t i o n s -  o c l i  o m ä n d r in g s a r b e t e n  .
900 000 1951 900 000 2 366 944 — 900 000 2 143 637 3 043 637
2 P it ä jä n m ä e n  k o r ja a m o :  p u k u -  j a  p e s u ­
h u o n e id e n  r a k e n t a m in e n  —  S o c k e n -  
b a c k a  v e r k s t a d :  b y g g a n d e  a v  o m -  
k lä d n in g s -  o c h  t v ä t t r u m
2 100 000 1951 2 100000 616 944 1 277 670 205 358 1 483 028
Yhteensä —  Summa
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän
2 366 #44 2 348 995
3 H u o n e r a k e n n u s t e n  k o r ja u s -  j a  m u u t o s ­
t y ö t ,  T u r k u  —  H y s b y g g n a d e r n a s  re - 
p a r a t io n s -  o c h  o m ä n d r in g s a r b e te n ,  
Ä b o
1951 1 400 000 1 340 302 59 698 1 400 000
4 H u o n e r a k e n n u s t e n  k o r j a u s t y ö t ,  P a r ­
k a n o ,  S ä k y lä  —  H u s b y g g n a d e r n a s  
r e p a r a t io n s a r b e t e n
— 1953 — 900 000 — 567 0i5 567 015
5 L is ä t o n t t ia lu e ,  M o u h i jä r v i  —  T il lä g g s -  
o m r ä d e
— 1953 — 125 0Ö0 — — 125 000 125 000
6 R a k e n n u s t o n t t i ,  R a u m a  —  B y g g n a d s -  
t ö m t
— 1953 — 750 000 — — 750 000 750 000
7 A u t o t a l l i  j a  t i e m e s t a r in  a s u n t o ,  H u i t ­
t in e n  —  G a r a g e  o c h  v ä g m ä s tä r e n s  
b o s t a d
1953 15 500 000 15 173 696 15 173 696
8 A u t o t a l l i  j a  t ie m e s t a r in  a s u n t o ,  K a n ­
k a a n p ä ä  —  G a r a g e  o c h  v ä g m ä s tä r e n s  
b o s t a d
— 1953 — 15 940 000 — 15 818 019 15 818 019
9 A u t o t a l l in  r a k e n t a m in e n , M o u h i jä r v i  
—  B y g g a n d e  a v  g a r a g e
— 1953 — 11 000 000 — — 10 996 451 10 996 451
10 A u t o t a l l i ,  L o im a a  —  G a r a g e — 1953 — 11 000 000 — — 10 953200 10 953 200
11 A u t o t a l l i ,  P a r k a n o  —  G a r a g e — 1953 — 10 000 000 — — 10 000 000 10 000 000
12 A u t o t a l l i ,  S a lo  —  G a r a g e — 1953 — 15 000 000 ' — — 11 124 551 11 124 551
13 K i i n t e i s t ö n  o s t o ,  H ä m e e n k y r ö  —  F a s - 
t ig h e t s k ö p
— 1953 — 3 000 000 — — 2 750 000 2 750 000
14 K i i n t e i s t ö n  h a n k k im in e n , S u o m u s jä r v i  
—  A n s k a f f n in g  a v  fa s t ig h e t
— 1953 — 8 550 000 — — 7 877 985 7 877 985
Yhteensä — Summa
Kymen lääni — Kymmene Iän
91 765 000 86 195 615
15 A u t o t a l l i -  j a  v a r a s t o r a k e n n u k s e n  ra ­
k e n t a m in e n ,  I m a t r a  —  B y g g a n d e  a v  
g a r a g e  o c h  v e r k s t a d s b y g g n a d
7 300 000 1950 6 800 000 — — 6 728 459 71 541 6 800 000
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1 2 3 i 5 6 7 . 8 9 10
16 Huonerakennusten korjaus- ja muutos­
työt: — Husbyggnadernas repara- 
tions- och omändringsarbeten: \
a. Asuintalon korjaus, Elimäki — Be- 
paration av bostadsbyggnad
— 1953
b. Juvolan korjaamo, Lemi — Juvola 
verkstad
— 1952
c. Tiemestaripiiri, Kausala — Väg- 
mästardistrikt
— 1952
1 200 000 200 000 1324 1131 360 267 316 1 398 676
d. Kirjamonsalmen lossinhoitajan 
asuinrakennus, Taipalsaari — Bo­




e. . Tiemestaripiiri, Lappeenranta — 
. Vägmästardist.rikt
— 1952
f. Tiemestaripiiri, Savitaipale — Väg- 
mästardistrikt
— 1952
g. Keskusvarasto, Lappeenranta — 
Centrallager
— 1951




Mikkelin lääni ■— St. Michels Iän
17 Autotallirakennuk sen rakentaminen, 
Mikkeli — Byggande av garagebygg- 
nad
5 700 000 1950 5 700 000 — — 5 535 915 164 085 5 700'000
18 Tiemestarin asunto- ja toimistoraken­
nuksen rakentaminen, Heinävesi — 
Byggande av vägmästarens bostads- 
och kontorsbyggnad
2 500 000 1952 2 500 000 370 719 2 122 353 2 493 072
19 Tvh:n tukikohdan rakentaminen, Sul­
kava — Byggande av vvs:s • förlägg- 
ningsplats
11 000 000 1953
S
— 11 000 000 — — 11 000 000 11 000 000
20 Tvh:n tukikohdan rakentaminen, Hei­
nola — Byggande av vvs:s förlägg- 
ningsplats
11 600 000 1953 — 11 600 000 — — 10 011612 10 011 612
Yhteensä — Summa
"
22 600 000 23 298 050
*
Kuopion lääni — Kuopio Iän
21 Varastorakennuksen rakentamin en, 
Tuusniemi — Byggande av verk- 
stadsbyggnad
2 500 000 1953 — 2 500 000 — — 2 499 909 2 499 909
22 Autotallin rakentaminen, Varpaisjärvi 
— Byggande av garage
11 000 000 1953 — 11 000 000 — — 10 139 229 10 139 229
23 Autotallin rakentaminen, Kiuruvesi — 
Byggande av garage
13 000 000 1953 — 5 000 000 3 714 — 4 996 286 4 996 286
24 Huonerakennusten korjaus- ja muutos­
työt —■ Husbyggnadernas repara- 
tions- och omändringsarbeten
— 1953 — 300 000 — 300 000 300 000
25 Tiemestaripiirin tukikohta,, Tohmajärvi 
— Vägmästardistriktets förlägg- 
ningsplats
11 000 000 1953 — 11 000 000
'
10 952 902 10 952 902
26 Tiemestarin virka-asuntotalo, Tohma­
järvi — Vägmästarens tjänstebo- 
stadsbyggnad
5 600 000 1953 — 5 600 000 — — 5 595 406 5 595 406
Yhteensä — Summa — — — 35 400 000 — — 34 483 732 —
U
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1 "  2
Vaasan lääni — Vasa Iän
3 i 5 6 7 8 9 10
27 Korjaamorakennuksen ja autonkuljet­
tajien asunnon kunnostaminen — 
Reparation av verkstadsbyggnaden 
och chaufförernas bostad
f
383 991 850 000 383 658 687 113 970 771
28 Virasto- ja asuntotalon rakentaminen, 
Vaasa — Byggande av ämbets- och 
bostadsbyggnad
— 1950 100 023 000 — 3 265 97 580 768 2 425 639 100006407
29 Öljylännnityslaitteen asentaminen tie- 
ja vesirakennushallituksen virasto­
ja asuntotaloon, Vaasa — Installe- 




30 Konttorihuoneiston sisustaminen ja 
kalustaminen, Vaasa — Inredning 
och möblering av kontorslokalen
— — 2 400 000 — — 1149 167 150 227 1 299 394
31 Autotalli, Kokkola — Garage — 1953 9 000 000 — 3 010 435 — 1 424 565 1 424 565
32 Autosuoja, Konginkangas — Garage 200 000 1952 200 000 — — 103 650 96 204 199 854
Y h teen sä  —  Sum m a
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän
1 140 000 4 683 748
*
33 Autotallin rakentaminen, Kuusamo —  
Byggande av garage
11 000000 1953 — 12 000 000 311 415 — 11 688 585 11 688 585
34 Autotallin rakentaminen, Puolanka —  
Byggande av garage
11 000 000 1953 — 12 500 000 ■ 26 844 — 12 473 156 12 473 156
35 Autotallin rakentaminen, Kuhmo —  
Byggande av garage
11 000 000 1953 — 12 500 000 185 078 — 12 314 922 12 314 922
36 Autotallin rakentaminen Kalajoen tie­
mestaripiiriin, Kalajoki—  Byggande 
av garage i Kalajoki vägmästardis- 
trikt
13 800 000 1953 ' • 12  000 000
" '
12 000 000 12 000 000
37 Haapajärven tiemestaripiirin tukikoh- 
. dan rakennustyö, Pyhäsalmi — 
Byggande av vägmästardistrikts 
förläggningsplats
12 000 000 1953 12 000 000 10 696 412 10 696 412
38 Tiemestaripiirin tukikohdan rakennus­
työ, Nivala —• Byggande av vägmäs- 
tardistriktets förläggningsplats
15 500 000 1953 — 12 000 000 40 481 
*
11 943 845 11 943 845
39 Oulun tiemestaripiirin tukikohdan ra­
kennustyö, Kempele — Byggande 
av Uleäborgs vägmästardistrikts 
förläggningsplats
17 500 000 1953 •11 000 000 32 158 10 967 842 10 967 842
Y h teen sä  —  Sum m a — — — 84 000 000 . — — 82 084 762 —
Koko m a a  —  H ela  landet — — — 237 471 944 — — 233 433 759 —
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B. Katselmukset ja tutkimukset —  Syner och undefsökningar
Katselmusten ja tutkimusten kohteet 
















































eräisiä — Vid ärets 
början oavslutade
22 44 9 90 75 230 4 670 201 — 45
Vuoden kuluessa lisää 
tulleita — Under äret 
tillkomna
9 11 2 16 17 93 1743 61 i 514
Vuoden kuluessa lop- 
puunkäsiteltyjä — 
Under äret avslutade
12 16 2 . 18 17 121 1937 61 524
Vuoden lopussa kesken­
eräisiä — Vid ärets 
slut oavslutade
19 39 9 88 75 202 • 4 476 201 . i 35
♦
C. Satunnaiset työt —  Tillfälliga arbetcn
1. Valtion kustantamat —  A v  stolen bekoslade
t
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Työ —  Arbetct
Kunta
Kommun
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S  <s 























Turun ja Porin lääni 
Aio och Björnelorgs Iän
3 4 5 6 7 8 9 10 11
i Työmaaparakkien kunnossapito 
— Underhäll av arbetsplats- 
baracker
Rymättylä 1952 85 000 55 575 55 575
2 Hiekka- ja sorasiilojen rakenta­
minen —  Byggande av sand- 
och grussilon




1953 12 000 000 6 574 270 5 425 730 5 425 730
"
3 Parakkien hankinta —  Anskaff- 
ning av baracker
Lappi Tl. 1953 — 2 832 780 — — 2 832 780 2 832 780 —
Yhteensä —  Summa
Vaasan lääni —  Vasa Iän
14 832 780 8 258 510
4 Kalastussatamien ja -väylien 
ruoppaaminen, tutk. —  Upp- 




viä, Larsin o -  
Luoto, Maks- 
mo -  Maksa- 
inaa., Sideby -  
Siipyy
1950 150 000 119 625 30 375 30 375 30 375
5 Huonerakennusten korjaus- ja 
muutostyöt —  Iiusbyggna- 
dernas reparations- och om- 
. ändringsarbeten
1951 900 000 400 000 96 350 803 651 397 579 1 201 230
16
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1 2 3 5 6 7 • 8 9 10 11
6 Saarijärven tiemestaripiirin 
asuntorakennus Bostads- 




700 000 700 000 700 000 1 400 000
7 Työittömyystyöinailla olevien 
parakkien hoito — Skötsel av 
barackerna pä arbetslöshets- 
’ platserna
1952 150 000 84 246 19117 103 363
Yhteensä — Summa — ' __ — 1,100 000t — 1116 696 —











1944 276 834 354 276 834 354 276 834 354
9 Pehkolanlahden — Hakasuon — 
Melalahden kylätien rakenta­
minen — Byggande av byvä- 
gen mellon Pehkolanlahti 
Haka suo—Melalahti
Paltamo 1952 8 000 000 5 500 000
j
1840 8 000 000 5 498 160 ' 13 498160
10 Piirikonttorin huoneuston kun­
nostaminen — Reparation av 
distriktskontorets Jokai
. Kajaani 1953 — 2 050 000 — .-- 2 050 000 2 050 000 —
11 Tiemestarin ja autonkuljettajien 
asuinrakennuksen rakentami­
nen — Byggande av vägmäs- 




1953 10 600 000 10 600 000 10 600 000
Yhteensä — Summa — — — 18 150 000 — — 18 148 160 — —
Lapin lääni — Lapplands Iän
12 Pohjois-Suomen hävitetyn tie­
verkoston kuntoonpano — 
Istcindsättande av det förstör- 
da vägnätefi Norra-Finland
1944 1 268 750 000 25 400 000 1 265 398 632 24 421 947 1 289 820 579
13 Huonerakennusten korjaustyöt 
— Husbyggnadernas rcpara- 
tionsarbeten
— 1951 1 700 000 209 298 105 000 1 385 702 947 388 2 333 090 —
14 Lisäalueen osto, Kemijärvi — 
Köp av tilläggsomräde
— — — — — — 67 740 67 740 —
15 Kettu- ja Vaskojoen saattami­
nen venekulkukelpoiscksi — 
Iständsättande av Kettu- och 
Va sko joki för bättrafik
1953 2 000 000
.
1 299 754 1 299 754
16 Utsjokisuun perkaus venekul- 
kua varten — Rensning av 
Utsjokisuu för bättrafik
— 1953 — 200 000 — — 200 000 200 000 —
Yhteensä — Summa — ■ — — 27 809 298 — — 26 936 829 — —
Koko maa — Hela landet — — — 61 892 078 — — 54 460 195 — —
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2. Valtion varoilla avustetut —  M ed statsbidrag understödda
Valtionavustus — Statsbidrag
Valmistu-

























1 2 3 4 5 G 7 8 9
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän •
l Mäntyluodon satamarakennustyöt — 
Hamnbyggnadsarbeten i Mäntyluoto
Pori 1953 25 000 000 — 6 250 000 6 250 000 —
2 Paitsion telakan louhintatyöt — 
Sprängningsarbeten i Pansio docka,
Turku — Äbo 1953 6 750 000 — — —
3 Rauman kaupungin satamarakennus- 
työt — Hamnbyggnadsarbeten i 
Raunio st-ad
Rauma 1953 25 000 000 — 25 000 000 25 000 000 65 555 511
Yhteensä — Summa — — — — 31 250 000 — —
- Kuopion lääni — Kuopio Iän
4 Joensuun kaupungin Siihtalan pien­
teollisuusalueen vesijohdon rakenta­
minen — Anläggning av vattcnled- 
ning pä Siihtala smäindustriomnlde 
"i Joensuu stad
Joensuu 1952 4 000 000 1 550 000 1 550 000
5 Joensuun kaupungin VH ja V kaupun­
ginosan (Peltolan omakotialueen) ve­
sijohtotyö — Vattenledningsarbeten 
i Joensuu stads VII och V stadsdelar 
(Peltola egnahem somräde)
Joensuu 1953 4 300 000
Yhteensä — Summa — — *■ --- — — — —
Oulun lääni — Uloäborgs Iän
6 Oulun eteläsataman rakentaminen — 





188 000 000 147 726 209 40 273 791 188 000 000 —
7 Kiiminkijokisuun syöpyvien rantojen 
vahvistaminen — Förstärkning av 
Kiiminkijokisuu angripna stränder
Haukipudas 1952 3 000 000 2 997 399 — 2 997 399 —
8 Utasen voimalaitoksen työsillan raken­




1953 . 7 000 000 — ■7 000 000 7 000 000 —
9 Raahen kaupungin vesi- ja viemärityöt 
— Vatten- och avloppsarbeten i 
Brahestad
Raahe 1953 38 000 000 — 38 000 000 38 000 000 —
10 Vaalankurkun laskukanavan rakennus­
työ ■— Upprensning av avbördnings- 
kanalen i Vaala
Vaala 1953 13 000 000 — 13 000 000 13 000 000 —
11 Oulun—Kajaanin maantien oikaisutyö 
—- Uträtning av. landsvägen mellan 
Uleäborg—Kajaani
Utajärvi 1953 3 000 000 — 3 000 000 3 000 000 —
12 Mäntyvaaran työ- ja huoltotien raken­
nustyö — Byggande av Mäntyvaara 
arbets- och värdväg
Utajärvi 1953 13 000 000 13 000000 13 000 000
Yhteensä — Summa — — ‘ — — 114 273 791 — —
Koko maa — Hela lande — — — — 145 523 791 — —
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D. Toimistojen kertomukset — Byräernas berättelser
1. Hydrografinen toimisto
Havainnot ja kenttätyöt
Vuoden 1953 kuluessa on toimitettu 148 as- 
teikkotarkastusta ja suoritettu 101 ästeikkovaa- 
kitusta. Vuoden aikana, on viisi asemaa lopetta­
nut havaintotoimensä, mutta kolme uutta ha­
vaintoasemaa on perustettu ja 19 asteikkoa on 
joko korjattu tai rakennettu uudestaan. Toimis­
toon on saapunut vedenkorkeushavaintoja 384 
havaintoasemalta, joista .250 toimiston omia, 77 
tie- ja vesirakennushallinnon eri piirien ja 57 yk­
sityisten hallussa olevia. Ylläolevaan kokonais­
määrään sisältyy 24 limnigrafiasemaa ja 10 päi­
vittäisiä ns. hydrosähkeitä lähettävää vedenkor- 
keusasemaa. Vuoden aikana on 50 jäätiedoitus- 
asemaa ollut toiminnassa ja lähettäneet kahdesti 
kuukaudessa tietoja jäänvahvuudesta ja lumen 
syvyydestä. Toimiston virkamiehet ovat tarkas­
taneet 17 sade- ja 15 lumimittausasemaa. Kolme 
sade- ja neljä lumiasemaa on lopettanut toimin­
tansa. Viisi uutta sade- ja yhtä monta lumiase­
maa on perustettu. Toimistoon on saapunut tie­
toja 115 asemalta, joista 74 sadesähkeinä, 8^8 lu- 
menlinjamittaus-, 33 tavalliselta lumenmittaus- 
ja 17 routamittausasemalta.
Vesimäärämittauksia on suoritettu 75 kpl. 
Näistä mittauksista on 15 suoritettu Vuoksen, 
16 Kymijoen, 13 Kokemäenjoen ja 31 muiden 
vesistöjen alueella. Vesistöpunnituksia suoritet­
tiin kahteen suuntaan 180 km, joista suurin osa 
eli 165 km Iijoen alueella. Tarkkavaakituksia 
suoritettiin edestakaisin 67.5 km. Kenttätöiden 
yhteydessä on otettu 4 tusinaa valokuvia.
Toimiston hydrometrisessä tarkastuslaitokses­
sa tarkastettiin 24 siivikkoa, joista 18 toimis­
ton omia.
Toimistotyöt
Toimistossa suoritettu työ on vuoden suu­
rimmalta osalta kuten ennenkin ollut havain­
tojen tekijäin toimistoon lähettämän ha­
vaintoaineiston vertailua, järjestämistä ja
muokkailua, kenttätöiden mittaustulosten las­
kemista ja puhtaaksi piirtämistä, kirjeenvaih­
toa ja kirjanpitoa. Vuoden lopulla hyväksyt­
tiin vuosikirja n:o 14 painettavaksi. Kirjallisia 
lausuntoja ja vastauksia kyselyihin on annettu 
1978 joista 198 valtion laitoksille. Tilauksesta on 
toimitettu 1 422 päivittäisten vedenkorkeus- ja 
Amsimääräarvojen vuosiyhdistelmää, joista val­
tion laitoksille 1 255 sekä erinäisistä piirustuk­
sista ja taulukoista 151 valokopiota näistä 64 val­
tion laitoksille. Leimaverona on kannettu 37 020 
mk.




Under är 1953 har 148 pegelinspektioner och 
101 pegelavvägningar utförts. Fern stationer har 
upphört med sin observationsverksamhet medan 
tre nya byggts och 19 peglar äntingen reparerats 
eller helt ombyggts. Vattenständsobservationer 
har inkommit frän 384 stationer av dem 250 
byräns egna, 77 tillhörande olika väg- och vat- 
tenbyggnadsdistrikt och 57 tillhörande privata 
intressenter. I ovannämnda totalsumma ingär 
24 limnigrafstationer och 10 stationer som sänder 
dagliga sk. hydrotelegram. Under äret har frän 
50 isräpportstationer som värit i verksamhet in- 
flutit data angäende isens tjocklek och snötäekets 
djup. Byräns tjänstemän har besökt 17 neder- 
börds- och 15 snömätningsstationer. Tre neder- 
börds och fyra snömätningsstationer har inställt 
sin verksamhet. Fem nya nederbördsstationer 
och lika mänga snömätningsstationer har trätt i 
funktion. Tili byrän har influtit uppgifter: frän 
115 stationer, av vilka 74 i form av nederbörds- 
telegram, frän 88 linjemätnings- och 33 vanliga 
snömätningsstationer och frän 17 tjälemätnings- 
stationer.
Vattenmängdsmätningar har utförts tili ett an- 
tal av 75 st. Av dessa ha i Vuoksens system utförts 
15, i Kymmene 16, i Kumo 13, i övriga system 31. 
Strätnivellement utfördes som dubbelavvägning 
tili en längd av 180 km, därav största delen eller 
165 km inom liälvs system. Precisionsnivelle- 
ment utfördes dubbelt 67.5 km. I samband med 
fältarbeten har 4 dussin fotografier tagits.
Pä byräns tareringsanstalt för hydrometriska 
flyglar har 24 flygeltareringar utförts, av dem 18 
för byräns egna flyglar.
Byraarbeten
Pa byran har arbetena under storsta de­
len av aret bestatt som forut i kontroll, ord- 
nande och bearbetning av det fran observato- 
rerna till byran inkommande observationsmate- 
rialet, i utratning och renritning av de vid falt- 
arbetena utforda matningarna, i korrespondens 
och bokforing. I slutet av aret godkandes ars- 
boken n:o 14 till tryck. Skriftliga utlatanden och 
svar pa forfragningar har givits 1 978 av vilka 198 
till statsliga inrattningar. Fran byran har rekvi- 
rerats 1 422 arssammanstallningar av dagliga vat- 
tenstands- och vattenmangdsvarden av dem 
1 255 for statliga verk, dar.utover har utlamnats 
151 ljuskopior av sarskilda diagram och tabeller, 
av dem 64 till statliga verk. I stampelavgift har 
uppburits 37 020 mk.




Vuoden kuluessa on järjestelytoimistolta ti­
lattu 32 uutta työtä. Näistä valmistui 12. Osa 
töistä oli jatkuvia ja osa edellyttää pitempiai­
kaisia tutkimuksia.
Lomakkeita on suunniteltu ja tarkistettu sekä 
uusittu 299 kpl.
Seuraavat tiedoitukset on julkaistu:
no 18/53 Poistetut lomakkeet.
» 19/53 Jatkokoulutus.
Aloitteita tehtiin 23 kpl. Rahapalkkiolla pal­
kittiin 8 aloitetta ja 3 kunniakirjalla. Uudet 
aloitteet olivat enimmäkseen teknillisluontoisia.
Tie- ja vesirakennushallitukselle myönnettiin 
yhden milj. markan koulutusmääräraha. Järjes­
telytoimisto on käyttänyt näitä varoja mm. 
seuraaviin tarkoituksiin:
Tilattiin Työnjohto-oppi Tietomiehen kirje- 
kurssina 238 henkilölle. Järjestettiin työntark- 
kailijain koulutuksia, joilla opetettiin tehtäviinsä 
11 työntarkkailijaa. R IY :n  järjestämillä jatko­
koulutuskursseilla oli 12 insinööriä. Työnjohto- 
kouluttajain kursseihin otti osaa 2 henkilöä. 
Opetustarkoituksiin hankittiin filmi.
Neuvottelupäiviä pidettiin kolmessa piirissä.
3. Teknillisgeologiset tutkimukset
Teknillisgeologisen tutkimuksen tehostamiseen 
ryhdyttiin Tie- ja vesirakennushallinnossa vuo­
den 1950 lopussa. Toiminta kohdistettiin ensin 
teiden kunnossapitomateriaalin tarkkailuun ja 
etsintään. Järjestettiin lyhyitä kursseja ja 
hankittiin tutkimusvälineitä. Vuoden 1951 
alussa päätettiin perustaa jokaisen piirikont­
torin yhteyteen maalajitarkkailupaikka teiden 
suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon 
yhteydessä esiintulevien maalaji- ja maaperä­
tutkimusten tueksi. Nämä pikkulaboratoriot 
(kaikkiaan 11 kpl) pääsivät käyntiin vähitel­
len, viimeiset kaksi keväällä 1953. Vaati­
vampien teknillisgeologisten tehtävien kuten kan­
tavuus- ja pohj avahvistustutkimusten suoritta­
mista, opetustoiminnan tehostamista ja alan ke­
hittämistä varten varustettiin tie- ja vesiraken­
nushallitukseen v. 1953 alussa maarakennus- 
laboratorio.
Toiminnasta mainittakoon, että vuoden 1953 
loppuun mennessä oli piirien maalajitarkkailu- 
paikoissa tutkittu 9 080 maanäytettä. Jos maa- 
näytteen tutkimushinnaksi lasketaan, kuten val­
tion laboratoriossa tällaisista töistä on määrätty, 
keskimäärin mk 2 630, on tutkimusten koko­
naishinta mk 23 880 400, mikä ylittää huo- 
nlattavasti maalajitarkkailupaikkojen vuotuiset 
ylläpitokustannukset ja perushankintojen kuole­
tuksen. Tutkimusten todellinen arvo on, huo­
mioonottaen niiden avulla saavutetut säästöt ra­
kennus- ja kunnossapitotöissä, luonnollisesti mo­
ninkertainen.
Organisationsbyrân
Under âret har frân organisationsbyrân be- 
ställts 32 nya arbeten. Av dessa har 12 färdig- 
ställts. En del av arbetena var stadigvarande 
oeh en del förutsätter lângvarigare undersök- 
ningar.
Nya blanketter har utarbetats, granskats och 
299 förnyats.
Följande rapporter har publicerats:
nr 18/53 Avskaffade blanketter.
» 19/53 Eortbildningsskolning.
Till organisationsbyrân har influtit 23 initiativ. 
Av dessa belönades 8 med penningbelöning och 3 
med hedersdiplom. Initiativen var för det mesta 
av teknisk beskaffenhet.
Ât vâg- och vattenbyggnadsstyrelsen bevilja- 
des 1 milj. mark för skolningsverksamhet. Orga- 
nisationsbyrân har använt detta anslag för föl­
jande ändamäl:
Kunskap i arbetsledning har som brevkurs 
beställts för 238 personer frân »Tietomies». För 
arbetsstudiemän har kurser anordnats. 11 arbets- 
studiemân har erhâllit utbildning. I fortbild- 
ningskurser som anordnats av RI Y  deltog 12 in- 
genjörer. I kurser för arbetsledare deltog 2 per­
soner. För undervisningsândamâl har en film 
anskaffats.
Râdplâgningsdagar har anordnats i tre distrikt.
Teknisk-geologiska undersökningar
Ätgärder för effektivisering av teknisk-geolo­
giska undersökningar vidtogs pä väg- och vatten- 
byggnadsförvaltningen i slutet av ár 1950. Verk- 
samheten riktades först pä observation och efter- 
forskning av vägars underhällsmaterial. Kortare 
kurser anordnades och undersökningsinstrument 
anskaffades. I början av &r 1951 beslöts att för- 
lägga i varje distriktskontor en jordgrundskon- 
trollplats som stöd för undersökning av jordarts- 
och jordmansundersökningar som framträder vid 
vägplaneringar, -byggen och -underhall. Dessa 
miniatyrlaboratorier (sammanlagt 11) började 
med sin verksamhet efter hand, de tvá sista vá­
ren 1953. För mera fordrande teknisk-geologiska 
undersökningar av bl. a. bärighet och grundför- 
stärkning, för effektivisering av undervisnings- 
verksamhet och för fackutbildning grundades i 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i början av 
är 1953 ett jordgrundslaboratorium.
Av laboratoriets verksamhet mä nämnas att i 
slutet av är 1953 hade vid distriktets jordgrunds- 
kontrollplatser undersökts 9 080 jordprov. Om 
man beräknar mk 2 630 som undersökningspris 
för ett jordprov säsom fallet är i statens labora- 
torier för dylikt arbete, är undersökningarnas to- 
talpris mk 23 880 400, vilken summa överstiger 
betydligt kontrollplatsernas ärliga underhälls- 
kostnader och grundanskaffningars amortering. 
Undersökningarnas realvärde med beaktande av 
erhállna besparinrga vid byggnads- och under- 
hällsarbeten är givetvis mängdubbelt.
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Tie- ja vesirakennushallituksen maarakennus- 
laboratorio on v. 1953 suorittanut 95 kantavuus 
■ja pobjavahvistustutkimusta ja antanut niistä 
lausuntonsa.
Paitsi piireissä pidettyjä esitelmä- ja opetus­
tilaisuuksia on v. 1953 pidetty kahdet kurssit 
maaläjitarkkailupaikan hoitajille ja yhdet tutki­
musmestareille.
Syksyllä 1952 päätettiin aloittaa monistejulkai- 
sun »Tie- ja vesirakennushallituksen Maaraken- 
nuslaboratorion Laboratoriotiedoituksia» toi­
mittaminen. Julkaisun tarkoituksena on edis­
tää rakennusteknillistä maalaji- ja maaperä- 
tuntemusta ja -tutkimusta tie- ja vesiraken- 
nushallinnon teknillisillä aloilla. Vuoden 1953 
aikana ilmestyi. tätä monistetta 4 numeroa, 
käsittäen yhteensä 24 kirjoitusta ja 112 si­
vua. Tärkeimmät näistä kirjoituksista koottiin 
monisteoppikirjaksi (76 sivuajnimeltä »Tieraken^ 
nuksen maalaji tutkimus N:o 1» ja-jaettiin koko 
teknilliselle henkilökunnalle. Huomattavimmista 
alaa kehittävistä töistä mainittakoon 1) raken­
nusteknillisen maalajiluokituksen, 2) tieraken­
nuksessa käytettävien maalajien laatuvaatimuk­
sien ja 3) tietutkimukseen liittyvien maalajitut- 
kimusoh j eitten laatiminen.
4. Tie- ja vesirakennushallituksen huoltotoiminta 
v. 1953
Kertomusvuoden aikana on sosiaalitoiminnassa 
noudatettu jo vakiintuneiksi käyneitä muotoja. 
Lakisääteisen toiminnan lisäksi on toiminnan 
vapaaehtoisella puolella kiinnitetty huomiota 
työpaikoilla terveydellisten olojen parantami­
seen, sairaanhoidon tehostamiseen, tapaturman- 
torjuntatyön vireyttämiseen, työpaikkojen ylei­
seen' siisteyden- ja järjestyksenpitoon sekä somis- 
tamiseen, työehtosopimuksen asettamien velvoi­
tusten täyttämiseen ja y h t ei sm a j oi tu sty ö m ai d en 
huollon yhdenmukaistamiseen ja kehittämiseen.
Työpaikkojen ulkopuolella tapahtuneeseen va­
paaehtoiseen toimintaan on lähinnä kuulunut 
asuntotilanteen parantaminen, erilaisten tarvik­
keiden yhteisostoin hankkiminen, palstaviljelyk- 
sen järjestäminen, retkeilyn, lomanvieton ja ur­
heilutoiminnan tehostaminen sekä erilaisten ad­
ressien lähettäminen.
Eniten ovat huoltotoimenpiteitä vaatineet 
työttömyyden torjumiseksi avatut työmaat, joi­
den työntekijävahvuus korkeimmillaan ollessa 
ylitti 26 000. Tästä määrästä n. %  sijoitettiin' 
siirtotyömaille parakkimajoituksiin. Majoitus­
tiloja olikin vuoden lopulla käytettävissä n. 
10 000 työntekijää varten.
Kaikkiin uusiin majoitusparakkeihin hankit­
tiin keskuslämmityslaitteet ja yhdenmukaiset 
parakkikalustot.
Laajemmassa mitassa otettiin kertomusvuoden 
aikana käytäntöön myös 8-miehen majoitusvau- 
nuja, jotka nopeasti etenevillä tienrakennustyö- 
mailla osoittautuivat käytännöllisiksi, helposti
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens jordgrunds- 
laboratorium har är 1953 utfört 95 bärighets- och 
grundförstärkningsundersökningar och avgivit 
därom sitt utlätande.
Förutom föredrags- och undervisningstiUfällen 
i distrikten har Under äret anordnats 2 kurser för 
jordgrundskontrollplatsernas föreständare och en 
kurs för undersökningsmästare.
Hösten .1952 beslöts att börja utgiva en dupli- 
cerad publikation »Väg- och vattenbyggnadssty­
relsens Laboratoriemeddelanden». Publikationens 
ändamal är befrämjandet av kunskap ibyggnads- 
teknisk jordarts- och jordmänsundersökning inom 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsens tekniska om- 
räden. Under är 1953 utgavs denna publikation 
i 4 numror. Publikationerna omfattade samman- 
lagt 24 artiklar och 112 sidor. De viktigaste ar- 
tiklarna har publicerats som en duphcerad läro- 
bok (76 sidor) »Jordartsundersökning vid väg- 
byggnad Nr 1» och utdelats tili den tekniska per­
sonalen. Av de mest betydande fackbefrämjande 
arbetena mä nämnas utarbetande av 1) byggnads- 
teknisk jordartsklassificering, 2) beskaffenhets- 
fordringar för jordarter vid vägbyggnader och 3) 
tili vägundersökning anslutna jordartsundersök- 
ningsanvisningar.
Väg- och vattcnbyggnadsstyrelsens sociala 
verksamhet är 1953
I den sociala verksamheten har under berät- 
telseäret efterföljts redan fastslagna linjer. Utom 
den lagstadgade verksamheten har inom den fri- 
villiga verksamheten fästs uppmärksamhet vid 
förbättrandet av hälsotillständet pä arbetsplat- 
serna, effektiviseringen av sjukvärd, befräm­
jandet av olycksfallsskyddsarbetet, allmän snygg- 
het och ordning pä arbetsplatserna, upprydning 
av dessa, uppfyllande av de förpliktelser som ar- 
betsvillkorsöverenskommelsen förutsätter och 
utvecklandet av en homogen värd pä arbets- 
platser med gemensam inkvartering.
Till frivillig verksamhet utanför arbetsplatserna 
har närmast hört förbättrandet av bostadsförhäl- 
landen, anskaffning av olika förnödenheter ge- 
nom samköp, ordnandet av parcellodling, effekti- 
visering av kamping, semesterfirning och idrotts- 
verksamhet samt avsändandet av olika adresser.
Mest värdätgärder har de för arbetslöshetens 
bekämpande öppnade arbetsplatserna fordrat, 
vilkas arbetarantal vid maximihöjd översteg 
26 000. Av detta äntal placerades c. %  tili för- 
flyttningsarbetsplatser med gemensam inkvarte­
ring. Inkvarteringsplatser fanns i slutet av äret 
för c. 10 000 arbetare.
Till de nya inkvarteringsbaraclcerna anskaffa- 
des centralvärmeanläggningar och lika barack- 
inredning.
I större Skala togs under berättelseäret i bruk 
även inkvarteringsvagnar för 8 man. Pä de 
snabbt framskridande vägbyggnadsarbetsplatser- 
na, visade sig dessa vagnar vara praktiska, lätt
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siirrettäviksi ja vastasivat kohtuulliselle majoi­
tukselle asetettavat vaatimukset.
Muonitushuollosta kaikilla työmailla on pää­
asiassa huolehtinut valtion ravitsemiskeskus.
Sairaustapauksia sattui kertomusvuoden ai­
kana yhteensä 7 227, joista aiheutui työpäivän 
menetyksiä 5.32 ja kustannuksia 4 825 mk sai­
raustapausta kohti. Tapaturmia sattui kaikkiaan 
2 625 joista 6 kuolemaan johtanutta. Menetet­
tyjä työpäiviä tapaturmaa kohti tuli 11.5, tapa- 
turmatiheyden ollessa 14.4.
Sosiaalitoiminnan kustannukset on suoritettu 
työmäärärahoista, huonerakennuksiin käytetyt 
varat kuitenkin vain sitä varten myönnetyistä 
varoista.
transportabla och de motsvarade pä skälig in- 
kvartering stallda fordringar.
Förplägningen pä samtligä arbetsplatser har 
huvudsakligen omhänderhafts av statens förpläg- 
ningscentral.
Sjukdomsfall har under berättelseäret inträffat 
sammanlagt 7 227, vilket föranledde 5.3 2 förlo- 
rade arbetsdagar och i kostnader mk 4 825 per 
insjukningsfall. Olycksfall inträffade samman­
lagt 2 625, av vilka 6 ledde tili döden. Förlorade 
arbetsdagar per olycksfall utgjorde 11.5 medan 
olycksfallstätheten var 14.4.
Kostnaderna för den sociala verksamheten har 
erlagts med arbetsanslag. För husbyggnadsarbe- 
ten har likväl använts härtill beviljade anslag.
\
NLiitteet —  Lilagor
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1. Työläisten lukumäärä tie- ja vesirakennushallituksen alaisissa töissä 
Antal arbetare i väg- och vattenbyggnadsstyrclsens arbeten
Kaikki työt — Samtliga arbeten 
Varsinaiset työt — Ordinarie arbeten
TyöUömyysvaroilla rahoitetut työt — Med arbetslöshetsanslag finansierade arbeten.
-%
2. Työvoiman jakautuminen erilaisille työmaille v. 1953 
Arbetskraftens fördelning vid olika arbetsplatser är 1953









































Maanteiden rakentaminen ja paran­
taminen — Byggande och för- 
bättring av landsvägar ........... 13 056 20 099 23 280 19119 12 357 7 034 4 739 2 277 1 909 2 495 5.942 10 609
Maanteiden kunnossapito — Lands- 
vägarnas un der}] ali . ■................. 4 281 4 223 4169 5 234 5 098 5 113 5 466 6 016 7 289 6 861 5 364 4 849
Silta- ja lossityöt — Bro- och färj- 
arbeten ........................................ 401 588 629 ' 464 487 543 740 486 388 303 220 188
Lentokenttien rakentaminen — An- 
läggning av flygfält ................. 970 1 066 1 234 1112 1028 853 974 707 638 633 661 765
Lentokenttien kunnossapito — Un- 
derhäll av flygfält..................... 142 119 136 107 115 135 108 133 163 194 115 100
Kanavatyöt — Kanalarbeten . . . . 25 . 18 43 48 58 80 '177 84 80 61 40 38
Vesistöjen järjestelyt — Reglering 
av vattendrag ........................... 501 643 731 497 "  468 236 188 251 209 200 183 165
Korjaamot — Reparationsverkstä- 
der .............................................. 505 513 514 509 519 526 530 519 510 507 505 508
Asunto-, korjaamo- ja varastora­
kennukset — Bostadsbyggnader, 
reparationsverkstäder och för- 
rädsrum...................................... 41 154 476 673 '686 576 422 297 199 139 130 89
Yhteensä —  Summa 19 922 27 423 31 212 27 763 20 816 15 096 13 344 10 770 11385 11393 13 160 17 311
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3. Tie- ja vcsirakennushallinon menot vuonna 1953 
Väg- och vattenbyggnadsförvaltningens utgifter ar 1953
A. H a l l i n t o m e n o t  — F ö r v a l t n i n g s k o s t n a d e r  Mmk
Tie- ja’ vesirakennushallitus — Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ..................................... 77,0
Piirihallinto — Distriktsförvaltningen........................................................................................... 445,8
Lentokentät ja reitit — Flygfält och flyglinjer ...........................................................................  16,6
Kanavalaitos — Kanalväsendet .....................................................................................................  . 36,2
Hydrografinen toimisto — Ilydrografiska byrän ................................. '......................................  18,2
Yhteensä — Summa 593,8
B. T y ö  - ja  h a n k i n t a m ä ä r ä r a h o j e n  k ä y t t ö  — A n v ä n d n i n g  a v  a r b e t s -  
o e h  an s k a f f n i n g s a n s 1 a g
a) Kunnossapito — TJnderhäll
Maantiet — Landsvägar.............................................................................................. ..................., 4 000,0
Vesirakennukset — Vattenbyggnader ............................................................................................ 4,2
Kanavat — Kanaler ................................ : ......................................................................................  24,3
Lentokentät — Flygfält...................................................................................... , ..........................  ~. 109,3
Työkoneet — Arbetsmaskiner.......................................................................................................... 394,2 '
Avustukset — Bidrag......... ........................   5,6
Yhteensä — Summa 4 537,6
b) Rakentaminen ja koneiden hankinta — Byggande och anskajjning av maskiner
Maantiet ja sillat — Landsvägar och broar ......................................................................... ...! 7 903,9 (7 087,4)
Jokien perkaaminen — Upprensning av älvar ....................................... ........................... . ' . . . .  105,0
Satamarakennustyöt — Hamnbvggnadsarbeten ...........................................................................  138,0 •- ( 128,0)
Kanavarakennustyöt — Kanalbyggnadsarbeten ............................................................................ 104,0 ( 31,0)
Lentokentät — Flygfält..................................................   772,0 ( 297,5)
Huonerakennustyöt — Husbyggnadsarbeten.................................................................................  265,9 ( 68,3)
Koneiston hankinta — Anskaffning av maskiner ........................................................................ 1 134,1 ( 300,0)
Avustukset työttömyyden lieventämistä varten — Bidrag för upphjälpande av arbetslösheten 98,4
Työsiirtolat — Arbetskolonier.........................................................................     850,0
Sekalaiset menot — Diverse utgifter . . ........................................................................................... 3,1 ( 1,9)
Yhteensä — Summa 11 374,4 (7 914,1)
a +  b yhteensä — sammanlagt 15 912,0 
Menot yhteensä — Summa utgifter 16 505,8
Suluissa olevat luvut tarkoittavat työttömyysmenojen osuutta.
Siffrorna i parentes uppger arbetslöshetsutgifternas andel.
,17 Tie- ja vesirak. 1953 — Väg- och vatteribyggn. 1953 2663—57
4. Tie- ja vesirakennushallituksen tilinpäätösra,portti vuodelta 1953 —
p . L .





























































Tie- ja vesirakennushallituksen saatava 1 päivänä tammikuuta 1953 — Väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsens tillgodohavande den 1 januari 1963 .........
Varsinaiset menot: — Egentliga utgifter:
Valtioneuvoston käytettäväksi edeltä arvaamattomiin menoihin — Tili stats-
rädets förfogande för oförutsedda utgifter ...................................................
Palkkaukset —■ Avlöningar.........................................................................
Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkaukset — Extra och tillfäl-
liga personalens avlöningar.............................................................................
Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden................................................... ».
Matkakustannukset ja muuttoavut (lisäys 3 500 000) — Resekostnader och
flyttningsbidrag (tillskott 3 500 000)..............................................................
Tarverahat — Expensmedel ..............................................................................
Pääjohtajan käyttövarat — Generaldirektörens dispositionsmedel .............
Valaistus (lisäys 220 000) — Lyse (tillskott 220 000) ..................................
Painatuskustannukset — Tryckningskostnader...................................... .
Tie-, silta- ja laivakulkukongressit sekä kansainvälisten yhdistysten jäsen­
maksut — Väg-, bro- och sjöfartskongresser samt medlemsavgifter tili
internationella föreningar ......................'...............................................
Palkkaukset — Avlöningar.................................................................................
Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkaukset ja ylityökorvaus — 
Extra och tillfälliga personalens avlöningar samt ersättn. för övertidsarbcte
Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden...................................... ...............
Matkakustannukset ja muuttoavut (lisäys 2 000 000) — Resekostnader och
flyttningsbidrag (tillskott 2 000 000) .........................' . ................................
Tarverahat — Expensmedel . ......................................... ...................................
Vuokra, lämmitys ja valaistus (lisäys 2 250 000) •— Hyra, värme och lyse (till­
skott 2 250 000) ..............................................................................................
Painatuskustannukset ■— Tryckningskostnader ...............................................
Työkoneiden ja kaluston kunnossapito — Underhall av arbetsmaslriner och
inventarier............................................................. .........................................
Jatkokoulutus — Fortsatt utbildning ..............................................................
Palkkaukset —• Avlöningar.................................................................................
Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkaukset ja ylityökorvaus —
• Extraordinarie och tillfälliga personalens avlöningar och ersättning för
övertidsarbete..................................................................................................
■ Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden........... .........................................
Havaintojen tekijäin palkkiot — Observatörernas arvoden.............................
Matkakustannukset — Resekostnader . ............................................................
Tarverahat — Expensmedel.............................. .................................................
Valaistus — Lyse ............................................................................................
Painatuskustannukset — Tryckningskostnader.................................................
Koneiden ja työvälineiden hankinta ja kunnossapito — Anskaffande och
underhall av maskiner och arbetsredskap.......................................................
Kenttätyöt —■ Fälta.rbeten.................................................................................
Autojen käyttö- ja, kunnossapitokustannukset — Drift- och underhällskostna-
der för automobiler.......................................................................................
Maanteiden kunnossapito (lisäys 600 000 000) — Landsvägarnas underhall
(tillskott 600 000 000) ...................................................................................
Kunnan- ja kyläteiden avustaminen — Bidrag tili kommunal- och byvägar 
Vesirakennusten korjaukset ja kunnossapito — Reparation och underhall av
vattenbyggnader ................................................. ...........................................
Lauttauskatselmukset (Fsäys 400 000) — Flottningssyner (tillskott 400 000)
Palkkaukset — Avlöningar.................................................................................
Matkakustannukset — Resekostnader................................................................
Lentoasemat ja lentoreitit — Flygstationer och flyglinjer.............................
Sekalaiset menot — Diverse utgifter..................................................................
Avustus Kotkan kaupungille satamarakennustyötä varten — Understöd ät
Kotka stad för hamnbygge..............................................................................
Avustus Kemin kaupungille Ajoksen syväsataman rakentamiseksi— Understöd
ät Kemi stad för byggande av Ajos djuphamn............................................
Avustus Rauman kaupungille satamarakennustyötä varten — Understöd ät
Raumo stad för hamnbygge .............................................................. ...........
Avustus Porin kaupungille Mäntyluodon sataman rakentamiseksi — Un­
derstöd ät Björneborgs stad för byggande av Mäntyluoto hamn .............
Avustus Kristiinankaupungille satamaväylän syventämiseksi — Understöd
ät Kristinestad för fördjupning av hamnfarleden........................................
Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten menoarvioon ei ole 
erittäin merkitty määrärahaa— Pä lag cller författning grundade utgifter,
vilka icke äro säsom särskilda poster i statsförslaget upptagna.............
Valtioneuvoston käytettäväksi virastojen hoitomenoihin — Tili statsrädets
förfogande för förvaltningsutgifter vid ämbetsverken .................................
Valtion viran tai toimen haltijoille maksettavat lisäpalkkiot — Tilläggsarvo- 
den ät innehavare av statens tjänst eller befattning....................................













29 387 500 28 905 069
32 820 800 31 782 921
250 000 250 000
5 550 000 8 629 223
6 000 000 5 999 091
60 000 60 000
480 000 671 370
650 000 642 857
150 000 56 500
153 898 700 150 586 729
153 555 700 133 664 951
170 000 33 500
33 000 000 33 867 751
15 705 000 15 646 041
25 550 000 24 104 393
3 790 000 3 663 982
400 000 000 394 235 733
1 000 000 995 772
6 909 700 5 993 867
3 522 000 2 868 318
55 000 34 070
5 000 000 4 906 226
1 000 000 883 795
470 000 468 687
75 000 41 652
1 020 000 1 019 710
800 000 796 801
620 000 617 844
550 000 547 192
4 000 000 000 3 999 999 668
— 5 550 502
4 000 000 3 056 509
780 000 1 180 000
___ 16 401 876
— 199 460
— 109 328 426
— 1 200 000
25 000 000 25 000 000
15 000 000 15 000 000
25 000 000 25 000 000
25 000 000 25 000 000





























Varsinaiset tulot: — Egentliga inkomster:
Virastojen toimitusmaksut — Expeditionsavgifter vid ämbetsverken ................................
Tulot lentoliikenteestä — Inkomst av flygtrafiken ...................................................................
Korot lainoista, obligatioista ja talletuksista — Räntor ä Iän, obligationer och.depositioner
Asuntovuokrat taloista — Hyresinkomster av bostadshus .................................... ; .............
Muut vuokratulot — Annan hyresinkomst...............................................................................
Oikaisurahat — Anmärkningsmedel...........................................................................................
Tulot valtion viran tai toimenhaltijani nauttimista luontoiseduista — Inkomst av natura-
förmäner, som ätnjutas av innehavare av statens tjänster och befattningar.....................
Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peruutukset — Indragning av utgiftsrester och
reserverade anslag................... ..................................................................... .^.......................
Satunnaiset tulot — Tillfälliga inkomster.................................................................................
Liikennetulot — Trafildnkomster......................................................  60 173 700 57 397 899
Kanava-alueiden vuokratulot, lastausaluemaksut ja vuokrat ra­
kennuksista — Arrendeinkomster frin kanalomräden, avgifter.
för lastningsomräden och hyror för byggnader............................  2 500 000 3 948 126
Sekalaiset tulot — Diverse inkomster...............................................  1 200 000 1 602 074
63 873 700 62 948 099
18 Pl. V III: 1—12____________ 60 510 606
Ylijäämä — Överskott 2 437 493
Lentokenttien viljelysten tulot — Inkomster av odlingarna pä
flygfälten ......................................................................................... 3 500 000 2 179984
82 543 893 ..
65 557 
18 701 596 
261 022 









p. I/. '■ Luku mukaan Enligt &rs-
H. T. Kap. iörslaget , räkenskapen
' mk mk
10 Tileistä poistot — Avskrivningar ...................................................................... 2 715 270
13 Valtion viran tai toimen haltijain palkkausten indeksikorotukset — Indexför-
höjning av innehavarnas av statens tjänst eller befattning avlöning......... __ 54 663 323
14 Sunnuntaityökorvaukset — Ersättningar för söndagsarbete ......................... _ 1 754 931
24 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut — Barn- •
bidrags- ooh folkpensionspremier, som staten i egenskap av arbctsgivare
bör erlägga........................................................................................................ — 21 741135
38 Erinäiset yötyökorvaukset — Vissa nattarbetsersättningar ........................... __ 114 530
, 47 Pohjois-Suomen hävitetyn alueen viran tai .toimen haltijain päiväraha —
Dagtraktamenten at innehavare av tjänster eller befattningar inom det
förstörda omridet i norra Finland.................................................................. __ 1 200 894
IV 1 Avustukset työttömvvden lieventämistä varten, valtioneuvoston käytettä-
vaksi — Understöd för arbetslöshetens lindrande, tili statsrädets disposition __ 364 480
18 VIII 1 Palkkaukset — Avlöningar ............................................................. 14 432 380 15 062 000
2 Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkiot sekä yli- ja
sunnuntaityökorvaus — Extra ooh tillfälliga personalens arvo-
den samt ersättning för övertids- och söndagsarbete .............  11 131 985 11 670 000 —
3 Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden..................................  32 105 150 000 —
.4 Matka- ja muuttokustannukset — Kese- och ilyttningskostnader 22 980 70 000 _
5 Vakinaiset eläkkeet — Ordinarie pensioner ................................  4 820 825 5 100 000 —
6 Ylimääräiset eläkkeet — Extraordinarie pensioner.....................  966 500 1000 000 __
7 Tapaturmakorvaukset (lisäys 500 000) — Skadeständ för olycks- 850 000 —
•8 fall (tillskott 500 000) ....... .....................................................  1 249 792
Kanavien ja kääntösiltojen kunnossapito — Underhäll av kana- 26 000 000
9 ler och rörliga broar........>■......................................................: 24 276 624 150 000
10 Sekalaiset menot — Diverse utgifter......................................... . 96 498 150 000 —
11 Kuoletukset ja tileistä poistot — Amorteringar och avskrivningar —
Peruspalkkaisten viran tai toimen haltijain palkkausten indeksi-
korotukset — Indexförhöjningar av innehavarnas av tjänst el- 2 259 300 —
12 ler befattning med grundlön avlöningar....................................  2 191 397
Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläke-
maksut — Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda barn- » 1 412 400 —
bidrags- och folkpensionspremier...............................................  1 289 520
X XIII 1 60 510 606 3 000 000 __
Ma a taloustoimin ta — Lanthushällningsverksamhet.....................  2 227 098
5 Os. XX: 1 2179 984 — 47 114
Vajaus — Brist 47 114
5 170 499 865
Pääomamenot: — Kapitalutgijter:
19 I 27 Valkeakosken kanavan tehon parantaminen — Förbättrande av Valkeakoski ,
kanals effekt ................................ .................................................................. 50 000 000 50 000 000
28 Pataluodon matalikon poistaminen — Avlägsnande av Pataluoto grund .. 23 000 000 23 000 000
20 I 38 Tie- ja vesirakennushallituksen koneiston täydentäminen, ministeriön käytet-
täväksi — Komplettering av väg- och vattenbyggnadsstyrelsens maskmer,
tili ministeriets förfogande............................................................................. 834 134 000 834 134 000
II 64 Lentokentät ja lentoreitit — Flygfält och flyglinjer.................................. . — 474 500 000
65 Tie- ja vesirakennushallituksen varastosuojien, korjaamojen, autotallien ja
asuntojen rakentaminen — Uppförande av förrädsmagasin, reparationsverk-
städer, automobilgarage och bostäder för väg- och vattenb}'ggnadsstyrelsen 50 000 000 50 000 000
83 Valtion huonerakennustvöt — Statens bostadsbyggnadsarbeten ................... — 147 600 000
III 3 Tie- ja siltarakennustyöt — Väg- och brobyggnadsarbeten............................ 816 500 000 816 500 000
4 Jokien perkaaminen — Upprensning av älvar................................................. 105 000 000 105 000 000
5 Vesirakennustyöt — Va.ttenbyggnadsarbeten................................ .................... 10 000 000 10 000 000
6 Työsiirtoloille ja -leireille järjestettävät työt — Arbeten pä arbetskolonier
och -läger.......................................................................................................... 850 000 000 850 000 000
IV 1 Tuloa tuottamattomat pääomamenot työttömyyden lieventämistä varten,
valtioneuvoston käytettäväksi —  Icke inkomstbringande kapitalutgifter
ör arbetslöshetens lindrande, tili statsrädets förfogande .................................................................. — 7 914 081 935
11 274 815 935
N .
Virastojen väliset tilitoimet: —  Transalctioner mellan vereen:
Lähetteiden tili, muille virastoille suoritettu — Kemissers räkning, utbetalt
tili andra verk .............................................................................................................................................................................................................. .... — 9 653 479
Tulojen siirtotili — Inkomstgirokonto ........................................................................................................................................ — 27 860 881
37 514 360






, Pääomatulot: — Kapitalinkomster:
Sekalaiset tulot — Diverse inkomster ............. ......................................................................
Menorästien ja siirrettyjen määrärahani peruutukset — Indragning av utgiftsrester och
reserverade anslag..............................................................- .......................... ......................
. 37 462 931
Virastojen väliset lilitoimel: — Transaktioner mellan verkon:
Lähetteiden tili, muut virastot suorittaneet — Remissers räkning, mottaget frän andra verk
Menojen siirtotili — Utgiftsgirokonto .....................'...............................................................
15 274 843 000
Oheisen bilanssin mukaan oli valtion velka joulukuun 31 päivänä 1953 — Enligt bilansen
utgjorde statsverkets skuld den 31 december 1953 ........................................... ; .................






20 121 866 
17 341 065
165 625 166 
15 109 217 834
2 797 068 913 
18 191918 737
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